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ORGANO O F I C I A L D B l A P O S T A D E R O D E I A H A B A N A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEGKAFUO 
DKIj 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
ñ A L UlAKiO I>1¡ LJ\ DlAltlNÁ. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E ECOIT 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre o. 
L A D U Q U E S A J)10 M O N T P E N S I E R 
Ha llegado á San Sebas t i án la Duquesa 
de Montpencier. 
L O 1)10 F I L I P I N A S 
Carecen de importancia las noticias re-
cibidas hoy de Fi l ipinas . 
R E C O M P E N S A S 
S. M , la Reina ha firmado la propuesta 
de recompensas para los jes y oficiales del 
ejército que han temado parta en las ac-
ciones de Palo Prieto, Santa Rosa, Ver-
tientes y Galarraga, 
EXTEAIUEEOS. 
Nueva York; 3 de octuhrc,. 
E X P L O S I O N 
L a m á q u i n a de un tren do pasajeros de 
la l ínea de ¡Cansas, hizo explosión en la 
ciudad de Peterson, en dicho Estado, 
causando la muerte de siete personas é 
hiriendo á algunas más- Uno de les viaje-
ros enloquecido de terror, se suicidó con 
un r e w ó l v e r que llevaba al cinto. 
C O N G R E S O D E A J E D R E Z 
Dicen de Buda-Pesth que ayer se cele-
bró la inaugurac ión del gran Congreso 
internacicnal de ajedresistas. 
O T R A E X P L O S I O N 
£1 sábado ocurr ió en Buluwayo la ex-
plosión de un a lmacén de pólvora, pere-
ciendo c-n la catástrofe diez personas y 
quedando heridas otras t re inta y des de 
m á s ó menos gravedad. 
F A L 1 J ' C I M I E N T O 
Dicen de Londres que la viuda del cé-
lebre antropólogo Carlos D a r w i n ha fa-
Uecida • " ' -
L O S C : ; A R H : S 
E l Czar y la Czarina han llegado á 
Portsmouth en su viaje de Balmoral á 
Francia. En dicha ciudad inglesa se em-
ba rca rán para Cherburgo donde se les 
prepara una inmensa evasión. 
L A C H E S T I O N 
D E O R I E N T E A R R E G L A D A 
Las noticias llegadas de Londres por 
el vapor San Affttsiin, dicen que en 
aquella ciudad se han confirmado los des 
pachos de Viena respecto á que las po-
tencias han convenido en arreglar amis-
tosamente y de una manera honrosa para 
todos, la cuest ión de Oriente, garantizan-
do al mismo tiempo para el porvenir la 
seguridad de los armenios. 
M B D I D A S O F I C I A L E S 
E l Jefe de aduanas de esta ciudad ha 
hecho poner á bordo del buque filibustero 
T/tree /Menas un oficial de resguar-
do, y ha notificado al pMiintlers que 
lo echa rá á pique si intenta salir. 
íSOi U 1 AS COMEKÍ'lALtíS. 
jSueva- l o r k . Octubre - i . 
á Uis 6\ tie fa tar ' le t 
l>«te»cs, ¿ ÍÜ4.81. 
DCSCHCHIO papel comercia!, ttO rt|T,, de 7 
7 J por ciento. 
Cambios sobre Louilrea, «O d/?., bananeros, 
Idem sobre París» 60 d?T.T bauijaeros, A 6 
rraucos 17. 
Idpii! sobre Haoibor^o, 60 d/TM bHn<¡uerogy 
fi J>4i. 
Honos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115, ei-cttJ><íu, Hrnie. 
CenlrífngaS} n . 10, pol. y« , costo y flete, « 
8 L 
Be^qlar & baeu rcfliio, en plaza, de 3 I / I 6 
A 2 L i ^ i G . 
4z6í ñr de miel, en plaza, de ' i fyíOi 81* 
íT mercado, BojiOi 
Mirles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
WanteendeJ Oeste, en tercerolas, é « 1 0 , 3 5 
Harina patent Minnesota, Arme, a 14.35 * 
Londres , Octubre S. 
ATilrar de remolacha, & O/l . 
ixtícar centrífoga, pol. 96, firme, 412/9 . 
Idem regnlar refino, á Í 2 | 8 , 
Consolidados, fi 1091, ex-lnterds, 
Üescuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
t ü a u © por 100 español, «61, ex- iuterés . 
-Por í s , Octubre 3 . 
Reata 8 por 100, a 101 francos 63 cts. ex • 
iuterég. 
M u r a Yorh , OH abre . ; . 
J.a existencia (le aziícares en Nueva-York 
eshoj de 175,i():{ tonéladáscontra 73.203 
toneladas en igual fecha de 1895, 
{ ( ¿ M d a j r o l ñ b i d a la r ep roducc ión á c 
w ¿slegramas que anteceden, cov. arregm 
U a r t í c u l o 31 de la Ley de F r o v i e d a á 
x^teJAGtua.L\ 
L A k M M k D E A Y E E 
D o s d e las doce d e l d í a e m p e z ó á 
r e u n i r s e en los salones d e l C a s i n o 
E s o a ñ o l u n a n u m e r o s a c o n c u r r e u -
c ia , con e l o b j e t o de t o m a r p a r t e e n 
l a A s a m b l e a c o n v o c a d a p o r d i c h o 
I n s t i t u t o p a r a t r a t a r acerca de los 
med ios m á s eficaces de o b s e q u i a r 
con u n a espada de l i o n o r y con u n 
á l b u m m o n u m e n t a l á los s e ñ o r e s 
A z c á r r a g a y C á n o v a s de l C a s t i l l o . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s pe rsonas 
q u e a l l í t u v i m o s e l g u s t o de v e r , 
r e c o r d a m o s á los s e ñ o r e s E a b e l l 
( D . P r u d e n c i o ) , M a r t í n e z ( D . Sa-
t u r n i n o ) , A l v a r e z ( D . S e g u n d o ) , 
G a l á n ( D . J o s é ) , O n e l t i , F e r n á n 
d ó z (1>. R o s e n d o ) , C o s t a ( D . G u -
b r i e l ) , C o n d e de l a R e u n i ó n d e 
C u b a , Go lcoechea , D o m í n g u e z ( d o n 
J u a n J o s é ) , G a r c í a Cas: ¡o ( D . F a u s -
t i n o ) , A l u i j a j J o v e r , R o m e r o R u b i o , 
M a z a , Cues ta , L i z a m a . G a r c í a R e y , 
A i r a r t e , E c h o z a r r e t a , A l v a r e z ( d o n 
G r e g o r i o ) y o t r o s m u c l i o s c u y a e n u -
m e r a c i ó n se b a r i a i n t e r m i n a b l e . A -
d e m á s , se h a l l a b a r e p r e s e n t a d a t o -
d a l a prensa , e s t á n d o l o e l DÍAÜIO 
DE L A MARTXA p o r su d i r e c t o r , c o n 
t o d a l a r e d a c c i ó n . 
A l a u n a se d l ó p r i n c i p i o á l a 
A s a m b l e a , ba jo la p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r d o n A n s e l m o R o d r í g u e z , p r e -
s i d e n t e d e l Cas ino , d á n d o s e l e c t u r a 
á la m o c i ó n (p ie y a c o n o c e n nues-
r ros lec tores . 
D i ó s e t a m b i é n cuen ta , a u n q u e n o 
f u e r o n l e í d a s , de v a r i a s ca r t a s d e 
a d h e s i ó n , e n t r e el las , de los s e ñ o r e s 
B a l b o a , c o m o p r e s i d e n t e de la E m -
presa d e l Gas ; Ge la t s , en r e p r e s e n t a -
c i ó n de la a l t a banca , y M o n t o r o , 
p o r la S o c i e d a d B e o n ó n i i c ^ de A m i -
gos de l R a í s . 
A c t o s e g u i d o p i d e e l s e ñ o r d o n 
L u i s B l a n c o q u e se d é l e c t u r a á 
u n a m o c i ó n p o r él p r e s e n t a d a , e n 
la que p r o p o n e que , en a t e n c i ó o á 
los g r a n d e s m é r i t o s c o n t r a í d o s p o r 
el s e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s , s i n 
Gnya pode rosa flota no hub ie se r e -
s u í t a d o t a n b r i l l a n t e n i t a n r á p i d o 
e l he ro ico esfuerzo hecho p o r E s p a -
ñ a , se h a g a e x t e n s i v o e l p e n s a m i e n -
t o de l C a s i n o á este i l u s t r e p roce r , 
á q u i e n el s e ñ o r C á n o v a s l l a m ó e n 
p l e n o C o n g r e s o e l p r i m e r p a t r i o t a 
de la N a c i ó n . 
P a r a c o n t e s t a r á esta p r o p o s i c i ó n 
se l e v a n t a el s e ñ o r M a z a ( ü . A d r i a -
n o ) q u i e n sos t iene q u e n o se p u e d e 
n i debe d i s c u t i r n i p r o p o n e r m á s 
i d e a que l a y a a p r o b a d a p o r e l Ca-
s ino , que t o d o l o d e m á s e ra i n o p o r -
t u n o y q u e l a A s a m b l e a se h a b í a 
r e u n i d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e pa -
r a buscar los m e d i o s de r e a l i z a r e l 
p r o y e c t o de l Cas ino E s p a ñ o l , s i n 
q u e t u v i e s e d e r e c h o á e i u l t i : ' ideas 
p rop i a s . 
H a b l ó l u e g o e l s e ñ o r G a r c í a R e y , 
v o c a l de l a D i r e c t i v a de l Cas ino , 
i n a n i f e s t a m l o que , á su J u i c i o , l a 
A s a m b l e a , s i n a l t e r a r en lo m á s m í -
n i m o l a m o c i ó n del c i t a d o I n s t i t u t o , 
p o d í a t o m a r los acue rdos q u e e s t i -
mase o p o r t u n o s y q u e se d i r i g i e s e n 
á robus t ece r e l y a m e n c i o n a d o , y 
q u e p o r c o n s i g u i e n t e p r o p o n í a q u e 
se h ic iese t a m b i é n u n a m a n i f e s t a -
c i ó n de g r a t i t u d en f a v o r d e l s e ñ o r 
M i n i s t r o d e M a r i n a , b a j o c u y a i n -
t e l i g e n t e g e s t i ó n es taba E s p a ñ a e n 
c a m i n o de v o l v e r á ser u n a p o t e n c i a 
m a r í t i m a de p r i m e r o r d e n . 
L e c o n t e s t a el s e ñ o r R o m e r o E u -
b i o , r e p i t i e n d o l o y a d i c h o p o r e l 
s e ñ o r M a z a , ó s é a s e q u e a q u e l l a 
A s a m b l e a de e s p a ñ o l e s c o n v o c a d a 
p o r e l C a s i n o p a r a q u e pres tase a u -
t o r i d a d á su p r o y e c t o , n o p o d í a sa-
l i r s e de los l í m i t e s q u e se l e h a b í a n 
m a r c a d o , t e n i e n d o que c o n c r e t a r s e 
á busca r los m e d i o s y recursos p a r a 
r e a l i z a r l a i d e a de la t a n t a s veces 
c i t a d a D i r e c t i v a . 
E l s e ñ o r J o v e r , d e s p u é s de a b u n -
d a r en o p i n i o n e s pa rec idas , p r o p o n e 
que l a c u o t a p a r a cos tear e l obse-
q u i o que h a d e hacer l a D i r e c t i v a 
de l Cas ino á los s e ñ o r e s C á n o v a s y 
A z c á r r a g a , se fije en d iez c e n t a v o s 
p o r persona , [ u r d i e n d o ser t l e p ó s i t a -
dos los fondos que se r e c o l e c t e n en 
e l B a n c o E s p a ñ o l y sus sucursa les . 
D e s p u é s hace uso de l a p a l a b r a 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n e l 
s e ñ o r Esp inosa , para a d h e r i r s e de 
m a n e r a i n c o n d i c i o n a l y e n t u s i a s t a 
á la l e v a n t a d a y p a t r i ó t i c a ¡ d e a d e l 
Cas ino . 
' N o s o t r o s v e n i m o s a q u í — d i c e — 
á r e n d i r t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y 
g r a t i t u d á los que , p a r a su f o r t u n a 
y g l o r i a , h a n s ab ido e n c a u z a r e l 
g l o r i o s í s i m o esfuerzo de l a N a c i ó n 
e s p a ñ o l a ; p e r o desde l u e g o e n t e n -
d e m o s q u e e n las pe r sonas de los 
s e ñ o r e s A z c á r r a g a y C á n o v a s h o n -
r a m o s y r e n d i m o s f e r v o r o s o h o m e -
na je al e s p í r i t u n a c i o n a l , a l b r i o s o 
a l i e n t o de n u e s t r a raza g l o r i o s í s i -
m a , a l p u e b l o e n ü u , s i e m p r e a b n e -
g a d o y h e r ó i c o , q u e p rod iga , su san-
g r e y sus tesoros pa ra m a n t e n e r 
en C u b a , e n h i e s t a y s in m a n c i l l a , 
l a s ag rada b a n d e r a de la P a t r i a . " 
E x t i é n d e s e en p a t r i ó t i c a s c o n s i -
d e r a c i o n e s ace rca d e l g i g a n t e s c o 
es fuerzo r e a l i z a d o p o r E s p a ñ a , ¡y 
d i c e que s i t e n e m o s en l a h i s t o r i á 
m u c l ^ ) | éc j en ip los de n a c i o n e s q u e 
ftan, s a b i d o m o r i r p o r d e f e n d e r e l 
sue lo p a t r i o , has ta h o y n o h a b í a 
v i s t o e l m u n d o u n p u e b l o d i s p u e s t o 
á d e f e n d e r h a s t a l a m u e r t e u n t e -
r r i t o r i o s i t u a d o á m i l se i sc ien tas l e -
g u a s de sus costas, e n e l c o n f í n d e 
o t r o m u n d o , c o n las d i l i e u l t a d e s i n -
he ren t e s á l a d i s t a n c i i i n m e n s a y 
a i c l i m a m o r t í f e r o y á l a r r a i c i ó n 
ba s t a rda , s in m á s o b j e t o que de j a r 
á s a l v o e i p r e s t i g i o de s u b a n d e r a , 
pues n o h a b r á de r e sa lc i r se Ja ibas 
d e J o s sac r i f i c ios que se h a i m p u e s t o 
t w r a s O § t e n c i es^a g u e r r a una ^"ani í 
veces i & í i J d i t a / ' 
T e r m i n ó e l seakaf E s p i n o s a d e d b 
c a n d o e x p r e s i v a s frases a l s e ñ o r 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , c u y a modes -
t a y p e r s e v e r a n t e g e s t i ó n a g r a d e -
cen y a p l a u d e n t o d o s los e s p a ñ o -
les de C u b a , y c u y o n o m b r e n o es-
t a r í a b i e n q u e d á r a en e l s i l e n c i o , 
p o r ser l a a u t o r i d a d de q u e i n m e -
d i a t a m e n t e d e p e n d e m o s , t e r m i n a n -
do su d i s c u r s o c o n estas p a l a b r a s : 
" P o r c o n s i g u i e n t e , e l m e r e c i d í s i m o 
h o m e n a j e q u e t r i b u t a m o s á los se-
ñ o r e s C á n o v a s y A z c á r r a g a , t i e n e 
q u e ref le jarse e n t o d o e l G o b i e r n o 
a c t u a l , s i n e x c e p c i o n e s de n i n g u n a 
especie, y m u y p a r t i c u l a r m e n t e en 
ese m a r a v i l l o s o e s p í r i t u n a c i o n a l , 
q u e h a b r á de s o b r e v i v i r , s i e m p r e 
Joven y v i g o r o s o , á t o d o s los esta-
d i s t a s y á to í io í i los g o b e r n a n t e s . " 
Frases estas ú l t i m a s que , c o m o n o 
p o d í a ser menos , dados l a sensatez 
y p a t r i o t i s m o de l a e scog ida con -
c u r r e n c i a , p r o v o c a r o n e locuen tes 
mues t r a s de a p r o b a c i ó n y ap lauso . 
P a r a r ecoge r y hacer suyos a l g u -
nos cíe l o s a n t e r i o r e s c o n c e p t o s , h a -
b l ó n u e v a m e n t e e l s e ñ o r R o m e r o 
R u b i o , q u i e n , con c o r t e s a n í a q u e 
m u c h o l e a g r a d e c e m o s , h i z o u n 
c a l u r o s o e l o g i o d e l s e ñ o r E s p i n o s a , 
c o n c u y a s ú l t i m a s p a l a b r a s se d e -
c l a r ó c o n f o r m e , a ñ a d i e n d o q u e l a 
m a n i f e s t a c i ó n e n p r o y e c t o se h u -
b i e r a r e a l i z a d o de todas suer tes 
c o n el c o n c u r s o de t o d o s los espa-
ñ o l e s , a u n q u e en vez d e l g o b i e r n o 
c o n s e r v a d o r d e l s e ñ o r C á n o v a s , r i -
g i e r a los d e s t i n o s de E s p a ñ a u n 
G o b i e r n o l i b e r a l c o m o e l d e l s e ñ o r 
Sagas ta . 
N u e s t r o q u e r i d r r ^ a m i g o e l s e ñ o r 
D . S e g u n d o . A l v a r e z p r o n u n c i ó 
o p o r t u n a s frases, e x c i t a n d o á l a 
u n i ó n y á l a c o n c o r d i a . 
l í u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y co -
r r e l i g i o n a r i o e l s e ñ o r L i z a m a ex -
p o n e m u y a c e r t a d a s c o n s i d e r a c i o -
nes sobre e l t e m a q u e se d i s c u t e , 
a ñ a d i e n d o q u e y a q u e se h a l l a 
r e u n i d a l a A s a m b l e a n o d e b e n o l -
v i d a r s e á los i n u t i l i z a d o s en c a m -
p a ñ a , á l o s que u r g e socor re r con 
m a y o r ef icacia q u e l a d e m o s t r a d a 
ha s t a a h o r a . 
Ú l t i m a i n e u t e , y d e s p u é s de h a b e r 
i n t e r v e n i d o en e l d e b a t e o t r o s v a -
r i o s s e ñ o r e s , se a c o r d ó q u e l a sus-
c r i c i ó u p o p u l a r l a l l e v a s e n á c a b o 
los d i v e r s o s C a s i n o s e s p a ñ o l e s de l a 
I s l a , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l d e l a 
H a b a n a , s i e n d o l a c u o t a m í n i m a 
de d i ez c e n t a v o s y la m á x i m a de u n 
peso. 
P o d e m o s , pues , c o n t a r c o n q u e 
t a n n o b l e i d e a s e r á p r o n t o u n he-
cho , p o r l o c u a l f e l i c i t a m o s á sus 
i n i c i a d o r e s y p r i n c i p a l m e n t e a l Ca-
s i n o ÍOspaño l , q u e l e h a s a b i d o d a r 
t a n a c e r t a d o i m p u l s o . 
dos enfermos « i n u t i l i z a d o s que en el 
mismo embarcaron, á r a z ó n de ooho 
pesos por i n d i v i d u o , p rev ia l a presen-
t a c i ó n de una tar jeta , que como como 
recuerdo de l a I n s t i t u c i ó u de la Cruz 
Roja, les t é entregada uua á una por 
las s e ñ o r a s de la C o m i s i ó n . 
E D lo sucesivo á los enfermos é inu-
t i l i zados y convalecientes de la cam-
pana que regresen á la p e n í n s u l a co-
mo á todos los que l leguen á l a H a b a 
na p r o p o r c i o n a r á la Cruz Ro ja a d e m á s 
de la can t idad acordada, y de los solí-
c i tos cuidados que necesiten, ropas, a 
l imeutos, muletas , miembro? m e c á n i -
cos y cuanto e l estado d é cada uno re-
clame. 
Las personas que deseen c o n t r i b u i r 
á t a n h u m a n i t a r i a empresa pueden cu 
v i a r sus donat ivos para la Cruz l í o ja 
á la S e c r e t a r í a del Casino E s p a ñ o l de 
la Habana . 
E n e l v a p o r J u l i a , de los s e ñ o r e s 
S o b r i n o s de H e r r e r a , q u e sale es ta 
t a r d e p a r a X u e v i t a s , G i b a r a y C u -
ba, se e m b a r c a n , e n u n i ó n d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a r e g i o -
n a l a s t u r i a n a , n u e s t r o s q u e r i d o s 
a m i g o s los s e ñ o r e s d o n N i c o l á s l i i -
v e r o y d o n L u c i o S. S o l í s , d i r e c t o r 
y r e d a c t o r , r e s p e t i v a m e n t e , d e l 
D I A K I O D E L A M A R I N A , q u e e n s u 
c a r á c t e r de p e r i o d i s t a s a s t u r i a n o s , 
v a n , c o m o a q u é l l o s , á r e c i b i r e l ba -
t a l l ó n de V o l u n t a r i o s d e l P r i n c i p a -
do, q u e e n e l v a p o r - c o r r e o C i u d a d 
de C á d i z , v i a j a con d i r e c c i ó n á G i -
ba ra , d o n d e d e s e m b a r c a r á . 
E n t r e los i n d i v i d u o s q u e f o r m a n 
l a c o m i s i ó n de r e c i b i m i e n t o de los 
^sfor/.ados^ bajos d e l P r i n c i p a d o , se 
c í é f i ü l i l e t r a d o P b r o . d o n . l u -
l !#f t -* i ;nz V a l d e p a r e s , que , MJo de 
Astur fc is , q u i e r e t a m b i é n d a r la 
b i e n v e n i d a á sus c o n t e r r á n e o s . 
C i i i up l i cndo u n acuerdo reciente de 
esta b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n , una comi-
s ión do las s e ñ o r a s de C a r i d a d com-
puesta de D i I rene A r a n a de Novo, 
P r e s i e n t a i n t e r i na , Exorna, s e ñ o r a 
^ ^ ^ c ^ e t í B s M o n t e verde ¿ e F e r n á n d e z ; 
^Íli»&, Qfa. ^ d e ^ a j í d a AJyarez de 11er-
N ^ ü á a z , . s en í f r i t a a , Sucedo y ^ I e i l u a 
¡feacDga^Beripra A s u n c i ó n E r o u | í ' 0 
R o d r í g u e z y la!íél 'Cfretan* Ev^ii C a ñ e ' , y 
de loa.Caballeros Excmo. Sr. D . Rosen-
tflaifiuriBinfloz.üDi Cr i san to Calvo , D r . 
D . J o s é N o v o y G a r c í a y D . M a r c e l i n o 
M a r t í n e z p a s ó ayer á las cua t ro de la 
tarde á bordo del vapor Santiago y 
e n t r e g ó al s e ñ o r sobrecargo de l mismo 
la can t idad de novecientos doce pesos 
p l a t a para que fueran repar t idos á su 
l legada entre los ciento catorce só ida-
E l G o b i e r n o S u p r e m o h a a u t o r i -
zado á l a I n t e n d e n c i a G e n e r a l d e 
H a c i e n d a p a r a q u e ceda a l B a n c o 
E s p a ñ o l l e t r a s sobre l a P e n í n s u l a , 
p a g a d e r a s e n b i l l e t e s . 
E l B a n c o , c o n este m o t i v o , h a 
a m p l i a d o h o y sus g i r o s , a d m i t i e n -
do l e t r a s h a s t a l a s u m a de $1 ,000 
cada u u a , y r e b a j a d o á u n o p o r 
100 e l t i p o de p r e m i o . 
E l B a n c o á la vez c o n t i n ú a sus 
ges t iones á fin de (p ie las l e t r a s pa -
g a d e r a s en b i l l e t e s se f a c i l i t e n t a m . 
b i é n á los b a n q u e r o s , m e j o r á n d o s e 
ftor este m e d i o e l t i p o en b e n e f i c i o 
d e l b i l l e t e . 
L A P B i S A A 8 T U E I A M 
L a c o m i s i ó n de la prensa reg iona l 
que va á G i b a r a á r ec ib i r a l b a t a l l ó n 
de vo lun ta r ios del P r inc ipado de A s -
tur ias nos p a r t i c i p a que a d e m á s de los 
donat ivos de los s e ñ o r e s fabricantes de 
tabacos publ icados en el n ú m e r o del 
sobado, para r epa r t i r entre dichas t ro -
pas, cousignemos el cont ingente de 500 
tabacos remi t idos para ese objeto por 
los s e ñ o r e s I n c l á n D iaz y C o m p a ñ í a . 
La c i tada comis ión l l eva unos lü.ÜOO 
tabacos y 10.050 cage t i l l asde cigarros, 
I)garando entre los pr imeros doscien-
tas elegantes petacas, marca L a Espa-
ñola, que contienen cinco tabacos cada 
una, regalo del opulento i n d u s t r i a l don 
Gus tavo Rock, para ser d i s t r i b u i d a s 
entre los jefes y oficiales del b a t a l l ó n 
del Pr inc ipado , y quinientas v e i n t i c i n -
co petacas especiales conteniendo c iga-
r r i l i o s , que el e x c e l e u t í s i m o s e ñ o r don 
Juan A . Éíáncés remite con i g u a l ob-
j e t o . 
( 4 
E l . F E N I X " 
Fues t ro i l u s t r ado colega E l F é n i x , do 
S a n c t i S p í r i t u s , ha suspendido su pu-
b l i c a c i ó n . Sentimos de todas veras 
esta d e t e r m i n a c i ó n y mucho m á s por 
las causas que la mo t ivan y que expone 
el colega en su despedida. 
s S i 1 1 0 
í C s c c r > c u n i e n t e c o r > v e n c e r s e d e q u e 
e l m G E S T £ ¥ 0 M O J A R R I E T A e ® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q u e c i a r a r a d i c a l m e n t e 
l a H ^ é ' í l f e f - ñ a e d a d e s d e l . A p a r a t o D i g e s t i -
v o , Y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , © 1 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
c o n s u s ! § í r i t o m a s ; A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s d e l 
e s t ó m a g o . S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e p o r 
p o c o q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e p r o -
d u c e n S u e ñ o , i l e p n g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó « 
m i t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o 
a a g b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s se v i ó s u f r i r d u -
V a n t é r í t u c H O s AÑOS y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s 
d e f a r i a s n a c i o n e s , s ó l o se c u r a n C O M P L E T A y R A D I C A L M E N T B 
c o n e l 
D i g e s t i v o fflojarrieta. 
De venia en taém ¡as Droguerías del Mundo. 




C O R A Z O N E S 
E x p l é n d i d o s u r t i d o a c a b a m o s d e r e c i b i r e n e s t o s d i a s . P r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
f o r t u n a s . T o d a l a H a b a n a , l a i s l a e n t e r a s a b e , q u e l a c a s a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e d e c o r o n a s 
f ú n e b r e s , es l a a r a n s e d e r í a L A É P O C A , i S e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
N O T A : 
C 1152 
Ventas al por mayor en condiciones muy ventajosas. 
5 O 
N u n c a c o m o a h o r a L A G R A N S E N O P v A h a e x t r e m a d o l a 
r e b á j á en i o s p r e c i o s d M o d o s sus a r t í c u l o s , p a r a c u y o e f e c t o y 
h a c i e n d o m c n s u a l m c n t c m í a p r u d e n c i a l r e b a j a e n e l p r e c i o c o -
r r i e n t e d é l ó s m i s m o s ; l i a l l e g a d o á a q u i l a t a r l o h a s t a e l p u n t o 
d e v e n d e r l o m á s b a r a t o q u e e n l a b r i c a , E s t e es u n s i s t e m a y 
e s t a es l a e s p e c i a l i d a d p o r m e d i o d e l a c u a l L A ( I K A N S K Ñ O -
TUA so h a c o l o c a d o á la c a b e z a de t o d o s sus c o l e g a s , c o m o l o 
n v u c b a u e i f a v o r c o n q u e e l p ú b l i c o l e d i s t i n g u e . P x » eso se 
v a l i a c i c n d o p o p u l a r e s t e e a n t a r q u e o l m o s h a c e n o c h e s á u n a 
g e n t i l s e ñ o r i t a h r r b r v n e ^ á : 
i , i í : n i \ " í t v o u A 
E N O R A 
I T o h a y o j o s c o m o t u s o j o s 
2 ? i b o c a c o m o t u ' b o c a , 
CTi q u i e n v e n d a m á s b a r a t o 
Q u e v e n d e " L a G r a n S e ñ o r a " 
P o c o i m p o r t a á L A ( f K A N S E Ñ O E A l o s l i e m p o s q u e 
c o r r e m o s ; su s i s t e m a e s p e c i a l de v e n t a s l e p o n e á c u b i e r t o d e 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y v e n d i e n d o c a d a d i a m á s b a r a t o a u m e n t a 
su f a m a v su c l i e n t e l a . L A G E A N S E Ñ O E A a c a b a d e r e c i b i r 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e i 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E . 
u n g r a n s u r t i d o d e t e l a M o s c o v i t a , g é n e r o f r u n c i d o d e g r a n f a n -
t a s í a k u n r e a l v a r a . E s e l e g a n t í s i m a , L A A L P A C A n e g r a 
l a v e n d e L A G R A N S E N O E A á 3 0 c e n t a v o s v a r a . L o s p a -
ñ u e l o s d e s e d a p a r a b o l s i l l o á u n r e a l . L a s p i e z a s de c r e a ^ d e 
h i l o finíísimas á $ 4 i . L a s c o l g a d u r a s b o r d a d a s á H p e s o s . L a s 
s e d a s t i n a s y s u p e r i o r e s á 4 r e a l e s , y p o r e s te o r d e n t o d o l o 
d e m á s . L a G r a n S e ñ o r a v e n d e á r e a l l o s p i q u e s d e ^ c o l o r e s , 
á m e d i o , l o s b r o c h a d o s d e l a n a , r a s o s d e a l g o d ó n y m e n m t o s , y 
á o c h o , d i e z y d o c e c e n t a v o s de t o d a c l a s e d e g é n e r o s . e x p u e s t o s 
e n Stíg g r a n d e s m e s a s c o n sus c a r t e l e s i n d i c a n d o ^ p r e c i o s . 
alt 
D i A R i O D E L A f ñ A M H Á M & ^ m & i & é 
1— v . .. . r . r " i — 1. ^ .... ^->4 , i , j 
D . T r a n c i s c o C o v a r r u b i a s 
D i c e n algunos amigos que l í a m í r e z 
l i o ha quedado m á s que para hablar 
i l e cosas viejas, en vez de re la ta r las 
nuevas. 
Y yo á eso contesto, que los que t a l 
rosa dicen, t ienen r a z ó n ; que m i 
d e s e ó es dar á conocer á los que hoy 
empiezan á v i v i r , toda aquel la buena 
gente de. la cual no t ienen n i remota 
idea, y todos aquellos hechos que i g -
noran , no obstante honrarnos sobre-
manera . 
D e lo ac tual , de lo que hoy pa 
sa y sucede ante nuestros ojos, cual-
qu ie ra pue le hablar ó escr ibir , mucho 
ó poco¡ y m á s ó menos bien, pero de 
lo viejo esa es ha r ina de o t ro 
costal . 
E n estos d í a s he vis to en letras de 
molde el nombre que va al frente de es-
tas l í n e a s y engalana hoy las columnas 
de l D I A R I O , nombre de un ap laud ido 
ac tor habanero desconocido de mu-
chos, y cas;, casi o lv idado de todos; 
pues hablemos de él , por lo mismo que 
se cumplen hoy ciento ve in te y u n 
a ñ o s de su nacimiento, y por lo mismo 
que sus m é r i t o s , sus relevantes mér i -
tos a s í lo reclaman. 
D o n Francisco Covarrubias , actor 
de c a r á c t e r jocoso, í do lo de los haba-
neros duran te c incuenta a ñ o s , sino 
m á s , n a c i ó en esta cap i t a l el 5 de oc-
t u b r e de 1775. C u r s ó filosolía en nues-
t r a Un ive r s idad , siendo uno de los m á s 
aventajados alumnos de l t ex to aristo-
t é l i c o , que por entonces e n s e ñ a b a el 
D r . D . T o m á s l í o m a y , de g r a t a recor-
d a c i ó n . A la vez es tudiaba e l l a t í u 
en San I s id ro , con el R. P. F r a y J o s é 
B i d r o n ; c i r u g í a en el H o s p i t a l de San 
A m b r o s i o , y a n a t o m í a p r á c t i c a y des-
c r i p t i v a como educando del Doc to r 
D . Francisco C ó r d o v a . Se ve que el 
j o v e n Covar rubias aprovechaba muy 
bien su t iempo. 
Terminados sus estudios no quiso 
comenzar su t a n delicada y dif íci l cam-
p a ñ a profesional, s in dar r iendas por 
breves d í a s á su n a t u r a l v o c a c i ó n , que 
no era o t r a que l a carrera t ea t ra l . 
Con t a l mot ivo fo rmó con algunos 
amigos y c o m p a ñ e r o s , como él aficio-
nados enrayés, una c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca en l a cual d e s e m p e ñ ó ind i s t i n t a -
mente papeles ya serios, ya graciosos. 
Poco le d u r ó aquel la agradable ocu 
p a c i ó n , pues sus padres, que no pen-
saban seguramente como él , le desba-
r a t a r o n la c o m p a ñ í a y le h ic ieron par-
t i r para el campo, en donde p a s ó a l -
g ú n t iempo e j e r c i é n d o l a medic ina has-
t a que al fin s u c e d i ó lo que t e n í a que 
suceder, esto es, que la a b a n d o n ó pa-
r a entrarse en cuerpo y a lma al tea-
t r o , haciendo sus pr imeras armas en 
n u c i rco levantado en el Campo do 
M a r t e e l a ñ o de 1S00. Esto prueba 
que no hay resistencia, posible contra 
una v o c a c i ó n decidida, l e g í t i m a . 
Desde eí?e momento Covarrubias . 
dice uno de sus b i ó g r a f o s , " d e j ó de do-
m e ñ a r las dolencias del cuerpo huma-
no, para pasar á conver t i rse d u e ñ o 
de las pasiones, s e ñ o r de las volunta-
des y objeto de los aplausos." 
E n efecto, Covarrubias , siu maestro 
que lo instruyese, siu modelos que 
i m i t a r , s in-l ibros en q u é aprender y 
s in e s t í m u l o s q u e lo impulsaban, guiado 
s implemente por su i m t u r a l ius t iu to , y 
por algunos consejos de E l Regañón, lle-
g ó á t an al to grado en su carrera ar-
t í s t i c a , hizo t a n popula r su nombre 
no sólo en Cuba sino en la P e n í n s u l a , 
á t an t a dis tancia entonces de nosotros, 
que el insigne actor g lor ia d é l a escena 
e s p a ñ o l a , I s idoro Maiquez d e c í a á sus 
amigos hablando de nuestro teatro 
d r a m á t i c o : "Dos buenos actores posee 
Cuba: uno es Pr ie to y el o t ro Cova-
r rub ias , p o r q u é me lo ha celebrado 
P r i e t o . » 
T a m b i é n el famoso A v e c i l l a a l ver la 
p r i m e r a noche á Covar rubias , se acer-
c ó á él y le di jo: " M e han e n g a ñ a d o 
cuando me hablaron de V d . Me dije-
r o n que V d , só lo h a c í a r e í r , y por mí 
p rop io he exper imentado que t a m b i é n 
sabe V d . hacer l l o ra r de r i s a . " 
E n 1810 i n g r e s ó Covar rub ias en la 
c o m p a ñ í a del c é l e b r e t r í i j ico e s p a ñ o l 
D . A n d r é s Pr ie to , uno de los actores 
m á s sublimes que ha pisado las tablas 
de los teatros habaneros, a l decir de 
los in te l igentes que pudieron apreciar 
sus m é r i t o s . Pues t a m b i é n este g r an 
a r t i s t a cuando te rminaba sus in imi t a -
bles papeles, en vez de buscar la t ran-
q u i l i d a d y el reposo lejos de l a escena, 
se sentaba entre bastidores envuel to 
en una capa pa ra ver t raba ja r á Cova-
r rub i a s , y contemplar desde a l l í "aquel 
t a len to , aquel la gracia sin igual . ' ' 
Estos elogios bastan para hacer la 
r e p u t a c i ó n de un a r t i s t a . 
Desde 1810 t r a b a j ó Covar rub ias i n 
d i s t in t amen te en los teatros Pr inc ipa l , 
Cien/ttcgos, J e s ú s M a r í a , y d e s p u é s en 
F O L L E T I N 
E L D I A M A N T E 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N DXJ T E H R A I L 
(Kcta novela, publicada por la casa de Oaraier 
hermanos, París, te halla do ronta ta 1» Ubteria 
•La Moderna ?oeiía«, Obispo, 135. 
(Continúít.) 
— ¡ H e , h e ! — m u r m u r ó sonriendo el 
s e ñ o r de M o n t m o r í n ; — h e a q u í un ta-
l is iui ín que bieu tiene su m é r i t o , pues 
si yo le l l evara en el p u ñ o de mi espa-
da, no sé si s e r í a á él ó á mí a l que mis 
buenos hermano^ festejaran. 
E l Comendador vo lv ió á cerrar el 
estuche y lo a l a r g ó á P r a u d i l l o , quien 
á su vez lo puso en su f a l t r i que ra . 
S a l i ó enseguida, echando l a nariz al 
v iento , con las piernas tiesas, r i s u e ñ o 
y v ivaracho como viejo s o l t e r ó n , á 
qu ien nunca han aquejado los cuidados 
del ma t r imonio , l i s to y s a l t a r í n como 
un paje que a l caer de l a t a rde em-
prende el paso para i r á escalar u n 
b a l c ó n y dar tormento á u n esposo 
g r u ñ ó n . 
E n cuanto á P rand i l l o , a r m ó fria-
mente las pistolas, las co locó al alcan-
ce do su mano y se s e n t ó sobre las dos 
bal ¡ jas , asiento algo d u r o q u i z á , pero 
que p o d í a tener t a m b i é n su mcr i to . 
E l C ü i n o u d a d u r t e u í a buena memo-
el D io rama , Tacón y Vi l l anueva , siem-
pre con u n é x i t o creciente. 
D u r a n t e su v ida t ea t ra l t a n fecunda 
en t r iunfos que j a m á s le envanecieron, 
compuso algunas obr i tas d r a m á t i c a s 
y no pocas canciones, que cor r i e ron en 
su é p o c a por toda l a I s l a con genera l 
aplauso. 
D e las pr imeras recuerdo E l H o m -
bre de la Culebra, E l Gracioso Sofocado, 
¿ Q u i é n R e i r á el U l t i m o f y No hay A m o r 
sin Dinero. De las segundas, L a C i r i -
la, etc. 
Covar rub ias era de elevada estatu-
ra, sumamente delgado, y de u n color 
moreno bastante pronunciado. Cuando 
le conoc í v e s t í a siempre de blanco con 
l ev i t a , zapatos y sombrero de p a ñ o 
negro. A u n q u e en ext remo bondadoso 
y opor tuno decidor, su seriedad, no 
obstante, t e n í a a lgo de r e p u l s i v a . 
Parece i n c r e í b l e l a t r a n s f o r m a c i ó n 
que se v e r i t í c a b a en aquel hombre 
cuando pasaba de una r e u n i ó n de 
amigos a l teatro ó del tea t ro á u n a reu-
n i ó n de a m i g o s ; eran dos hombres 
d is t in tos . Su p a s i ó n f a v o r i t a era el 
t res i l lo que c o n o c í a . á fondoj eso s í en 
la mesa era una estatua. 
Covar rub ias es el fundador de l tea-
t ro nac ional en la H a b a n a y M a t a n -
zas, y a s í lo de jó consignado: 
"Si del teatro nacional 
soy fundador en la Habana, 
en Matanzas, es cosa llana 
que merezco nombre igual; 
pues ei la fech(i y local 
del primer drama ó saineto 
alguuo decir promete, 
publicará sin remedio 
que fué en la calle del Medio 
años do ochocientos siete." 
D o n Fraucasco Covar rub ias m u r i ó 
m u y pobre en esta cap i t a l á los ío 
a ñ o s de edad, e l 22 de j u n i o de 1850. 
Poco antes se h a b í a despedido del 
p ú b l i c o con una func ión á su beneficio 
en el tea t ro de FiZínnwcüa, l l a m a d o 
t a m b i é n el Circo: 
"En un Circo que de Marte 
en el Campo se formó, 
mi carrera principió 
en el dramático arte. 
Ta de ésta en su úl t ima parte 
á otro nuevo Circo paso 
y esto que aparece acaso, 
será el Destino que intente 
que en un Circo sea mi Oriento 
y en otro Circo mi Ocaso." 
" D e u n c a r á c t e r afable y bondado-
so, dice el Sr. M i l l á n , era necesario 
querer a l hombre antes de admi ra r a l 
a r t i s ta . Sus c o m p a ñ e r o s de todas épo-
cas confiesan hoy con n a t u r a l sor-
presa, que j a m á s t o m ó pa r t e en las i n -
t r i g a s de bastidores, c o m p l a c i é n d o s e 
en af i rmar que lejos de adqu i r i r s e e n -
vidiosos por los repet idos t r iun fos que 
c o n s e g u í a , supo con su modestia y d u l 
zura captarsy e l amor-de to t io i^" 
No deja de ser esto nu iy ra ro en loé 
tiempos que corren. 
SERAFÍN PIAMIREZ. 
l a kMmM úí\\úM íúk" 
V I A J E A J Í E N O V A 
A bordo del '"Raífaele Eubat t inc ." 
0 de septiembre. 
¡Viva el eJércíto!--Con i-usub» ú (Jt'-n »va.-jfíjiffi^ 
pitñn del ''Uubattiua.'7--LJOH |>eriodi.<itii.s itoL 
limios.--Vistas panorámica*.--líft_£i).Hta de 
Italia.-- \ la ví.ita de G«5iiova.--Rfi-i,JÍ!iiíc.i-
lo entusiasta.--Mauifcstaciún iM»i»ular.--¡Vi-
va Italia! 
Estamos á punto de terminar la t ravesía , 
que en modo alguuo podíamos imaginar fue-
so tan agradable ni feliz. 
Desde que zarpamos del puerto de Barce-
lona, el ÉaJ/aete Rubattino se ha deslizado 
sobre una mar tranquila, brillante como i n -
menso espejo. Ninguno de los expediciona-
rios ha sufrido los tormentos del mareo, y 
las atenciones y deferentísimos obsequios 
del capitáu y oficialidad del t rasat lánt ico y 
de nuestros compañeros en la-prensa i ta l ia -
na conotituiráu para nosotros inolvidable 
recuerdo. 
Momentos antes de salir de Barcelona, 
pasó por el costado de nuestro buque el 
trasat lántico español Monserrat, que con-
duce al archipiélago filipino ei primer ba-
tallón expedicionario. 
Subidos á la tordilla, presenciamos aquel 
indescriptible espectáculo, y unimos nues-
tras voces á la de aquellos bravos que, su-
bidos sobre cubierta, en el entrepuente y en 
el castillo de proa, agitando sus gorras y 
sus pañuelos, v i to reabaná la madre patria. 
—¡Viva España! ¡Viva el ejército espa-
ñol!—gritamos coa toda la fuerza de nues-
tros pulmones. 
Y aquellas manifestaciones do nuestro 
entusiasmo confundíanse con el estruendo 
de los silbatos y sirenas y las salbas con 
que los cañones del Oqucndo y el Monserrat 
saludaban recíprocamente la gloriosa ban-
dera española. 
Momentos después el vapor correo perdía-
se en el horizonte y el li'jjfaele liubattino 
empezaba á levar anclas, arriando los mul-
ticolores gallardetes con que hab ía empave-
sado su arboladura para recibirnos á bordo. 
r ia , y auncuando h a b í a n t r a n s c u r r i d o 
t re in ta a ñ o s desde que p a r t i ó de Pa-
r ís , se fué derecLo y si t i t u b e a r á l a 
calle de B e t h i s y . 
Por lo c o m ú n , l a calle de B e t h i s y 
era de suyo muy t r a n q u i l a , pero aque-
l la noche h a b í a a l l í g r a n m o v i m i e n t o . 
Hermosas carrozas en fila y g ran n ú -
mero de si l las de manos conducidas 
por lacayos profusamente galoneados, 
se agolpaban en la i n m e d i a c i ó n de un 
l indo palacio de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
y cuya fachada estaba e s p l é n d i d a m e n -
te i l uminada . 
—¡Mozo!—di jo el h i d a l g o interpe-
lando al p r imer lacayo con qu ien tro-
p e z ó á l a en t rada de la c a l l e — ¡ p u e -
des decirme de q u i é n es ese palacio? 
— ¡ Y a lo creo! Es el del s e ñ o r conde 
de M a l t e v e r t , c a p i t á n de los mosque-
teros del Rey. 
— ¡ M a g n í f i c o ! — p e n s ó pa ra sí el Co-
mendador .—Lo h a b r í a apostado. 
Ŷ  e n t r ó en e l pa t io de l palacio, y 
p a s ó como un convidado á t r a v é s de 
la muchedumbre de los lacayos, todos 
listoneados de oro, que so a p i ñ a b a n en 
el per i s t i lo y escalera. 
S u b i ó el Comendador hasta el p r i -
mer piso y se d e s l i z ó en el i n t e r i o r de 
un s a l ó n , donde se h a l l ó con m u l t i t u d 
de b r i l l an tes damas en t ra je de bai le , 
y de m a g n í f i c o s cabal leros vest idos de 
seda y oro. A la c l a r i d a d de las ara-
ñ a s , a p a r e c i ó su j u b ó n r a í d o á los ojos 
de todos, y m u y p r o n t o a lgunos cuchi-
cheos burlones, a lgunas r isas compr i -
midas, acogieron en su paso a l viejo 
h ida lgo . 
L a potente máquina del trasatlántico¿ita-. 
liano púsose en movimiento, y á poco áesQ-
laban ante nuestros ojos, Badalon'a, Moíagat, 
Masnou, Yilasar, Promiá, Mataré^ uua.fiérie 
de-pueblecillos esparcidos hasta el cabo de 
Creus por la costa de Cataluña. 
. Un tiempo verdaderamente espléndido 
convidaba á disfrutar desde el puente aquel 
hermoso panorama. 
Allí t rabé conversación con el capi tán del 
Rubattino, el slguor Guisseppe P^rodi, i n -
teligente marino que conoce, tanto como la 
nave que manda, todos los mares do ahibos 
continentes. 
Dirigiendo esta inmensa mole de 7.500 
toneladas, acaba ds llegar do las costas de 
la Argentina y se dispone á salir en no-
viembre para ¿ o m b a y y otros puertos de la 
lud ía inglesa. 
Desde 1875 Parodi presta sus servicios 
como capi táu de buque á la sociedad Florio-
Rubattino, y en su larga carrera ningún si-
niestro ocurrió j a m á s bajo su maudo á las 
embarcaciones do la casa. Conoce todos los 
idiomas, como conoce casi sodos los países 
del globo, y su afabilidad y galanter ía es 
tal, que más que rudo marino, avezado á 
las terribles luchas con los elementos, pare-
ce un completo gentlenient, acustumbiado á 
frecuentar los más aristocráticos salones. 
Anochecido ya, dejamos la cubierta. L a 
campana del t rasat lánt ico llamaba a lu ta-
vola. 
Por primera vez nos hal lábamos todos 
reunidos en el elegante comedor del Rubat-
tino. 
A l terminar la comida los lazos se hab ían 
estrechado; los italianos parecían españoles 
y los españoles subditos del rey Humber-
to L 
L a prensa italiana nos ha enviado como 
escogidos heraldos sus más distinguidos re-
presentantes. 
Las demostraciones de fraternal afecto 
nos las reiteraron anoche de sobremesa en 
entusiastas brindis. 
Oreste Bouuati, abogado de merecido re-
nombre en el foro genovés y representante 
del Corriere di Napoli, enalteció en elocuen-
tes frases al soldado español, y recordando 
el cuadro que presenciamos sobre la cu-
bierta del Monserrat, nos decía: 
" E l soldado que al partir para la guerra 
se despide de su patria cantando, va seguro 
y derecho á la victoria. 
Perossio, veterano de las letras, redactor 
jefe del Corriere Mercantile de Génova . 
br indó por la nación heroica que se impone 
todo género de sacrifleios para sostener en 
dos guerras al mismo tiempo, y ambas en 
apartadas regiones, su iudiscutible sobera-
nía y el respeto á su bandera. 
Y Prieto Guastavino, uno de los más ilus-
tres escritores del Caffaro de Génova. con-
densó en un caluroso viva á España la in -
mensa simpat ía que por nosotros siente la 
bella Italia. 
Frases de reconocimiento sincero y do 
recíproco afecto pronunciaron también en 
nombre de todos nosotros el marqués de 
Yaldeiglesias y D. Teodoro Llórente, el 
inspirado poeta y notable escritor valen-
ciano que en reproíeutación do E l Tiempo 
viene en nuestra compañía. 
Los demás perindistas italiane* callaron, 
como callamos nosotros, por no hacer inter-
minables Jos discursos; pero no po.r eso de-
jaban de demostrarnos con creces que do 
todo corazón se asociaban á las palabras do 
sus compañeros. 
Será imposible que olvidemos las horas 
que hemos pasado en compañía de Gritío, 
pintor de lama, cuyos díbajos i lus t rarán 
ahora J a Revista Náut ica ¿le Torino; de 
Humberto Vil la , dibujante del Succeso úe 
Génova; de Antonio Elena, repórter activí-
simo del Cuj/aro; del doctor Comba, repre-
eentante del Falstaf/] semanario satírico do 
Génova; do Fernando Massa, redactor de 
L a Tribuna de Roma; de Zandríno, crít ico 
del Secólo X I X , popular diario genovés, y 
do los redactores do Sacripantc de Géuova 
Ar turo Bruno y Severino Capello. 
L a noche la pasamos en un sueño. En 
aquellos espaciosos camarotes se encuen-
tran cuantas comodidades pueden desearse 
á bordo de un vapor. 
Moróte, m i compañero de estancia y buen 
aficionado al confort, me confesó que no lo 
hab ía pasado mejor eu ninguna de sus mu-
chas y largas navegaciones. 
.Subimos á cubierta. Empezaba el buque 
á salir del golfo de Lyon, que anarecía se-
reno y plácido, como si no conservara ni 
aun el recuerdo de sus temidas y frecuentes 
turbulencias. Habíamos dejado a t rás á To-
lón, y divisábamos el grupo de las islas 
Hyerez. Teda la travesía la hemos hecho 
de cuatro á ocho miilas de la costa, admi-
rando vistas panorámicas indescriptibles. 
Después de Canuos, la isla de Saint-
Margueritey que nos hacía recordar la eva-
sión de Bazaine, y luego Niza, con sus in-
numerables chalets y sus soberbias cons 
trucciones asentadas" en las úl t imas estri-
baciones de los Alpes, cuyas elevadas cres-
tas, salpicadas de nieve, servían de marco 
á aquel cuadro rebosando luz, color y vida. 
A l poco rato divisamos Mónaco y Monto 
Cario, rodeado de verjeles, sobre los que se 
levanta soberbio el templo del juego, el cé-
lebre Casino, cuyas dos esbeltas torres pa-
recen desafiar al cielo, y luego desaparece 
de repente esta vista al doblar el cabo de 
Villafranche y se presenta I ta l ia á la vista, 
apareciendo otro cuadro no menos encan-
tador, otra serie de pueblos no menos pin-
torescos, Veiutimiglia y San Remo, y á su 
vista los pasajeros del Raffaelc Rubattino 
descubrimos nuestras cabezas y gritamos 
con efusión: ¡Viva Italia! 
Nos aproximamos á Génova. 
U n oficial do á bordo entra en el come-
dor y anuncia al capi tán Parodi que en 
breve estaremos á la vista del puerto. 
Todos los comensales se levantan y brin-
dan por el dignísimo marino que tantas a-
tenciones nos ha disoensado eu estas horas 
de t ravesía . 
Desde proa so ve bril lar en el horizonte 
el reflector del faro de Lucedio. Poco á po-
co vamos acercándonos á la ciudad de los 
Dorias que semeja anfiteatro brillante. 
Millares de luces dan aspecto mágico á 
la ciudad. 
E l Raffaele Rubattino detiene su marcha 
en el centro de la bahía. Los acordes de la 
man-lia real cspañnla nos m-nordan, al Ho-
gar a tk-rra extranjera, nuestra querida 
uatria. 
—-Viva España! ¡Viva la prensa españo-
la! -d icen desde las embarcacioues que so 
aproximan. . , ^ 
Y el mismo viva se repito con verdadero 
frenesí eu el desembarcadero por una mu-
chedumbre inmensa que lo ocupa por com-
pleto. 
' / / Simiaco do la ciudad de Genova pre-
side las comisiones y corporaciones que nos 
esperan para darnos la bienvenida. 
Cerca de nuestra nave balancrase gallar-
damente una embarcación iluminada a a 
veneciana, donde la música de la escuela 
naval ameniza el recibimiento. í 
E l t rasa t lánt ico atraca al soberbio muelle 
do Federico Guillermo. 
Las coniisiones se acercan; el otítnsiasmo 
crece, y al poner el pie en la histórica I ta-
lia, eu la patria nativa del inmortal descu-
bridor de América, al ver flotar la bandera 
de nuestra patria sobre el desembarcadero, 
conmovidos ante apuella manirestación po-
pular á España , gritamos con no menor j u -
bilo y entusiasmo: 
—¡Viva Ital ia! ¡Viva 
prensa italiana! 
Luis de Torres 
Genova! ¡Viva la 
SI 
POR TELÉGRAFO. 
"JRafaolle R u b a t t i n o " . — L l e g a d a 
á G - é n o v a . — P e r i o d i s t a s i t a l i a n o s 
y e s p a ñ o l e s . — E n t u s i a s t a r e c i b i -
m i e n t o . — L a M a r c h a r e a l ; v í t o r e s 
y a c l a m a c i o n e s . — D i s c u r s o d e l 
a l c a l d e . — I l u m i n a c i o n e s . — A s - -
p e c t o de G é n o v a . 
Génova Ó, 11'20 n. 
Acabamos do llegar á este puerto á bordo 
del hermoso buque Rafaelle R'ibattino, de 
la Compañía general de navegación italia-
na, que la prensa genovesa ha puesto á 
nuestra disposición para hacer la travesía. 
E l buque es magnífico. Ha hecho muchos 
viajes á América y eu diferentes ocasiones 
ha realizado la travesía de las Indias. 
A bordo venía una numerosa comisión de 
periodistas italianos, que fué la encargada 
do acompañarnos desde Barcelona. 
L a componen los siguientes periodistas: 
Guiuseppe Pernio, redactor jefe del Co-
rreo M e r c a n t i l , G é n o v a ; Pedro Guastavi-
no, idem del Caffaro, do Génova; Antonio 
Iilena, redactor del mismo periódico; F. 
Zandruio, crítico teatral del Secólo X I X , 
de Génova; G. Massa, corresponsal de L a 
Tribuna, de Boma; Arturo Bruno y Severi-
no Cápollo,. director y redactor del-Sacn-
panti , de Génova; Antonio Comba, director 
de la Gazzeta del Fopolo, de Torino; ü m -
berto Vil la , director del .Successo, de Géno-
va; Juan Grifib; correspondiente de la Re-
vista de Mant i ; Oreste Bonati, de La Cró-
naca, de Genova,íy Corriere, de Ñápeles. 
De España vamos 20 periodistas de Ma-
dr id y 10 de Barcelona. 
La t ravesía no ha podido ser más feliz, 
reinando la mayor animación y alegría en-
tre los expedicionarios. 
A l desembarcar los periodistas, el recibi-
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Yo compró un abanico. Yo lo voy á comprar. 
P O 
P A R A T O D O E L M E S D E O C T U B R E . 
L A E S P E C I A L , O B I S P O 9 9 . 
A B A N I C O S A P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
2 0 c t s 4 0 c t s . 
L a g r a n a c o g i d a q u e t u v o e n e l p ú b l i c o n u e s t r a F E R I A D E A B A N I C O S Á P E S E T A n o s h a 
a n i m a d o á h a c e r u n a g r a n E x p o s i c i ó n e n e l p r e s e n t e m e s , h a b i e n d o i m p o r t a d o e x p r e s a m e n t e 
6 0 , 0 0 0 a b a n i c o s q u e a l p r e c i o d e 2 0 , 3 0 y 4 0 c t s . r e s u l t a n v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s p o r l o b o -
n i t o y n u e v o d e l o s a b a n i c o s . M e r e c e v e r s e e l s u r t i d o . 
L A E S P E C I A L . 
O b i s p o 9 9 . 
L A C O M P L A C I E N T E , 
S a n K a f a e l 1 3 . 
C 1047 alt 
i í / . C a r r a n z a . 
12 S 
U n moci to de diez a ñ o s , a t r e v i d o é 
insolente como nn paje, se l l egó á é l , y 
m i d i é n d o l e de pies á cabeza con a i r e 
d e s d e ñ o s o , le d i jo : 
— ¿ P o r <nii6n p r e g u n t á i s b u e n h o m -
bre? 
— A m i g u i t o — r e s p o n d i ó con b o n d a d 
el C o m e n d a d o r — d e s e a r í a hab la r a l 
s e ñ o r conde de j t f a l t eve r t . 
E l moci to v o l v r ó l e á m i r a r con su 
a c t i t u d d e s d e ñ o s a , p r o r r u m p i e n d o : 
— S i es pa ra ped i r a lguna merced , 
v o l v e d m a ñ a n a . P a p á e s t á m u y ocu-
pado hoy. 
— ¡ A h ! ¿E l s e ñ o r de M a l t e v e r t es 
padre vuestro? 
— S í , buen hombre. ¿ A c a s o l e co-
nocé is? 
— H e sido amigo suyo. 
E l j ó v e n rapazuelo m i r ó a í j n m á s 
d e s d e ñ o s a m e n t e a l h i d a l g o p a r a de-
ci r le : 
—Sin embargo, p a p á no h a s ido 
nunca pobre. 
— A l {¡"parecer, yo fu i r i co en a l g ú n 
t iempo — r e p l i c ó el Comendador s i n 
manifestar i r r i t a c i ó n a l g u n a . 
—Pues b ien , s e ñ o r — r e p u s o e l m o c i -
to ,—volved m a ñ a n a y s i p a p á pue-
de serviros do algo 
—Perdonad, a ra igu i to , ¿ q u e r é i s de-
c i r á vuest ro padre que e l caba l l e ro 
de M o n t m o r í n 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el j o v e n z u e l o . — 
¡Dicen que tenemos u h t ío de ese nom-
— A s í es, amigu i to . 
—Pero no sois vos, ¿no, v e r d a d ! M i 
t ío no debe i r t an ma l vest ido. 
—Os e n g a ñ á i s ; y o soy e l cabal le ro 
de M o n t m o r í n . 
— ¡ A h ! — p r o r r u m p i ó el mozo pica-
rue lo con nuevo gesto de d e s d é n . 
M i e n t r a s él cambiaba estas pa labras 
con el Comendador , a c e r c ó s e o t ro mo-
c i t o de dos a ñ o s menos, q u i e n a l o i r 
l a ú l t i m a frase del h i d a l g o , c o r r i ó á la 
de lan te ra de u n personaje de edad ma-
d u r a en cuyo pecho se os tentaba el 
c o l l a r de las Ordenes, y que s a l í a de 
n n a sala i nmed ia t a , a t r a í d o por el ru -
m o r que acaba de p r o d u c i r la en t rada 
d e l Comendador , hombre m a l trajea-
do, á q u i e n nadie c o n o c í a . 
— P a p á — g r i t ó la c r i a t u r a con ese 
a t u r d i m i e n t o s i n p i edad de la in fan-
c i a — a l l í e s t á u n mendigo que preten-
de ser nuest ro t í o el cabal le ro de M o n t -
m o r í n . 
E l Comendador , que no h a b í a per-
d i d o n i su calma, n i su fisonomía hu-
m i l d e y bonachona, m i r ó de lado á su 
he rmano e l conde de Mal t eve r , le v ió 
pal idecer a l escuchar su nombre y 
morderse de despecho los labios. Des-
p u é s se fué hacia él con los brazos 
ab ier tos , y s a l t ó á su cuel lo m u r m u -
rando : 
— ¡ A h ! quer ido Conde, ¡ c u á n dicho-
so de volveros á ver! 
— ¡ C ó m o ! ¿Sois vos M o n t m o r í n ? — 
b a l b u c e ó el mosquetero, devolviendo 
con h a r t a f r i a ldad á su hermano el 
abrazo de su e f u s i ó n . 
— Y o mismo, que r ido H é c t o r . . . . 
— ¿ Y de d ó n d e v e n í s ? 
— D e M a l t a . 
— ¡ A h í — m u r m u r ó el Conde coa un 
despecho cada vez m á s creciente—es 
m u c h a a m a b i l i d a d de pa r t e vues t ra 
v e n i r á v i s i t a rme . ¿ P e n s á i s permane 
cer en P a r í s por mucho tiempo? 
—Espero que para s iempre—dijo el 
Comendador con una candidez que 
hizo estremecer al Conde. 
— ¿ H a b é i s renunciado al servicio de 
la O r d ^ i ? 
—Soy y a viejo y a c r i b i l l a d o el cuerpo 
de her idas . 
—Pero, s e g ú n parece, v i v í a como de 
encanto. 
— Y pobre como u n verdadero cadete 
— c o n c l u y ó la frase el h ida lgo con un 
suspiro. 
E l Conde no c h i s t ó pa labra ; pero 
t o m ó á su hermano de la mano, y le 
p r e s e n t ó á su esposa; d e s p u é s se excu 
só con sus deberes de amo de casa v le 
p i d i ó permiso para ir á ocuparse de s ú s 
convidados. 
L a Condesa h a b í a hecho a l Comen-
dador una acogida t an g lac ia l como la 
de su mar ido . 
E l s e ñ o r de M o n t m o r í n era hombre 
de mundo , t e n í a ingenio y s a b í a l l eva r 
su viejo j u b ó n con manera t a n ga lana 
que muy pronto c o n q u i s t ó las buenas 
gracias de las damas, é hizo cal lar las 
bur las do algunos j ó v e n e s alocados. Y 
a ú n l l e v ó t a n adelante su verdor y 
desparpajo, que b a i l ó u n m i n u é coii 
una be l la j ó v e n de ve in te a ñ o s , y á 
las tres de la m a d r u g a d a se r e u n i ó 
con el Conde en el hueco de una ven-
tana. 
E l de M a l t e v e r t es taba p á l i d o de 
c ó l e r a , y temblaba ante una segunda 
La mauifoatación do .simpatía quo no» 
han prodigado puede calificarse de gmu-
diosa. . . • 
• A I llegar al umello los botes en que íba-
moados expodiciuuai ids, las bandas de loa 
regimientos nos recibieron á lo.s acoides de 
la rriáféhá Rfefál. 
Puimos recil>idns por una comisión de I03 
periodistas de Géuova y por reppospjaJiautea 
del Ayuntainiento, otras áíi|tofí(íadeS, dolo-
gados de la casa Ansaldo y laá sociedades 
gimnásticas, quo euarbolaban banderas. 
El pueblo vitoreó con entusiasmo A Es-
paña, vieas quo eran contestados por noso-
tros con achunaciDiKw á Italia. 
Eu medio de loa vi toros subimos á varios 
carruajes de gala que Q09 condujeron al 
gran líotel de Oiuiora, 0:1 donde nos tenian 
proparados-iiKiguíf icos a l jamien tos. 
Ocupaba .lUW.dc los carruajes el alcalde 
de esta ciudad, (pie llevaba á su derecha al 
director de L a Epoca, seOor marqués do 
Yaldeiglesias. 
A l llegar al hotel; el alcalde pronunció uu 
discurso, dándonos la bienvenida en nombro 
de la ciudad, contestándole el señor Esco-
bar cob gran elocuencia. 
Ante el hotel se repitió de nuevo la mani-
feetáción popular, dándose muchos vivas á 
Italia, ¡i España y á la marina. 
L a ciudad, que estaba artisticamente i l u -
minada, presentaba un aspecto fantástico. 
—Torres. 
A c c i d e n t e d e s a g r a d a b l e . — A c t i t u d 
d e l p u e b l o g e n o v é s . - - D e t e n c i ó n 
de u n i n d i v i d u o . - - A p l a z a m i e n t o 
de l a bo tadura . - - G i r a c a m p r e s -
t re .—Festeios e n h . o n o r de l o s es-
p e d i c i o n a r i o s . 
Génova 10, § ni. 
Durante la imponente manifestación do 
simpatía de quo hemos sido objeto, al llegar 
al Gran Hotel, ha ocurrido un accidente 
desagradable. 
En medio do los vivas y aclamaciones de 
la multitud que se ap iñaba ante el hotel un 
individuo gritó: "¡Viva Cuba republicanaP' 
La tuuchedumbro protestó indignada, ex-
clamando: "¡Viva Cuba española! ' 
El pueblo quiso acometer á aquel impru-
dente, hecho que impidió la policía dete-
niéndole inmediatamente y conduciéndolo 
eu seguida á. la cárcel. 
La.botadura se ha aplazado hasta el vier-
nes próximo. ..-
Mañana obsequiará el Ayuntamiento con 
una gira campestre á los expediciónarios. 
También se preparan otros festejos eu ho-
nor de los periodistas españoles. —Tom^. 
L l e g a d a do l o s n a i n i s t r o s . - - V i s i t a á 
l a e s c u a d r a . — R e c e p c i ó n e n e l 
A y u n t a m i e n t o . 
Génova 10, 12'45 /. 
Han llegado á esta ciudad el almirante 
do La marina ilaliaúa, Briu, actual ministro 
de Marina de Italia, y el ministro de Just i -
cia. 
A la estación bajaron á recibirles las prin-
cipales autoridades de la ciudad, los regen-
tes de la factoría naval señores Bombrini y 
muchos periodistas. 
Esta tarde viaitaromos los magnificos bu-
ques de la escuadra italiana, surtos en el 
puerto. 
Después so celebrará una magnifica 10-
cepción eu el Ayuntamiento.—Torres. 
Vis i tas oficiales 
Génova 10, r ó 5 i . 
^ El vicealmirante Butler y el ciiibajador 
de 'Eéphña, señor conde de Henomár, han 
visitado á los mirtiáti-osde Marina 'y; Justi-
cia. 
L a escuadra; i tal ianan los . recibió á bordo, 
tr ibutándoles los honores de ordenanza.— 
Mencheta. . ' , 
9 1."'¡ fí > -j • > S SI C >V 
E l i n c i d e n t e d e anoche . - -Pa lo s c o n 
o p o r t u n i d a d . - - " M e e t i n g . " . - E l o r o 
f i l i b u s t e r o ; - - V i s i t a á l a catedral .— 
I n v i t a c i ó n de l o s p e r i o d i s t a s da 
F l o r e n c i a 7 H o m á . 
Génova 10, 1'lOí. 
Nada telegrafié acerca del incidente ocu-
rrido en la manifestación de anoche, presu-
miéndome quo no so haría público; pero co-
mo se me ha dicho que ha eido telegrafiado 
por los demás periodistas, debo manifestar 
quo careció de importancia. 
Se redujo á que propiné dos bastonazos 4 
uu insolento que se me encaró, gritando: 
"¡Viva Cuba libre!" 
También Herenguor, distinguido periodis-
ta barcelonés, me secundó, apaleando á otro 
individuo. 
Ninguno do ambos incidentes lia tenido 
ulteriores consecuencias. 
Esta noche se celebrará aquí un msHing 
en favor de Cuba libre. 
Se sabe que ha circulado el oro de los fili-
busteros. 
Los expedicionarios, acompañados de los 
periodistas gonoveses, han visitado la cate-
dral y algunos museos. 
Se ha diferido hasta el sábado la botadu-
ra del Cristóbal Colón. 
Han llegado á esta ciudad varios perio-
distas de Florencia y Roma, con objeto do 
invitarnos á quo visitemos ambas capitales. 
—Mencheta. 
E n t u s i a s m o . - L a b a n d e r a d e l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n . " - - V i s i t a a l a c o r a z a -
do " S i c i l i a . " 
Génova 10, 10'30 « . 
El entusiasmo demostrado cu la recepcióa 
quo se ha hecho si los periodistas españoles 
excede á cuanto pudiera decirse. Distin-
guidas señoras do la aristocracia genovesa 
bordan la bandera que ha de ondear eu ^a 
popa del Cristóbal Colón. 
• Hemcs visitado el acorazado Sicilia nuo 
es una maravilla de mecánica. 
So preparan grandes festejos. —Tom;*. 
ent revis ta con aquel hermano que, s ia 
duda, contaba instalarse eu su casa 
por el resto d e s ú s d í a s . 
— M i buen amigo—le di jo el Comen-
dador con tono desembarazado,—ha-
b í a pensado en un p r i n c i p i o el r e t i -
ra rme á v u e s i r a casa y v i v i r mis t í l t i -
mos d í a s en P a r í s ; pero me asalta un 
t e m o r . . . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el (Junde, cuyos 
ojos b r i l l a r o n con s ú b i t a esperanza. 
— E l c l i m a de P a r í s es asaz inalea-
no, y m i cuerpo e s t á cubier to de sa-
blazos y agujereado de balas t u r - ' 
cas, el aire de P a r í s no puede conve-
nirme. 
- B i e n s a b ó i s - p r o s i g u i ó el Comeu-
d a d o r - q u e M o n t m o r í n , esa bicoca quo 
nuestro padre me d e j ó por toda heren-
c ía , e s t á s i tuado sobre un p e ñ a s c o á 
o r i l l a s del C u s í n . E l a i re a l l í es salu-
bre. V oy, pues, á r e t i r a rme á Mon tmo-
r ín . Las t i e r ras producen, a ü o bueno 
con ano malo, seiscientas l ibras . Poco 
es; pero yo estoy acostumbrado á v i v i r 
con nada. All í s e r é el m á s feliz de los 
hombres, 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el Conde r e s p i r a n -
do l ibremente . 
—Pero — a ñ a d i ó e l C o m e n d a d o r -
dadme not ic ias de V i l l e m u r . 
E l B a r ó n se hal la en su p o s e s i ó n de 
A r c y , con su mujer ó h i j a — r e s p o n d i ó 
el Conde. 
— ¡ B u e n o ! A s í lo ver6 de paso en m i 
camino. 
— ¿ D e modo que p a r t í s l 
— M a ñ a n a . 
¿ S e úoní inuard*) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O c t u b r e 5 d e 1 8 9 6 . 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
De nnostrofi corresponsales especiales. / 
(POR CORREO^ 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
Septiembre, 26. 
Tres contusos.—Auxilios. — E l ba ta l lón 
de Cádiz .—La niebla.—Sus bajas: 
doce muertos, quince heridos y nue-
ve caballos muertos.—Las nuestras: 
teniente Montenegro herido grave? 
y des soldados lovemente.— E l geno-
ra l Castellanos.—Salida á operacio-
nes.—Otra vez el ba ta l lón de Cádiz. 
—Dos muertos al enemigo. 
A las cinco de la m a ñ a n a una grue-
sa pa r t i da se p r e s e n t ó en el s i t io que 
ocupaba el teniente coronel con la gue-
r r i l l a y escuadra de gastadores. 
A p e r c i b i d o el enemigo hizo fuego 
sobre esta fuerza, s i g u i é n d o l e en l a 
p rec ip i t ada huida que h a b í a tomado 
t a n luego d i s p a r ó . U n a d e n s í s i m a nie-
b l a i m p i d i ó que ta o p e r a c i ó n alcanzase 
las p r u p o i c i ó n o s que se p r e t e n d í a . S in 
e m b a í g o , las 27 bajas que se le causa-
ron al enemigo, indica la impor tanc ia 
que la Operac ión hubiera alcanzado sin 
la existencia de la neblina (pie reina 
ba. Doce muertos y quince heridos se 
Sabe que í n v i e r o n , m á s la muerte de 
Hueve caballos que dejaron en el cam-
po. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar la herida grave del teniente de 
C á d i z íj). K o d r i g o Montenegro Bala-
g ü é r .v las leves de los soldados A u t o 
ai<> PuertoIIano Cubero y T o m á s SÍÍM 
chez A g u i j a r . 
É u la madrugada de hoy, luer/.as 
á e i b a t a l l ó n de C á d i z , mandadas por 
su teniente coronel D . Cruz Cfonzález, 
e n c o n t r ó á un grupo de siete insurrec-
tos, á quien htzo luego, matando a dos 
de ellos y al caballo que montaban, co 
gUShdolés una tercerola, municiones y 
u n machete. E l c a d á v e r de uno de és -
tos ha sido t r a í d o á esta p o b l a c i ó n 
para que lo iden t i t i ca ran sus famil ia-
res. 
IHtKfeWfO. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
iStpticinl>re, 26, 
A c c i ó n e n e l E s c a n d e l l . 
Con objeto de conducir un convoy á 
los fuertes del Escandel l y p rac t i ca r 
extensos reconocimientos por las lomas 
de V i Halón, G lo r i a , Car idad y L a Pie-
dra , sa l ió do esta c i iubul una columna, 
yendo al frente de el la el i l u s t r ado y 
aguer r ido general 1). J o s é To ra l , con 
sus ayudantes de campo, D . L u i s Eon-
t á n y teniente de c a b a l l e r í a 1). L u i s 
JNIÍISÓ Bjrt t 
Á las once de la m a ñ a n a de de aye^*, 
l lego !a columna, á la al turat de los c i -
tados inc i tes , que iba á racionar, rom-
piendo el enemigo desde las lomas cir-
cundantes un n u t r i i l o luego de fusile-
r í a sobre nuestr i is tropas. 
Con l a mayor serenidad y en medio 
del c h a p a r r ó n de balas, el general To-
ra l d ic to las m á s arertadas disposicio-
jies, trasmiitidas con ac t i v idad y .ar ro jo 
á las ruernas de la co lumna por los 
ayudantes Sres. Fon tan y M a s ó , y en 
breve el enomigo, que esperaba em-
boscado en las lomas enmaniguadas, 
se e n c o n t r ó envuel to en sus p rop ias 
redes con el e s t r a t é g i c o y va l i en te 
avance envolvente do nuestras tropas, 
que pusieron de manifiesto una vez 
m á s la i r res is t ib le b r a v u r a de su em-
puje y su e s p í r i t u de d i s c ip l i na é ins 
t r a c c i ó n parí* t r aduc i r las a t inadas 
ó r d e n e s de sus jefes y oficiales. 
E l enemigo a b a n d o n ó en vergonzosa 
l u g a las posiciones t ras Lis que so juz-
gaba inexpugnable , s i é n d o l e s des t ru i -
das tres t r inche rasy sus campamentos. 
L o muy accidentado del terreno, per-
m i t i ó a l enemigo r e t i r a r sus bajas, que 
debieron ser de c o n s i d e r a c i ó n á j u z g a r 
por loa muchos rastros de sangre hal la-
dos en el monte al p rac t icar el recono-
c imiento . 
Tenemos que lamentar por nues t ra 
pa r t e tres heridos, dos de ellos graves 
y u n contuso, pertenecientes todos á l a 
va l i en te c o m p a ñ í a de Asia , que manda 
nuestro quer ido amigo A u d i a , fuerza 
que en esta o c a s i ó n (tomo en todas, ha 
patent izado en u n i ó n de los bravos 
guer r i l l e ros de C a s t e l l v í , Canosay Mo-
r á n , e! valor , l a s u b o r d i n a c i ó n y el e n -
tusiasmo c a r a c t e r í s t i c o en el soldado 
e s p a ñ o l . 
N u e v o c e l a d o r 
En la m a ñ a n a de hoy se ha hecho 
cari;») de la c e l a d u r í a de B a h í a , el a n -
t i c u o empleado del Cuerpo de P o l i c í a 
1). .Manuel J o r d á n . 
P a r t i d a 
Ayer Inó v i s to un p e q u e ñ o g rupo 
(nemigo por las inmediaciones del po-
blado del Cr is to . 
Bclaneourt. 
D E L M I E d e m 
Octubre 1" 
" G u e r r i l l e r o s de W e y l e r . " 
Con este nombre e s t á formando a-
q u í un e s c u a d r ó n de vo lun ta r ios don 
L u i s F . G ó m e z , que e s t á l levando á 
efecto e l a l i s tamiento , me h a manifes-
tado que y a cuenta con cien hombres, 
todos j ó v e n e s y fuertes, y que, dado e l 
entusiasmo que re ina ent re l a j u v e n -
t u d t rabajadora, el e s c u a d r ó n se cons-
t i t u i r á con ciento c incuenta plazas. 
E l Corresponsal.. 
b e ^ á n t o d o m i n g o 
Octubre Io 
L u z ó n 
Es ta m a ñ a n a s a l i ó i n f a n t e r í a de L u -
zón y Movi l i zados de Santo D o m i n g o , 
á las ó r d e n e s de l Comandante don Jo-
s é P u l l e y r o l e ü d i r e c c i ó n a l ingenio 
Saratoga. m _ 
j ^ f j £ 1 Corresponsal, 
D E T U N A S D E Z A Z A -
2 de octubre. 
E l t i e m p o 
A consecuencia del m a l t iempo que 
reinaba en estos d í a s í e s vapores l l e -
ga ron con atraso, pero hemos ten ido l a 
suerte que todos los temores han ce-
sado y y a el t iempo se nos presenta 
bueno. 
L o s g e n e r a l e s O b r e g ó n y L ó p e z 
A m o r 
Procedentes de la H a b a n a y abordo 
del vapor P u r í s i m a Concepción v in i e . 
roa los d i s t ingu idos generales; el p r i -
mero va de jefe de la br igada de Cie-
go de A v i l a y el segundo á mandar l a 
b r igada dd Sanc t i S p í r i t u s . 
B r i l l a n t e a c c i ó n 
Hace dos d í a s que el v a l iente co-
mandante M a r t í n e z , s a l i ó de Sauct i -
S p í r i t u s á conducir un convoy á P ico 
Puerto. Ya de regreso e n c o n t r ó 
cerca, de la p o b l a c i ó n con una 
par t ida . B u seguida los insur rec-
tos les h ic ieron fuego y el Coman-
dante con va lo r y arrojo m a n d ó 
cargar á la g u e r r i l l a de Chic lana , l a 
que lo l i i zocon g r an denuedo, hacien-
do al enemigo 14 muertos y apo-
d e r á n d o s e de 50 buenos caballos con 
sus correspondientes monturas . Cuan 
do la fuerza e n t r ó en S a n c t i - S p í r i t u s 
con los 8 c a d á v e r e s del enemigo, pues 
los otros no fué posible t raer los por 
su mal estado, todo el pueblo a c u d í a á 
fe l ic i tar al comandante M a r t í n e z y l a 
fuerza a sus ordenes por ol b r i l l a n t e 
heclio de armas que acababa de ob-
tener. 
D o n E o s e n d o F e r n á n d e z 
Por los p e r i ó d i c o s de la capi ta l nos 
hemos enterado que el Sr. F e r n á n d e z 
ha sido agraciado por el Gobierno de 
S. M . con los honores de Jefe Super ior 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A q u í que. cuenta con unos paisa-
nos y amigos de la infancia no pue-
den menos que fe l i c i t a r l e por t an me-
rec ida recompensa, pues tan to en lo 
de Guane como en todo lo d e m á s que 
redunde en b e n e ü c i o de la pa t r i a , el 
Sr. F e r n á n d e z es incansable. Desde 
este lejano r i n c ó n le enviamos u n sa-
ludo c a r i ñ o s o . 
E l G e n e r a l B a z á n 
Floy pasa con d i r e c c i ó n á l a Haba -
na el Excmo. Sr. General B a z á n , dis-
t i n g u i d o m i l i t a r que t an to en Santa 
C la ra como en el J ú c a r o ha prestado 
grandes servicios á la pa t r i a , como va-
l ien te m i l i t a r y d i s t i ngu ido hombre de 
ta lento . 
E l Corresponsal. 
D E M A N A G U A 
Octubre, 2. 
B r i l l a n t e e n c u e n t r o 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy sa l ió 
l a co lumna que t a n acertadamente 
manda el s e ñ o r general don D iego F i -
gueroa, de Be juca l , haciendo reco-
nocimientos minuciosos por los po-
treros Santa B á r b a r a , Via jaca , Ra-
mos y otros puntos , l legando t ras pe-
nosa marcha, s iguiendo e l ras t ro de l 
enemigo, a l demol ido ingenio de Mora-
les, donde las avanzadas cayeron so-
bre la v a n g u a r d i a con u n n u t r i d o fue-
go. Desplegada é s t a en g u e r r i l l a , lan-
z ó s e sobre el enemigo con u n denuedo 
y arrojo sin i g u a l , d e s a l o j á n d o l o de sus 
posiciones acto cont inuo. 
Cont inuando l a p e r s e c u c i ó n , se les o-
c u p ó un campamento donde se enoon-
t r a ron tres reses dispuestas para hacer 
ol rancho, abandonando seis muertos, 
u n b o t i q u í n y veinte caballos, l l e v á n -
dose un buen cont ingente de heridos. 
L a columna sólo t uvo ocho caballos 
muertos. 
E n la vergonzosa h u i d a , c o n t i n u ó 
su p e r s e c u c i ó n hasta las seis de l a tar-
de, que p e n e t r ó en esta v i l l a t ras una 
fatigosa j o r n a d a de catorce horas per-
noctando en el la . 
Las par t idas batidas huyen cobarde-
mente ante el empuje d é l a s b r i l l an t e s 
cargas ¡¡que dan estos val ientes escua-
drones, honra de nuestro heroico ejér-
ci to . 
Reciba nues t ra m á s entusiasta fel ici-
t a c i ó n el s e ñ o r general F igueroa , el 
teniente coronel s e ñ o r Rosel y todos 
los s e ñ o r e s jefesy oticiales é i n d i v i d u o s 
de tan b r i l l an t e columna, que á cada 
paso prueban m á s y m á s que son d ig -
nos hijos y verdaderos defensores de 
nuestra amante pa t r i a . 
E l Corresponsal. 
del In for tun io , y rec iban desconsolada 
v i u d a y BUS cinco hi jos l a e x p r e s i ó n 
m á s sentida de m i condolencia. 
E l Corresponsal. 
M C A R D E L A S 
Octubre, 3. 
M u e r t e de F e l i n o A l v a r e z 
¡La columna que manda el coronel Serra-
no, á la cual se unieron 50 guerrilleros de 
Colón. 30 de San José de los Ramos y 16 
chapelgorris, encontró el miércoles en los 
montes de la Ciega, San Jnsó, partidas ¡las 
cuales después de una ligera resistencia, 
abandonaron el campamento que ocupaban, 
emprendiendo una precipitada fuga y de-
jando 30 caballos y una muía. 
Destruido el campamento y continuándo-
se la persecución del enemigo, se le volvió 
á encontrar en Guasimal, batiéndosele y 
dispersándosele, ocupándole 8 caballos con 
monturas y 32 reses, así como otros efectos. 
Perseguidos los dispersos, en el ingenio 
"San Felipe", se halló un grupo do unos 
100 hombres, que al apercibir la columna 
emprendió la fuga, desbándandose comple-
tameut» y abandonando 3 caballos, con una 
muía y 93 reses. 
En esas operaciones, se le causaron á las 
citadas partidas 21 bajas vistas y compro-
badas, contáudose entre ellas la del cabeci-
lla Felino Alvarez, y se le mataron á los re-
beldes 6 caballos. 
La columna tuvo G heridos, 3 del batallón 
de Saboya y 3 de la guerrilla de Colón. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 2. 
L a columna qTie manda el teniente coro-
nel Armendariz oncontró ftyer en las mon-
tañas do Prendes, Baró, dos partidas á las 
cuales batió, dispersándolas, ocupándoles 
dos campamentos y recogiendo gran canti-
dad de municiones Maüsser y Remington, 
ocho caballos^vcintisiete monturas y otros 
efectos. 
El enemigo tuvo varias bajas que pudo 
retirar por lo espeso del monte. 
La columna tuvo un herido gravo y 
otro levo. 
Ayer se presentó á indulto a l comandan-
te de armas de Claudio ó T ó r n e n t e , el insu-
rrecto Nicolás Martínez Aco¿ta, entregando 
armas y caballo. 
También se presentó ayer á indulto en el 
Recreo el pardo Adriano Cortina, entregan-
do una tercerola, un machete, municiones y 
un caballo. 
Octubre, 3. 
A las seis de la mañana de ayer, al con-
ducir la guerrilla local de Alfonso X I I , y el 
tercer escuadrón movilizados del regimien-
to de voluntarios de Matanzas un convoy de 
raciones, desde la nombrada villa al ingenio 
Cañas, encentró la citada fuerza una parti-
da insurrecta en la finca de Vasconcelos á 
la que bat ió y persiguió durante dos horas 
hasta el potrero Laberinto, haeióndolo dos 
muertos vistos. 
L a fuerza no tuvo más novedad que un 
caballo muerto. 
Ayer se presentó 'á indulto en el fuerte del 
Cangrejo, desde dpnde fué conducido á la 
Comandancia Mili tar de esta plaza, el insu-
rrecto Tomás Ruiz Torres, procedente de lá 
partida de Julio Miró, el cual hizo eutrega. 
de un machete, un revólver y cuatro cápsu-
las de rifle. 
D E P A L M I R A S 
Octubre, 3 
Es t imado D i r ec to r : 
A n t e s de ayer á las seis de la ta rde 
fa l lec ió en esta local idad don R u í i n o 
A l b i z u , 2o teniente del b a t a l l ó n de 
A m é r i c a , v í c t i m a de la enfermedad en-
d é m i c a , y ayer á las ocho y media de 
la m a ñ a n a se e f ec tuó su entierrof que 
fue una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
H a b í a sido el finado comandante de 
armas del cen t r a l Hormiyucro , donde 
se c a p t ó muchas s i m p a t í a s por su bon-
dadoso c a r á c t e r . 
Que él ser supremo haya acogido en 
su s eñ ó , el a lma del que ayer embelle-
c í a un hogar con los tososos de su ina-
gotable bondad y con el perfume de 
sus v i r tudes , hoy herido por la mano 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P J S O D T O D R A M Á T I C O 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T R I Á Y . 
^ s i r c i i i i d o CIMI e x t r a o r a m a r í ó e x i i o en el t e a t r o de " L a A l h a r a b r a " 
É s t a o b r a c m i n e n l e n i o n t c p n i v i ó i i c n , so h a l l a d e v e n t a é i í 
é l d é s p á c l t o d c / a u m i c i o s <Je4 D I A K Í O D E L A M A R I N A y e u l a 
l i b r e r í a I A N U E V A POESIA, O b i ^ o , 1 3 5 , á 2 5 c t s . e j e m p l a r . 
E l destacamento de S i t io G r a n d e 
b a t i ó en Macagua á una p a r t i d a , á l a 
que hizo 3 muertos , que r e c o g i ó , a s í 
como 3 armamentos y 7 caballos. 
D E M A T A N Z A S 
L a co lumna de A n t e q u e r a sorpren-
d ió a l prefecto T o m á s San M i g u e l , h i -
r i é n d o l e ; a d e m á s , m a t ó á dos rebeldes, 
o c u p á n d o l e s nna tercerola , dos mache-
tes y caballos. 
- i w w i w a r 
L a g u e r r i l l a de C o r r a l Falso con e l 
e s c u a d r ó n de movi l izados y dos seccio-
nes de Navajas , ba t ie ron en el i ngen io 
San L u í s á las pa r t idas de V i l l a s , A -
gu i l e ra y Clemente P é r e z , h a c i é n d o l e s 
7 muertos y r e c o g i é n d o l e s u n r i f l e y 
una tercerola. 
L a co lumna t u v o un muer to , 3 heri-
dos y u n contuso. 
El Inglesito " ̂ « ^ 
E l cabeci l la E l Inglesito y u n t i t u l a -
do c a p i t á n de su pa r t ida , m u r i e r o n en 
u n encuentro con l a g u e r r i l l a de San 
N i c o l á s . 
L a co lumna A l m a n s a e n c o n t r ó en 
E u í z u n campamento de l que se apo-
d e r ó , dispersando u n g r u p o de sesenta 
hombres, h a c i é n d o l e u n mue r to y va-
r ios heridos. R e c o g i ó una a c é m i l a , 5 
caballos, una tercerola, una escopeta y 
seis machetes. 
L a co lumna t u v o un muer to . 
Presentados 
U n o en Chic lana ( V i l l a s ) y uuo en 
Cuef i t a s , con tercerola , machete v una 
yegua. 
( D E H O Y . ) 
D E L A S V I L L A S 
L a co lumna de l teniente coronel Pa-
lanca d e s t r u y ó una prefectura en A -
r r o y o l l e u d o , cogiendo 30 caballos y 
18 reses. 
D E M A T A N Z A S 
E l coronel Serrano M a r t í n e z recupe-
r ó en Guasimal y Sal si Puedes. 262 
reses de las 300 que se l l e v ó el enemi-
go del ingenio A l a v a . 
Se conf i rma l a muer te de los cabe-
ci l las Fe l ino A l v a r e z y Ceano, el d í a 
29 del pasado, siendo t r e i n t a y una las 
bajas que t u v o el enemigo; de ellas, 
quince muertos. 
L a guerrilla local de Corral-Falso de Ma--
enrijes, el escuadrón de voluntarlos movili-
zados del mismo punto y las secciones de 
Navajas, tuvieron ayer un reñido encuentro 
en terrenos del ingenio San Luis, l ^ b g ^ K 
con partidas insurrectas, hasta que t\>l«eí/ 
lias so dispersaron] 
Los insurrectos tuvieron 7 m u e r t o ^ ^ ^ 
bióndoseles ocupnido un rifle v una -^rhe-
rola. 
L a columna tuvri qne lamentar la muyete 
del sargento don Nicolás ü d a e t a , tres indi-
viduos heridos y uno contuso, que fueron 
trasladados á Corral-Falso, embarcados en 
la Isabel en ol tren descendente de la Era-
presa de Matanzas. 
A l regggsar las c o m p a ñ í a s de Cuen-
ca de proteger el t ren de viajeros, sor-
^rendíe^Grt jyemboscadaíS.ent re el fuerte 
C a l d e r ó n y ' los farallones, d i spersand( ¡ ) 
al e n e m i ^ . ^ \ / ^ r 
» E : ; l a H a b a n a . 
E l comandante Ci ru jeda b a t i ó el 
d í a 3 au g rupo de l o hombres en San 
Pedro. 
D E ^ P I N A R D E L R I O 
o é r z a s enemigas a tacaron el fuer-
ip^da, i ^ i i j ^ n f l o s e y dejando un 
^ P b . - J \ / - f — A 
E n reconocimiei i to p o r M i r a d o r s^ 
j l ^ t p ^ t t l k r Q b e l d e armado y cou mu-
nicfmit'S que' seco^icron. 
Presentados 
Siete en Cuevitas, Matanzas, con 
a r m a s ^ caballos, y uno en P ina r del 
R í o . 
E l teniente coronel bueno, participa que 
ayer, practicando reconocimientos, hizo pr i -
sionero, herido de dos balazos, al titulado 
prefecto de las lomas de San Miguel, Gna-
macaro, ocupándole una tercerola, 20 car-
tuchos y un machete. 
En la colonia "Santa Rita", encontró 
también el citado teniente coronel, dos in-
surrectos muertos, do los titulados majas, 
reconocidos por el prefecto prisionero, á los 
cuales se les ocuparon dos machetes y dos 
caballos. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
De ayer, domingo. 
D E L A S V I L L A S 
L a co lumna de l b a t a l l ó n de Ga l i c i a 
b a t i ó a l enemigo en las lomas Bon ia to 
y Labe r in to , h a c i é n d o l e s dos heridos. 
L a co lumna do L u z ó n b a t i ó á la par-
t i d a de Roban en el Aguaca te , h a c i é n 
doles dos muer tos y o c u p á n d o l e s 20 
caballos y u n b o t i q u í n . 
E l coronel B é j a r d i s p e r s ó en Bor re 
go un g rupo , c o g i é n d o l e 3 caballos. 
E n reconocimientos desde San J o s é 
de los É a m o s has ta el ingenio D u l c e 
iSTombre b a t i ó en el Reserva una par-
t i d a de sesenta hombres, que de ja ron 
al h u i r dos muertos , c o g i é n d o l e s once 
caballos, ocho monturas , dos fusiles y 
efectos. 
l re toándo
P R E S E N T A C I O N 
Se ha presentado a l comandante de 
armas del Recreo, el moreno A d r i a n o 
Cor t ina , procedente de la p a r t i d a de 
Moreno, haciendo su p r e s e n t a c i ó n con 
una tercerola, machete, municiones y 
cabal lo . 
Se nos in fo rma que las c á p s u l a s que 
e n t r e g ó son 17, explosivas. 
^ A r r e s t o y m u l t a » 
A y e r , domingo, 4 p e t i c i ó n del Go-
bernador Reg iona l de Ma tanzas , el 
inspector especial, s e ñ o r Pra t s , de tuvo 
y condujo á l a c á r c e l de esta c iudad á 
don A l b e r t o X i m e n o , admin i s t r ado r de 
los Fer rocar r i les Unidos de l a Habana , 
pa ra c u m p l i r u n arresto de quince 
d í a s , que le fué impuesto por infrac-
c ión del B a n d o sobre la nueva e m i s i ó n 
de los b i l le tes del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba. 
A d e m á s , ha sido condenado el s e ñ o r 
X i m e n o al pago de 250 pesetas de 
m u l t a . 
M A R I N A 
El Conde de Venadito. 
A y e r se hizo á l a mar el buque de 
de guerra , Co)ide áe nues t ra m a r i n a 
Venadito. 
a s e s o s m i m m m 
L e e m o s e n E l L i b e r a l de M a d r i d 
L a i n s t r u c c i ó n de l a causa q n e e l 
s e ñ o r L ó p e z de S á a s i g u e , e s t á á 
p u n t o de c o n c l u i r . 
A y e r se a b r i ó l a c o r r e s p o n d e n c i a 
q u e e l s e ñ o r A l c o r t a h a r e c i b i d o ú l -
t i m a m e n t e de C u b a , y se d i j o q u e 
d i c h a c o r r e s p o n d e n c i a y c i n c o cer-
t i f i c a d o s y t r e s c a r t a s o r d i n a r i a s 
c o n t i e n e n t a l e s cosas, q u e n o es 
p o s i b l e d u d a r de l a c u l p a b i l i d a d 
d e l d e t e n i d o . 
Pues b i e n . C o n s t a q n e en l a co -
r r e s p o n d e n c i a d i r i g i d a a D . L e a n -
d r o A l c o r t a p o r e l ú l t i m o c o r r e o de 
l a H a b a n a , n o h a y n a d a de p a r t i -
c u l a r , p o r q u e n a d a de p a r t i c u l a r 
t i e n e e l o r i g i n a l q n e p a r a o l p e r i ó -
d i c o L a F a z , d e l c u a l es d i r e c t o r , 
l e r e m i t e n desde l a H a b a n a . 
D i c h o o r i g i n a l no c o n t i e n e n a d a 
q u e p u e d a ser p e n a b l e . L a s d e m á s 
ca r t a s son f a m i l i a r e s . E n t r e e l l a s 
h a y u n a firmada p o r el s o b r i n o de 
u n e x m i n l s t r o l i b e r a l . 
E l 8 r . L ó p e z de S á a , q u e ha ce le-
b r a d o v a r i a s c o n f e r e n c i a s p a r a a d -
q u i r i r e l c o n v e n c i m i e n t o d e l a ex i s -
t e n c i a de c i e r t o s d e l i t o s d e n u n c i a -
dos p o r d e t e r m i n a d o s agen tes , se 
h a l l a d i s p u e s t o á p rocede r e n este 
p roceso con l a m a y o r c o r r e c c i ó n y 
r e c t i t u d . 
P o r c o u s i g u i e u t o , es casi s e g u r o 
q u e en b r e v e q u e d a r á t e r m i n a d o 
este s u m a r i o . 
* N E C R O L O G I A 
H a fallecido en C á r d e n a s , la Sra, D8 
Dolores Escobedo y Casas, d igna es-
posa de nuest ro amigo y correl igiona-
r io el Sr. D . Rober to de Berguo, te-
niente coronel del Segundo B a t a l l ó n 
de V o l u n t a r i o s de aquel la c iudad . D a 
mos el p é s a m e á sus famil iares . 
R a s g o p a t r i ó t i c o 
E n a tenta c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l 
Excmo. s e ñ o r general L inares , Jefe de 
l a D i v i s i ó n de Santiago de Cuba, m a -
nifiesta el maestro m u n i c i p a l don J o s é 
M a r í a Genova, que cede cien pesos de 
su sueldo de l mes de mayo ú l t i m o , lí-
qu ido y s in descuento, como d i rec to r 
de la Escuela de T é r m i n o de Sant iago 
de Cuba, para el p r imer soldado de las 
fuerzas l legadas á aquel la cap i t a l y 
obsequiadas por el C í r c u l o E s p a ñ o l , 
que resul te i n ú t i l por las operaciones 
de c a m p a ñ a . 
Rasgo t a n p a t r i ó t i c o no necesita c o -
mentar ios , pues dice mucho en favor 
de qu i en lo l leva á cabo. 
P R O C E S A D O 
E l s e ñ o r Juez de p r i m e r a in s t anc ia 
de Be juca l , ha procesado y r e m i t i ó á 
l a c á r c e l de aquel la c iudad , en clase 
de incomunicado, al celador de p o l i c í a 
don R ica rdo N ú ñ e z , por e l d e l i t o de 
cohecho. 
L A M O D A 
N E P T U N O 6 8 
c e n t a v o s v a r a 
v é n d e l a p o p u l a r s e d e r í a I L i L M O -
D J L , l a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e 
e n c a j e s m e c á n i c o s a m a r i l l o s d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
L O N J A D E V I V E R E S 
f VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
barriles aceitunas á 3 i rs. b r l . 
sacos alpiste á 27 rs. q t l . 
barriles uvas a 22 rs. b r l . 
Almacén: ¿ 
sacos garbanzos gordos, 
México á 16 rs. ar. 
cajas latas chorizos As-
turias á 12* rs. lata. 
sacos arroz Valencia á 8 rs. ar. 
| C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. Secretario do la Escuela Nor-
mal Super ior de Maestras nos p a r t i c i -
pa que los e x á m e n e s ex t raord ina r ios 
d a r á n p r inc ip io en dicho establecimien-
to; para las a lumnas de e n s e ñ a n z a ofi-
c ia l el d i a 8 del actual j el d i a 14, pa ra 
las de e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a , y el 21 , 
para las de e n s e ñ a n z a l i b r e . 
Los e x á m e n e s de ingreso se verifiea-
r á n los d í a s 5, l o , 20, 20 y 30 dol mis-
mo mes. 
L a R e c a u d a c i ó n - D e l e g a d a del B a n -
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba en Gua-
nabacoa, t iene anunciada la cobranza 
de las cuotas t r imes t ra les , semestrales 
y anuales de Fincas Urbanas, Rústicnif 
y Subsidw I n d u s t r i a l , correspondientes 
ni p r imer t r imes t r e d e l ejercicio 1806-
97, desde el d í a 5 al 20 del co r r i en t e 
mes de Octubre , de once á cua t ro do 
la tarde. 
T a m b i é n ha dejailo de ex i s t i r : 
E n Remedios, D . Fe rnando J i m é n e z 
y Bal les ter , D i rec to r de la escuela mu-
^oitcipal de varones, San Juan . 
^ BM«a ' mt m im 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR-CORREO 
Ayer, domingo, á las ocho de Ja noche, 
llegó sin novedad & la Conma, el vapor-
correo nacional Santo Domingo. 
E L Y U C A T Á N 
Conduciendo carga y 36 pasajerna llegó 
ayer, procedente de Nueva-York, el vapor 
americano Yucatán. 
E L V E J i S A I L L E S 
El vapor-correo francés, Versaillcs, fon-
deó hoy en puerto, precedente de galtít 
Nazaire, Santander y la Corona, trayendo 
carga general y 871 pasajeros. 
E L G R A N A N T I L L A 
Salió el sábado por la tarde, para Cuba y 
Cienfuegos. 
E L P A L E N T I N O 
Ayer salió para Matanzas y otros puer-
tos, el vapor español Palentino. 
E L Á B O L Í V A R 
Procedente de Vuelta-Abajo, llegó ano-
che el vapor costero A. JJolívar, céudúéieá-
do 61 pasajeros. 
E L M A N U E L A 
Ayer fondeó en bahía, procedente d^ 
Puerto-Rico y escalas, el vapor-correo de 
las Antillas Manuela, trayendo carga ge-
neral, 2 pasajeros de travesía y 114 do ca-
botaje. 
Entre éstos se cuentan los señores tenien-
tes D . Enrique Listomes, D . Isidro Gonzá-
lez, D. Piiblo García, D. Joaquín Aguado, 
D . Ricardo Medrano y D. Pedro Bonanza. 
Además, uü factor, 9 sargentos, 2 cabos, 7 
sentenciados, 12 presos y 13 soldados en-
fermos. 
E L P Í O I X 
Procedente de Veracruz, llesró ayer el 
vapor español P/o JJT, conduciendo cargp 
de tránsi to, y salió en la tarde del mismo 
día, con rumbo á Barcelona y escalas, lle-
vando carga y 500 pasajeros. 
E L Á L A V A 
Llegó esta mañana , procedente de Cai-
bar ién y Ságua, trayendo carga y 124 pa-
sajeros. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L O S Ñ A Ñ I G O S 
E l domingo fueron detenidos por el 
celador del Cerro, Sr. P r i n , el pardo 
Francisco A r m o n a , y los morenos Es-
teban Es t rada y J u l i á n Flores , los doa 
pr imeros residentes en San Salvador , 
n" 5, el ú l t i m o en Rosa, n0 2, 
Todos pertenecen al juego I b o n d á . 
T a m b i é n el celador de la P u n t a , se-
ñ o r F e r n á n d e z Somoza, de tuvo á don 
Rafael Vega , vecino de Soledad, como 
afi l iado al j u e g o Kbión, y tener ta tua-
do en el cuerpo varios s i g n ó s e inscr ip-
ciones de ñ a ñ i g o s . 
Est<> i n d i v i d u o hace poco t i empo sa-
l ió del Pres idio , donde c u m p l i ó una 
condena por homic id io . 
A s i m i s m o fu<5 detenido por el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s , celador de C o l ó n , al blanco 
Ciro V a l d é s M o n t e f ú , dependiente de! 
Ras t ro de Ganado Mayor , por perte-
necer al juego M a c a r á . 
• l{ A C C I D E N T E DES'SEACIADO 
E n la Casa d é Socorro de la de-
m a r c a c i ó n , f u é asistido, en la t a rde del 
s á b a d o , D . E m i l i o Cvunbeiro R o d r í -
guez, na tu r a l de l a C o r u ñ a . so l te ro ,de 
23 a ñ o s y vecino de San L á z a r o , 2^!), 
( l e v a r í a s contusiones de p r o n ó s t i c o 
grave, que sufr ió ea-ualmcale al ser 
a t ropel lado por el c a r r e t ó n que comlu-
cia frente a l hosp i ta l de San A m b r o -
sio. 
E l lesionado fué conducido d e s p u é s 
de asistido, a la Casa de Sa lud /Jo fíe-
néfica, nafa que a l l í se atienda A su 
asisten'cia m é d i c a . 
En el J a r d í n Teatro de Tacón 
D u r a n t e la f u n c i ó n que se efectuaba 
en la noche del s á b a d o en el J a r d í n 
Tea t ro de T a c ó n , al estar la joven do 
ñ a Rosario S á n c h e z , t raba jando en el 
t rapecio, t u v o la desgracia de caerse, 
sufriendo contasiones leves. 
L a j o v e n S á n c h e z fué asist ida por el 
m é d i c o de la Sanidad de los Bomberos 
del Comercio, D r . G o r d ó n , que hizo uso 
del b o t i q u í n de dicho Bené f i co Cuer-
po. 
3" 
f r e n t e á l a L A F I I O S O F Í A p o r N e i ) U m o . 
Ü 11 u 64-3 
EXPORTACION. 
E l vapor e s p a ñ o l P í o I X , que s a l i ó 
ayer para l a P e n í n s u l a , l l eva $510,000 
en p l a t a e s p a ñ o l a para Barce lona , e im 
barcados por los s e ñ o r e s J . M . Bor-
ges y C 
E l vapor Séneca, que s a l i ó en la tar-
de del s á b a d o para N u e v a Y o r k , l l eva 
a d e m á s de lo publ icado en l a e d i c i ó n 
de ayer, el s iguiente m e t á l i c o : 
Sres. H i d a l g o y 0a, oro $ . . 110,000 
Sres. M o r e t y 0a, p la ta $ . . 1,200 
C A M B I O S 
Centenes » C 07 p la ta . 
En cant idades á OOO pin ta , 
Luises á 4.80 p la ta . 
E n cant idades á 4.87 p la ta . 
O r o contra oro m e t á l i c o . . de 18 á 10 
P la ta con t r a oro m e t á l i c o de V \ \ a [34 
Ca lde r i l l a de 17 á 18 
N O T i p i A S V A R I A S . 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o pre-
sen l ó en la c e l a d u r í a de A t a r e s á don 
Atanas io Perrero A l v a r e z , res idente 
en l a calzada del P r í n c i p e A l f o n s o , 
d e s p u é s de curado en la casa de Soco-
r ro de la 4" d e m a r c a c i ó n , de va r ias 
hsr idas y contusiones leves que le fue-
ron causadas por dos de sus famil iares , 
por c u e s t i ó n de una herencia que tie-
nen en A s t u r i a s . 
E n el ba r r i o del Ar sena l fué de teni -
do D . Rafael Daza, acusado de estu-
por D . Vicen te P é r e z Orosa, vecino * 
d u e ñ o del cafo Eg ido , n ú m . 20. 
D o n Prancisco V a l d é s (a) Ch iv i r i cc 
vecino del Mercado de Cr i s t i na , SUIVÍL; 
contusiones leves, a l caerse casual-
mente en el pa t io de la In tendenc ia Cv. 
Hac ienda . 
L a morena M a r í a Per rando, vecinat, 
de E m p e d r a d o 5 1 , accesoria por A g u a -
cate, fué detenida por acusarle don 
J o s é S á n c h e z de haber le hu r t ado 21 
pesos en bi l le tes del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba. L a detenida niega 
l a a c u s a c i ó n . 
E n la Casa de socorro de G u a n a b a -
coa fué as is t ido don J u a n Francisco 
D í a z , de una her ida menos g r a v e que 
le o c a s i o n ó l a coz de una m u í a , que 
estaba enganchada al coche de que es 
conductor . 
E l encargado de la casa de v e c i n -
dad calle de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 11, 
p a r t i c i p ó al celador de San Francisco , 
haber desaparecido de su domic i l i o la 
menor morena Ju l i ana H e r n á n d e z , do 
nueve a ñ o s de edad. 
E n la Calzada de Cr i s t i na , l í e n t e .'; 
la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l del Oeste, 
fue a t ropel lado por una carre ta don 
Jacobo Cas t ro Torres , sufriendo la 
fractura de la ó" y 68 cost i l la . E l 
conductor de la ca r re ta fue dete-
uido. 
A y e r i n g r e s ó en el v ivac d o ñ a M a r i * 
Guer ra Montes de Oca, por encontrar-
se r equ i s i to r i ada por e l Juzgado M u -
n i c i p a l de B e l é n . 
E n el ba r r i o de la P u n t a fué dete-
n ido don Dimas G u t i é r r e z , por h u r t o 
de dos bi l le tes de A diez | oí >.s á don 
Pol ioaroo A l b u e r n e . 
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" — ¿ Q u é quieres de m í , muje l L a que 
eale de l harem d e s p u é s de la puesta 
de l sol l leva siempre el ma l consigo. 
E l denso velo no puede reemplazar a l 
pudor perdido. 
E l ros t ro de A l í t e n í a una e x p r e s i ó n 
m u y severa; pero la mujer se e c h ó á 
eus p i é s con las manos j u n t a s en ac-
t i t u d suplicante. 
—Para la que todo lo ha perdido—' 
e x c l a m ó l a i u i e l i z — e s t á n d e m á s las con-
veniencias. A m í me basta asegurar 
l a s a l v a c i ó n de m i a lma . 
A l o í r estas palabras, pronunciadas 
con un acento t a n l leno de desespera-
c i ó n y de s incer idad, a b a n d o n ó A l í l a 
p l u m a , h ú m e d a a ú n de la t i n t a , y el 
pergamino en el cua l t razaba caracte- . 
res misteriosos. 
— H a b l a , mujer—di jo á l a pecadora 
— y c o n f í a m e la causa de t u dolor . 
L a desgraciada l e v a n t ó entonces el 
t u p i d o velo que la c u b r í a , dejando ver 
su ros t ro encantador, i nundado de l á -
g r imas , y e x c l a m ó : 
— ¡ H e e n g a ñ a d o á m i esposo vene-
rab le l 
— ¿ Y q u é esperas de mí , mujer a d ú l -
t e ra—di jo A l í i r r i t a d o y p o n i é n d o s e de 
p i é . — L a ley es t e rminan te y s e r á s eje-
cu tada . ¿ C r e í a s , acaso, que i ba yo á 
perdonar t u c r i m e n ! 
—2sTo es gracia ni p e r d ó n lo que p i -
d o — e x c l a m ó la culpable , l e v a n t á n d o s e 
p á l i d a y resuelta;—vengo por el con-
t r a r i o , á entregarme. l i e cometido u n 
sumen y deseo exp ia r lo . 
— ¿ S ó l o el temor do Dios y el ho r ro r 
de t u fa l t a te ob l igan á hacer esa con-
fe s ión? ¿No t e m í a s quo otros te de -
nunciaran? 
—Nad ie conoce m i c r imen; pero Dios 
l o ha v is to y yo espero el cast igo. E l 
esposo ausente va á l legar en breve. 
l l a z ¡oh yerno de l Profeta! que sor-
prenda la e x p i a c i ó n antes que el u l t r a -
je ; haz que encuentre muer ta á l a que 
ya no es d igna de v i v i r á su lado. 
— ¡ Q u é A l á te perdone en el otro 
mundo!—di jo A l í . Soy esclavo de la 
ley, y por lo tanto , s u f r i r á s la pena que 
t u fa l ta merece. 
— ¡ A l a b a d o sea Dios! C a s t í g a m e en 
este mundo para que pueda en t ra r pu-
r i f icada en el P a r a í s o . 
A l í la mi raba atentamente, con su 
m i r a d a de observador, t r a t a n d o de 
sorprender en ella un desfal lecimiento, 
un esca lof r ío de miedo ante la muer te . 
L a mujer t e n í a los labios apretados y 
p á l i d o s ; pero en sus ojos fijos b r i l l a b a 
el entusiasmo. 
— S í , t ú lo sabes todo—repuso la pe-
cadora—porque eres el amigo de Dios . 
Mí cr imen, en real i l ad , v i v e en mí , en 
n ú hi jo que l levo en mis e n t r a ñ a s . 
— S e g ú n eso. lo que t ú quieres es 
agregar el asesinato a l adu l te r io : qu i -
ta j l a v i d a á un hijo de Alá y l l eva r 
su a lma de c r í m e n e s . 
L a mujer i n c l i n ó la cabeza agobiada 
por el peso de la.s palabras de A l í : el 
cua l a ñ a d i ó con acento soleume y per-
suasivo: 
—Nada tiene que ver la jus t ic ia con 
la violencia n i con la i ra ; l a j u s t i c i a 
puede esperar. A n d a , regresa al h a -
rem, guarda t u secreto y a l imenta con 
l á g r i m a s tu , . a r repent imien to . Cuando 
t u hi jo vea l a luz de l sol, h a b r á llega-
do el momento de la e x p i a c i ó n . B a s t a 
entonces, a d i ó s . ' 
— E s t á bien, s e ñ o r ; v o l v e r é cuando 
haya nacido mi hijo. 
Y recogiendo su velo d e s a p a r e c i ó si-
lenciosa. 
D e los labios de A i í b r o t ó una son-
r i sa mezclada de piedad y de i r o n í a . 
Luego p e n s ó : 
— A n t e s de que el n i ñ o baya n a c i -
do h a b r á dejado de ex i s t i r el arrepen-
t imien to . 
Y cogiendo de nuevo su p luma , sen-
t ó s e en un á n g u l o del d i v á n para se-
g u i r t razando en el pergamino sus 
caracteres mister iosos. 
I I . 
D a n t r anscu r r i do algunos meses. 
U n a tarde regresaba A l í á su man-
s i ó n , fa t igado y andando m u y des-
pacio, cuando n o t ó j u n t o a l a puer-
t a de su casa la presencia de una mu-
j e r . 
— ¿ Q u i á n eres?—le p r e g u n t ó , — ¿ Q u é 
quieres de mí? ¿ E s t á s herida? 
— ¿ N o me reconoces? Vengo á mo-
r i r . Soy la esposa a d ú l t e r a , cuyo cora-
z ó n e s t á devorado por el r emord imien . 
to . Me di j i s te que vo lv i e r a cuando el 
h i jo de m i c r imen hubiera v is to la luz 
d e l sol, y vengo porque ha l legado el 
momento del castigo. 
— ¿ E r e s t ú? T a n seguro estaba de 
que no te v o l v e r í a á ver, que hasta te 
h a b í a o lvidado. Pero ¿ d ó n d e has deja-
do á t u hijo? ¿ P o r q u é lo has 
abandonado? ¿Orees , por ven tura , que 
d a r l a v ida á u n ser humano consiste 
t a n só lo en dar lo á luz? Te equivocas, 
infe l iz . E l d é b i l t a l l o que puede rom-
perse catre manos mercenarias, nece-
s i ta a ú n de t u calor y de tus cuidados. 
L a madre no es d u e ñ a de su l i be r t ad 
has ta que el hijo tiene siete a ñ o s . Cum-
p le con t u deber, vuelve a l harem, y 
si dentro de siete a ñ o s no se ha endu-
recido t o d a v í a t u c o r a z ó n , e x p i a r á s t u 
c r i m e n . 
— ¡ T a n t o t iempo a ú u l — d i j o l a mujer 
sollozando. 
Y se a l e jó , vac i lan te , d e t e n i é n d o s e 
á cada momento contra las paredes 
pa ra no caer, mient ras A l í la s e g u í a ' 
con la v is ta , p r o í u n d a m e n t e emocio-
nado. 
Cuando su s i lueta hubo desapare-
c ido por completo, el amigo de D i o s 
e n t r ó en su casa, m u r m u r a n d o enter-
necido. 
— ¡ P o b r e mujer! 
t i l 
H a n t ranscurr ido muchos anos y A l í 
es E m i r al M u m e n i n y Comendador de 
los creyentes. 
Nada ha cambiado en él , y su exis-
í e u c i a c o n t i n ú a siendo sencil la y ho-
nesta. V i v e en un palacio, pero sabe 
que ese palacio pertenece al Estado. 
Sus palabras son siempre jus tas y sen-
satas y su modo de proceder es siem-
p re i r reprochable . 
U n d í a se le presenta u n esclavo y 
l e dice: 
— S e ñ o r , hay a q u í una mujer que p i -
de ju s t i c i a . 
—Es preciso no hacerla esperar— 
contesta el califa —¡Qué engreí 
Y entr^ la mujer y se a r r o d i l l a d i -
s iendo: 
—Comendadorde los creyentes, a q u í 
estoy. ¿Me conoces? 
—Siete a ñ o s han t r anscu r r ido desde 
que te v i por úH¿ma vez—di jo A l í , — y , 
s in embargo, te reconozco, ¡oh pecado-
ra, cuyo a r repen t imien to me descon-
cierta! ¿ V i e n e s á expiar t u crimen? 
— S í , comendador; vengo, como la 
p r imera vez, á buscar el cast igo que 
mis culpas merecen. S ó l o que hoy m i 
sacrificio es mayor que en o t ro t iempo. 
A pesar de lo Que el a r repen t imien to 
me hace sufr i r , era dichosa porque m i 
h i jo , que es hermoso como un l i r i o , se-
caba mis l á g r i m a s con su sonrisa y bo-
r r aba con sus besos las manchas de mi 
pecado. 
— ¡ Y , sin embargo, has vuel to! 
— S í , pero en rea l idad yo y a no exis-
to. M i verdadero to rmen to consiste en 
haberme separado de m i h i jo , y el su 
p l i c i o que te p ido de rod i l l a s me servi-
rá para sofocar mis dolores con el pia-
doso o lv ido de la muer te . 
A l í puso sus manos sobre la cabeza 
de la mujer a r rod i l l ada , y d i jo en tono 
solemne y sentencioso: 
' — ¡Sí, h i ja m ía ; deja florecer de nue-
vo el l i r i o de t u c o r a z ó n ; ama á t u h i -
j o y v ive s in remord imien tos , porque 
Dios y a te ha perdonado! 
J U D I T I I G A U T t E R . 
E n el Centro Astur iana se ha cele-
brado ayer a l medio d í a , uno de esos 
actos trascendentales en la v i d a in te -
lec tua l de los pueblos, y de no poca 
impor t anc i a para la noble causa de la 
i n s t r u c c i ó n de nues t ra j u v e n t u d : de su 
fel iz resul tado deben estar m u y satis-
fechos cuantos c o n t r i b u y e r o n á su rea 
l i z a c i ó n . T r a t á b a s e nada menos que 
de la aper tu ra del curso escolar da 1896 
á 1897, y del repar to do premios á los 
alumnos que alcanzaron esa d i s t i n c i ó n 
en los e x á m e n e s y oposiciones á pre-
mios celebrados ha poco, de lo cual d i ó 
cuenta el D I A R I O opor tunamente . 
Como era n a t u r a l , l a m ú s i c a , una de 
las bellas artes a l l í cu l t i vadas con ver-
dadero amore, d e b í a tomar pa r t e en el 
solemne acto; a s í que su in t e l igen te 
profesor el Sr, D . A n g e l L ó p e z Planas, 
p r e p a r ó el agradable concier to de que 
voy á dar cuenta. 
A l a una en pun to , d e s p u é s de ab r i r 
la s e s i ó n el Sr. Pres idente acciden-
t a l del Centro D . Rafael M a r q u é s , y 
de pronunciar u n interesante discurso 
el (pie lo es d é l a s e c c i ó n de In s t rucc ión 
Sr. D . Manue l A l v a r e z del l i o s a l , co -
m e n z ó el concierto con u n coro de E l 
Juramento, de Mercadante , cantado por 
ve in te y seis alumnas, l l evando el solo 
l a s e ñ o r i t a Esperanza Cante l is . 
A este p r imer n ú m e r o s iguieron: I m -
promptu, de Schubert . por la s e ñ o r i t a 
Josefina del R í o . Romanza " N o n tor-
n ó , " por la s e ñ o r i t a Cantel is . Galop 
para piano á c i i a t ro m^nfys^póV las se-
ñ o r i t a s Car idad-yJGarn91eü ^ í d ^ L a r e s . 
Terminado este morceau, el s e ñ o r Ptfl&fa 
vicepresidente de la S e c c i ó n de Ins -
t r u c c i ó n , l eyó l a Memor ia referente á 
los trabajos de a q u é l l a , precedida de 
un e rudi to p r e á m b u l o . 
E n seguida l a s e ñ o r i t a Can t dis t o c ó 
uno de los t iempos de u n Concer tó de 
Dussek. l i a graciosa n i ñ a Marques y 
l a s e ñ o r a F o n t a n i l l s e jecutaron al pia-
no "Las Golondr inas Mensajeras. , ' E n 
este momento se p r o c e d i ó al acto de l a 
r e p a r t i c i ó n de premios, que r e s u l t ó l u -
c i d í s i m o . C a n t ó nuevamente la seño** 
r i t a Cantel is . Tocaron Ta " M a r c l f a ner 
P ro fe t a " la s e ñ o r i t a R í o y el a lumno 
don J o s é M a t a . E l s e ñ o r G a r c í a can-
t ó una romanza de la zarzuela E l D i a -
blo en el Poder, y por ú l t i m o , l a s e ñ o r i -
t a Cantel is vo lv ió a l p iano y nos hizo 
o i r una " M a r c h a H ú n g a r a . " 
Conc lu ida la par te musica l , el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e , Vicepres idente d e l Centro, 
p r o n u n c i ó un discurso, cerrando l a 
tiesta el s e ñ o r M a r q u é s que con bre-
ves y sentidas frases, d i ó á todos las 
gracias. 
Y o no hal lo palabras bastantes e x -
presivas, para elogiar cua l lo merece, 
el acto que he presenciado ayer t a r d e 
en el Centro As tur iano . B á s t e m e dec i r 
que cuantas s e ñ o r i t a s y caballeros to-
maron parte , merecen los m á s a r d i e n -
tes aplausos; todas tocaron con segu-
r i d a d y buen gusto, h a c i é n d o s e n o t a r 
el coro por su a f i n a c i ó n y ajuste. 
L a s e ñ o r i t a Esperanza Can te l i s que 
por p r imera vez se presentaba en una 
fiesta del Centro, es una j o v e n de r i c a 
o r g a n i z a c i ó n musical . l i a ganado en 
el Conservatorio de M a d r i d hasta el 4o 
a ñ o de piano con b r i l l a n t í s i m a s notas; 
desde que l l egó á esta cap i t a l cont i -
n ú a sus estudios de piano con el s e ñ o r 
P lana , y ha comenzado con este mismo 
los de canto. 
Es ta s e ñ o r i t a posee u n buen meca-
nismo. Su e j ecuc ión es r á p i d a , l i m p i a 
y clara; t iene buena p u l s a c i ó n y d i j o 
los pr incipales mot ivos de l C o n c e r t ó 
de Dussek un fino y del icado es t i lo . 
Su voz es de con t i m b r e agradable y 
t o m a r á probablemente mayor cuerpo, 
e x t e n s i ó n y fuerza, a s í que logre a l -
canzar con el estudio una fáci l emi-
s ión . Tres meses que es el t i empo que 
l levadle t rabajo, nada representa en el 
estudio de un a r t e , como el del canto, 
t a n d i f íc i l . L a s e ñ o r i t a Can te l i s es 
muy joven , m u y guapa, y t iene, por lo 
que se ve, un b r i l l a n t e p o r v e n i r a r t í s -
t ico. Reciba m i enhorabuena. 
Los discursos t u v i e r o n por temas las 
indecibles ventajas de una t e m p r a n a 
i n s t r u c c i ó n , los m é r i t o s cont ra idos por 
el Centro por sus t rabajos y a f á n en 
d i f u n d i r l o m á s y m á s cada d í a , y l a 
anhelada paz de Cuba. D e m á s e s t á 
decir que los oradores fueron c o n s t a n -
temente i n t e r r u m p i d o s por los aplau-
sos. 
A la c o n c l u s i ó n fueron obsequiados 
los alumnos y sus fami l ia res con r icos 
dulces, vinos y helados. 
A las cinco t e r m i n ó tan agradable 
fiesta. 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o d a r é cuen ta 
de la func ión que, con el mi smo m o t i -
vo, se e f e c t u ó anoche en el Cen t ro Ga-
l lego ante una concurrencia n u m e r o s í -
sima. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A 
PERIÓDICOS DE CUBA, BEBLÍN Y 
LOS M A D R I L E S . — T r a e el n ú m e r o 80 de 
L a Caricatura dos l á m i n a s sobre el re-
ciente incendio de la cal le de O ' R e i l l y ; 
los h é r o e s del encuentro con L i n o M i -
rabal , comandante Sr. de l a Corte , t é -
meme Sr. Pocln y J o l í , c a p i t á n s e ñ o r 
Foch y teniente de la g u e r r i l l a loca l 
Sr. J i m é n e z P é r e z ; el c a d á v e r de dicho 
cabeci l la y el de su ayudante J o s é 
Blanco; un c r ó q u i s de l a i n u n d a c i ó n 
en B a t a b a n ó ; y D . M a t í a s A r r i c t a , ma-
qu in i s t a de l f e r roca r r i l de C á r d e n a s . 
E n la par te l i t e r a r i a , hay Crón ica de 
Cascabel, versos de F ranco del Todo, 
a r t í c u l o s de costumbres, l e t r i l l a s , etc. 
Respecto á car ica turas y m u ñ e c o s , sir-
ven de o r l a á las planas in ter iores . 
P o r conducto de la L i b r e r í a de W i l -
son. Obispo, 41 y 43, hemos recibido el 
n ú m e r o de L a E s t a c i ó n berlinesa, co-
rrespondiente ai-Wí del ac tua l . A m á s 
de dos figurines en colores, exhibe en 
el t ex to m u l t i t u d de grabados sobre 
los modelos de ú l t i m a i n v e n c i ó n para 
la i n d u m e n t a r i a femenina; d ibujos pa-
ra bordados de diferentes clases; t ra-
jes de desposada, abanicos y co l ecc ión 
de mangas. E l conjunto del p e r i ó d i c o 
resul ta a r t í s t i c o , a r m ó n i c o y de u t i l i -
dad en toda casa de fami l ia . 
Echemos una ojeada, por ú l t i m o , á 
la revis ta que l l eva el t í t u l o de L a U l -
t ima Moda, en cuyos n ú m e r o s 453 y 
454 vienen patrones y figurines de in -
t e r é s para el bello sexo y sobro las 
postreras confecciones del verano y 
las que empiezan á sal i r dedicadas al 
inv ie rno . J u n t o con esta rev is ta ma-
tr i tense se repasten pliegos de la her-
mosa novela «Los I n d i a n o s . » De ot ros 
pormenores i n f o r m a r á D . J u a n J u l y , 
eu Rayo, 30. 
MADRID T E A T R A L . — Discu r r i endo 
acerca de la zarzue l i ta representada 
en A p o l o e l 10 del pasado, dice L a 
Epoca que es u n cuadro de costumbres 
andaluzas, animado y de color, aunque 
algunos pormenores no se ajustan per-
fectamente á la rea l idad . 
E l l i b ro de Jackson V e y á n , si b i e n 
carece de novedad, e s t á escri to con 
so l tu ra y t iene chistes muy ingeniosos 
que fueron aplaudidos con j u s t i c i a , as í 
como una preciosa r e l a c i ó n en verso, 
que d i jo m u y bien el Sr. P inedo. 
E n el tercer cuadro, l a obra decae 
v i s ib lemente y pierde todo i n t e r é s . 
L a m ú s i c a de Nie to , no es t a n insp i -
rada como la de otras p a r t i t u r a s de l 
mismo maestro. 
M e r e c i ó los honores de la r e p e t i c i ó n 
una habanera, que c a n t ó el Sr. dame-
ro, pieza de rancho gusto y o r i g i n a l i -
dad. 
A u n q u e hubo aplausos para autores 
y actores, los m á s entusiastas de la 
noche, fueron pa ra el p i n t o r e s c e n ó g r a -
fo Sr. M u r i e l . 
Es te ha p i n t a d o t res decoraciones: 
u n pa t io andaluz, u n t e l ó n represen-
tando la v i s t a de Sev i l l a de noche y 
l a r ibe ra de l G u a d a l q u i v i r al amane-
cer. 
L a m á s notable es l a que representa 
l a v i s t a de Sevi l la . A l a derecha apa-
rece la c iudad , esraalt<>4f> , 4 ^ ty^Ji^ 
To r r e del Oro y , á sus p i e3 , á i^L l^ ¡ )^ue 
de m á s t i l e s de los barcos anclados en 
e l G u a d a l q u i v i r . - ; ,. 
f.f!pe frente, vese el puen te de Tr ' lana 
y el c l á s i c o barr ip , ( le le mismo nombre, 
y en la l inea de horizonte^ '^p.^rece la 
lona , que i l u m i n a , con a rgen tada ' luz , 
las aguas de l B é t i s . 
E n la e j e c u c i ó n , se d i s t i n g u i ó nota-
blemente el s e ñ o r Pinedo, que repre-
s e n t ó u n mayora l de g a n a d e r í a b rava ; 
la Sra. Cubas, que c a n t ó m u y bien 
unas guaj i ras , y el Sr. G a m e ^ , • 
Las Sras. M o n t a ñ é s y Palacios j el 
Sr. R i p o l l , d e s a m p ^ ñ a r o u ^ o a i ^ ^ f t 
aciantos sus respectivos p a p ^ l ^ ' ? , , , ^ iK, 
Abí;«p.'njrtnar.se la r e p r e s e n t a c i ó n , me'-* 
r o n .llamados varias veces al palco es-
c é n i c o los Sres, Jack^qp, ^ Y p ^ n J ^ i ^ q 
y M u r i e l . 
L a obra ha sido puesta en escena 
con g r a n lu jo , v i é n d o s e en todos los 
pormenores l a i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n 
a r t í s t i c a de los Sres. P e r r í u y P a l a -
cios. 
SEGÚN RICARDO D E L A V E G A : — L a 
despedida—de N i c o l i n i — v a á ser ob-
je to—de u n g r a n s u c c é a . — T e n o r i n s i g -
ne,-—¿por q u é te marchas? ¿por q u é 
nos dejas,—di me, por q u é ? 
¡Y yo inocente—que imag inaba—que 
y a te h a b í a s — i d o de a q u í , — y ahora 
resul ta—que no te has ido ,—pero que 
p ron to—te vas á i r ! . . 
Y o no quis iera—que te marchases,— 
porque recuerdo—con i l u s i ó n — a q u e -
l los t iempos—en que cantabas—el R i -
goletto—y el Trovador . 
N o te nos vayas;—no te despidas;— 
t e n l a comple ta—segur idad—de que 
no hay nadie—que no dep lore—la des-
pedida—de N i c o l á s . 
E L LUTO EN L A C A B E Z A . — L a s bue-
nas amigas . 
— D i m e , Eugenia , ¿el a ñ o pasado ñ o 
t e n í a M a t i l d e el polo r u b i o ! 
— S í . 
— Pues entonces, ¿ c ó m o a ñ ó r a l o t ie-
ne negro? 
— ¿ N o sabes que se le ha m u e r t o su 
marido? 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . — N o h a y f u n c i ó n . 
I R I J O A . — U o m p a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos «Migue l S a l a s » . — F u n c i ó n de 
moda: ¡Mejis túfeles! , J i cconc i l i ac ión y 
G a r r a f ó n . Guarachas .—A las 8. 
ALHAMBRA . — A las 8: Las Nacio-
nes Amigas .—A las 9: L a Verbena de la 
Pa loma.—A las 10: Muje r Descarada.— 
B a i l e a l final de cada acto. 
PATIO DE T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de 
Gimnas tas , A c r ó b a t a s y Var i edades . 
F u n c i ó n todas las noches. A las 8. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — L a D i o -
sa del A i r e . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches , Pano rama . 
D e 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ D E L ' 'CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de óp t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11 . 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar P u b i -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
F u n c i o n a todas los d í a s , do 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de man i -







Desinfecciones ver iñpada? . ^ d t ^ l V i p ^ ^ 
la Brigada de los Servicios M u m c l p f e l é s ^ v 
Las que rosukau do las defunciones del 
dia anterior. 
IC> 1 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 
N o hubo . 
t> Ú "•' - JS ¥;Et,ÉX. j ^ ¡ j ^ no í>jjp 5 
l Bu • iflijtMO ' 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. ( 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Florentina Ariles, Habana, negra, 55 
abos. Hospital de Paula. Afección car-
diaca. 
BELf.X. 
Juan Valdés Quintero, Habana, mestizo, 
49 años. Empedrado, número 59. Tubercu-
losis. 
'* GUADALUPE. 
Ramón Esquivel, Guamutas, negro, 37 
años, Aguila, 116 A. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Don Inocente González, blanco, Matan ' 
zas, 4 años, Corrales, nómero 2G0. Tuber" 
culosis. 
Quintina Fonts, Habana, mestiza, 52 
años, Gloria, número 107. Caquexia cance-
rada. 
Doña María de los Angeles Lima, Haba-
na, blanca, 37 años. Vives, número 98. Pe-
ritonitis. 
PILAR. 
Doña Elisa Sáez, Habana, blanca, 38 
días, San Rafael, 130. Pulmonía . 
Doña Tomasa Medina, Madruga, blanca, 
3C años. Hornos. Viruelas. 
Juana Argudín, S. O. del Nuñez, negra, 
meses, Salud, 134. Bronco pneumonía. 
Doña Juana García, Habana, blanca, 5 
años, Monte, esquina á Romay. Gastro en-
teritis. 
Doña María Pestaud, Habana, blanca, 6. 
años, San Joaquín, número 92. Fiobro t i -
fuidoa, 
CERRO. 
Don Manuel L . Izquierdo, blanco. Haba-
na, 31 días, Jesús del Monte, nómero 313. 
Hemofilia, 
Doña Isabel Mayor y Fuentes, Habana, 
blanca, 20 años. Cerro. Nefritis. 
Don Angel Domínguez, Habana, blanco, 
G años, Cañas, 7. Viruelas. 
Don Antonio Estanillo, Habana, blanco, 
20 meses, Pedroso, 2. Eclampsia. 







A N U N C I O S 
M f l » « P A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digeetivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPBTENCIA, 
DIGESTIOlíES DiyíCILXS, KRUPTOS, 
ÁCIDOS* etc. 
Este vino ha eido premiado con 
medalla de oro on laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA KN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 Jl 
C 991 26 dra-2St C 992 P 8-2 
"E'ttt' r»«!«| compuesta de Jos caballerías Je bueu 
J ^ M M I t l t l terreno se arrienda «na inmediata á 
la ciudad. Informarán cu la misma situada en la 
Miranda; Chorrera, D. Viceute Martínez. 
7U7 d6 2 a6-2 
C O M P O S T E I A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 0 T 6 9 Y ( M A F I A 6 1 , 
í ío se cansa ele servir al público que la favorece ofreciéndole constan-
tes pruebas de que vende los mejores articulos de su giro y á precios que 
asustan y espantan á sus colegas, porque con la lista de precios de esta casa 
ninguna puede competir. Y para que la demostración sea pública y bien 
conocida, y puedan todos hacer comparaciones. 
L E A N U S T E D E S E S T A L I S T A D E P R E C I O S A S N O V E D A D E S ; 
R E C I B I D O E N L A S E M A N A . 
D e v o c i o n a r i o s e n sus es -
t u c h e s , m o d e l o s n u e v o s y e l e - < - g o ^ K . 
g a n t e s , d e s d e | o r o 4 . . ^ é > a \ ¿ , é b 
B a s t o n e s m o d a d e l T r o c a -
d e r o d e P a r í s d e s d e § l . O V f ED 
B i o m b o s d e 4 h o j a s c i e g a n - „ 
t í s i m o s d e s d e | 1 * O í l o * 
S o m b r e r e r a s d e h a m b ú c o n 
g r a n d e s a d o r n o s , á 4 0 P 6 S 0 S . 
C h a i s e s l o n g u e s o s e a n s i -
l i a s - c a m a s r u s t i c a s c o n a r t i - 1 ^ 
d i l a c i o n e s , d e s d e p e s o s . - . - - 1 7 a 
E s t a n t e s y j u g u e t e r o s , í i l t i -
m a n o v e d a d , d e s d e p e s o s . 5 . o U a b l l 
E n c e n d e d o r e s e l é c t r i c o s 
e n e l e g a n t e s c a j i t a s p a r a s o -
b r e m e s a , d e s d e p e s o s 
C u b i e r t o s d e p l a t a C h r i s t o -
fle l e g í t i m o s á p r e c i o s m á s 
b a r a t o s q u e n a d i e , 
N e c e s e r e s y t o c a d o r e s d e 
p e l u c h e , p i e l r u s a , m a r r o q u í 
y t e r c i o p e l o , l o m á s n u e v o 
q u e se c o n o c e , d e s d e p e s o s . . 
5 . 3 0 á 1 7 
5 . 3 0 á 2 6 , 5 0 
E l m e j o r s u r t i d o d e M U E B L E S D E M I M B R E 
q u e h a y e n l a I s l a d e C u b a á p r e c i o s l i m i t a d í -
s i m o s y s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
P I E D R A S P R E C I O S A S . 
S e h a r e c i b i d o u n a g r a n c o l e c c i ó n d e b r i l l a n t e s , z a f i r o s y r u b i e s q u e 
s e d e t a l l a n á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T a m b i é n s e m o n t a n e n p r e n d a s 
d e t o d a s c l a s e s á s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a d o r -
H a n l l e g a d o l a s a f a m a d a s l á m p a r a s i n g l e s a s , d e e d e 1 á 1 8 l u -
c e s , y s e r e a l i z a n á l a m i t a d d e l o s p r e c i o s c o n o c i d o s e n e s t a c i u d a d . 
E s t o n o e s b a m b o l l a , v e n g a n y s e c o n v e n c e r á n d e q u e l a c a s a d e 
B O H B O L I L i A . c u m p l e c u a n t o p r o m e t e . 
L A A M É R I C A 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 . 5 6 , 6 0 Y 6 9 Y G B R A P I A 6 1 . 
T E L E F O N O 2 9 7 . C A B L E B O R B O L L A . A P A R T A D O N . 4 9 7 . 
T O D O $ 
*3 
\ D E 
X J Í N T p o c o 
L a p r e s u n c i ó n , 
FÍBULA. 
" ü n erguido pensamiento 
Exclamó: Llevo en mi nombro 
Todo el orgullo del hombre, 
Pues simboliza el talento. 
No le envidio su frescura 
A la camelia donosa, 4 . 
Ni tengo envidia á la rosa ' 
Que es reina de la hermosura. 
¿De qué le sirve al jazmin 
Su aroma que desvanece, 
Si á mi lado palidece? 
¡Yo soy el rey del jardin!" 
Su hinchado razonamienti 
Ün tulipán gravo oyó, 
Y con tono sório habló 
De este modo al pensamiento: 
"Sólo el talento no brilla; 
Si quieres ser apreciado, 
Debes estar enlazado 
Con la violeta sencilla." 
"¡Me basto sólo!"—"Tu intento 
Nunca logrado has de ver; 
Siempre hermanos han de ser 
L a modestia y el talento. 
Guarda el propio galardón 
Para que el mundo te alabe, 
Que vale poco el que sabe 
Cuando tiene presunc^ón.,, 
Conocimientos útiles» 
K t CAFft HECHO CON AGUA DESTI-
LADA. 
Se ha probado que el ca fé hecho con 
agua dest i lada es m u y superior al quo 
se hace con agua c o m ú n j su gusto 09 
mucho m á s agradable, su perfume m á s 
acentuado y sus efectos menos noci-
vos que los del café o rd ina r io . 
Los carbonatos terrosos quo gene-
ra lmente contienen las aguas potables 
dest ruyen una par te del tanino del ca-
fé, formando un p roduc to inso lnble y 
s in sabor, mientras que el agua dest i -
lada deja in tac to el t an ino y conserva 
só lo el aroma del café , asi como sus 
propiedades t ó n i c a s , cuya a c c i ó n so-
bre los ó r g a n o s digest ivos es m u y sa-
ludable . 
Charada, 
M i p r i m a p r e p o s i c i ó n , 
en dos cuarta puedes ver 
c ier to nombre de mujer . 
¿Y en la tereial C o n j u n c i ó n , 
y l igando ]a p r i m e r a 
con la dos tres y postrera 
sin que seas a d i v i n o 
ves QU nombre femenino. 
J o s é Fraga . 
Jet'Of/lf/ico coniprhnido. 
(Por U r b a n o . ) 
CiKulrado. 










Sustituir las signos por letras, de modo 
que resulto horizontal o verticalmente lo si-
guiente: 
1 En los barcos. 
2 En las aves. 
3 Tela. 
4 Nombre de mujer en plural . 
JEstrcJla numérica* 
(Remitida por María Teresa y dedicada 
al Sereno de Virtudes.) 
9 
5 1 
1 5 1 
5 9 7 9 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
1 7 7 6 2 3 1 7 
1 5 2 1 3 4 1 
1 7 4 G 8 9 
7 9 5 6 7 8 9 
6 3 1 6 9 7 1 7 
1 3 2 1 7 7 9 5 1 
2 1 8 9 
1 3 4 
5 6 
0 
Sustituirlos mimeros por letras, de mo-
do que se loa en cada línea h o r i z o n t a l ^ 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 En las aves. 
4 Ave. 
5 Nombre de varón. 
6 Verbo que indica orden. 
7 Sustancia muy fuerte. 
8 Máquina de guerra. 
9 Nombie de varón. 
10 Trabajar con primor. 
11 Arbol. 
12 Animal. 
13 Pariente do Maboma. 
14 Consonante. 
15 Vocal. 
A n a g r a m a . 
(Remi t ido por Los Tacos.) 
Fo rmar con estas letras el nombro y 
apel l ido de un no tab le es tudiante de 
Derecho y conocido t i r a d o r de armas. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Natalia. 
A l Jeroglitico anterior: Tres puntos fil'-
pinos. 
A l Triángulo anterior: 
A 
N O 
A N A 
T O C A 
T I N T A 
T O C A T E 
A N I C E T O 
Al Anagrama anterior: Cesárea Gil y Pa-
blos. 
Ha^ remitido soluciones: 
El de antes; Dos amigos; Los lilas; Juan 
Pérez; F. O.; T. V. O. _ ^ 
laprenla y Estereotipia del DlAKl'J DK LA .HARINA, 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u b r e 4 Í e l 8 0 0 5 
I C I O 
E L B O M f f l e f l 4 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre 3. 
E L DOCTOR R I Z A L . 
Ha sido enc3mdo en el castillo de 
Montjuicli el filibustero ñlipino, deporta-
do por el genera Blanco, doctor ElzaL 
L A CORTE. 
Aun no está fijado el día para el regre-
so de la corte á Madrid. 
Caso de que se aplace por mucho tiem-
po, irá á San Sebastián el señor Cánovas 
del Castillo. 
C A L M A . 
Los círculos políticos están raay desa-
Dimados y hay carencia absoluta de no-
ticias. 
L A S L I B R A S 
Nc se han cotizado hoy en la bolsa. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Yorh, 3 de octubre. 
E L L E G A D O D E L P A P A 
Monseñor Martinelli, nuevo legado 
pontificio nombrado para los Estados U -
nidos, ha llegado á Nueva York. 
E L I N C E N D I O D E J A O M E L 
Las pérdidas materiales causadas por 
el reciente incendio de Jacmel—Haytí— 
Ee calculan en cinco millones de pesos. 
F A L L E C Í MIENTO 
El célebre poeta inglés William Morris 
ha fallecido. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
El Q a n l o l s publica un artículo des-
mintiendo que esté confirmada la noticia, 
echada á volar per algunos periódicos, de 
que Francia había celebrado un convenio 
con Inglaterra, Alemania é Italia, por el 
cual dichas naciones se entregarían mu-
tuamente los refugiados políticos que fue-
sen á ampararse en cualquiera de ellas. 
ÉL CZAR 
T LOS SOCIALISTAS FKANCESftS 
Les socialistas de París se muestran 
indignades por les suntuosos preparativos 
que te hacen en dicha ciudad para reci-
bir al Czar, y han fijado pasquines en las 
esquinas en les cuales, sobre un fondo 
rojo, denuncian á ITicolás de Rusia como 
un tirano. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
Z l general chino Yung ha muerto-
1MPORTANTE A C U E R D O 
Noticias de Constantinopla, que se dice 
emanadas de buena fuente, aseguran que 
Eusia é Inglaterra han llegado á un a-
cuerdo para arreglar las cuestiones de 
Turquía* 
{(¿ucduinohibida ta reproducción de 
¡os tt kyrama,s que anteceden*, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
En L a s Novedades de Nueva 
Y o r k acabamos de leer los p á r r a -
fos m á s subtanciosos de un nota-
b i l í s imo a r t í c u l o acerca de la cues-
t ión cubana, que lia publicado en 
la New Ueview el i lustre escritor i n -
g lés , doctor J . F i tmaur ice K e l l y , 
cuyos juic ios denotan tanto cono-
cimiento del asunto como impar-
cialidad é iodepeodencia. 
E l a r t icu l i s ta sienta la tesis de 
que en Duba disfruta el ciudadano 
g a r a n t í a s de l iber tad muy superio-
res á las que existen en los pa í se s 
americanos separados de E s p a ñ a , 
hasta el punto de (pie las quejas 
contra esta de ¡a l i te ra tura cubana, 
son un nuevo lugar c o m ú n , "una 
farsa teatral." ISstá muy de moda 
creer, dice, que nunca se a r r a i g ó 
en Cuba la l iber tad de palabra, y 
sin embargo la d e c l a m a c i ó n contra 
la t i r a n í a ibera es el constante em-
pleo del demagogo mulato; y 
de todos los demagogos, a ñ a -
dimos nosotros. Por otra parte, 
una l igera menc ión de ios libros 
impresos en la misma Habana, 
prueba que la pretensa r ep re s ión 
del pensamiento y de la palabra es 
una de las muchas absurdas ficcio-
nes intentadas para favorecer á los 
rebeldes. 
" E l interés del peninsular y el del 
criollo, añade , son easi idénticos, ó de-
ben serlo desde que se cumplió la abo-
lición de la esclavitud. Hablar de la 
presente lucha como de. una contienda 
en favor de la libertad, es una frase 
burlesca que no tiene sentido. No es 
ya la cuestión (dado que alguna vez 
lo fuese) si los descendientes de los 
primeros colonos españoles ban de ser 
ó no libres Las provincias espa-
ñolas de las Indias occidentales son 
tan libres ó más que las inglesas: en 
Madrid estím directamente represen-
tadas por senadores y diputados de 
su propia elección, como no lo e s ú u 
las inglesas en el Parlamento de su 
Metrópoli . E s p a ñ a presta siempre a-
tento y fácil oído á las quejas de Cu-
ba, y su afán de darle satisfacción es 
casi iyisano. Dunn te anos, España se 
l a afanado y consuiuido en los más 
extremosos esfuerzos para borrar la 
memoria do antiguos agravios y para 
rocouciiiar con su dominio á los colo-
nos. 
Hien puede asegurarse que en ge-
neral España ha gobernado á Cuba 
con rara benignidad y sabiduría. Las 
autiffuas leyes de imprenta han sido 
abolidas; el sufragio ha sido extendido 
con atolondrada generosidad; todos 
los hombres son iguales ante la ley. 
Las contribuciones directas y los de-
rechos de aduanas se perciben de un 
modo quo á nosotros nos puede pare-
cer algo arbitrario, pero para ser justa 
la comparación, debe hacerse, no en-
tre Inglaterra y Cuba, sino eutre Cuba 
y Nicaragua. 
E l movimien to insurreccional no 
se funda en agravios po l í t i cos y 
administrat ivos: su vínico objeto 
es para M r . K e l l y la e x t i r p a c i ó n 
de los blancos, pues la final v i c t o -
r i a de Maceo, q u i s i é r a n l o ó no los 
separatistas que pertenecen á la 
raza caucás ica , s igni f icar ía el es-
tablecimiento de una r e p ú b l i c a ne-
gra donde n i n g ú n blanco p o d r í a 
contar con tener en salvo la vida y 
la hacienda. 
Y no debemos de maravillarnos de 
esto—escribe — porque á la vista de 
Cuba están las costas del paraíso del 
negro; la ilustrada república de H a i -
tí, la patria de Pápeloi y de Mamanloi; 
el santuario del dios Voodoo, del ase-
sinato organizado, de los sacrificios 
humanos y del canibalismo. Allí se 
encuentra el Estado modelo, la tierra 
perfecta, cuyos ciudadanos gloriosos 
se jactan de arrojar al mar, cabeza 
abajo, á ingleses y franceses- E l plan 
no puede ser otro Que el de crear una 
Cuba dichosa, á imitación del modelo 
haitiano." 
Como se ve, no es un argumento 
inspirado en el i n t e r é s y dictado 
por apasionamiento, el de que la 
r e b e l d í a contra la Madre Patria, 
que tantos males lleva ya causados 
á esta t ierra infortunada, carece 
de jus t i f icac ión y consti tuye un 
crimen contra la c iv i l izac ión , la l i -
bertad y la cul tura; porque esta té-
sis la sostiene personalidad tan des-
ligada de todo prejuicio y tan ajena 
á nosotros como M r . K e l l y y la man-
tienen en Europa y en la misma A -
m é r i c a todos los e s p í r i t u s desapa-
sionados. Los hechos, por otra par-
te, se encargan de comprobarla. 
Los separatistas se ven obligados 
á ocultar que el m á s grande poeta 
cubano—y á j u i c i o del a u t o r d e l 
a r t í cu lo de la New Review el nfás 
grande de A m é r i c a — e n otro tiem-
po fervoroso cantor de la indepen-
dencia, confesó un d í a paladina-
mente que la experiencia, adrpiirida 
por él en ocho a ñ o s que p a s ó en 
una repúb l i ca l ibre le ob l igó á cam-
biar de opiniones. 
" Y o c o n s i d e r a r í a como nn cr i -
men—dijo en una carta escrita al 
general T a c ó n — e l conato de tras-
plantar á la rica y dichosa Cuba 
los males que afligen al continente 
americano." 
Ese ju i c io lo comparte afortuna-
damente la mejor parte, en calidad, 
de la opin ión cubana, la cual, obe-
deciendo á los dictados de la refle-
xión y á los e s t í m u l o s de un patr io-
tismo que tiene su asiento en el 
amor al pa ís natal , permanece obs-
tinadameute al lado de B s p a ü a en 
la tremenda lucha entre la c i v i l i -
zación y la barbarie de que es boy 
teatro la isla de Cuba. 
U E P A T R I O T I S M O ! 
Con referencia al numero del 2 
de este mes del D I A R I O D E L A M A -
RINA , dijo ayer L « Unión Constitu-
cional: " E l s eño r H . ocupa con su 
correspondencia tres columnas lar-
gas." 
Esto es todo lo que á L a U n i ó n 
se le ha ocurrido decir respecto de 
una carta que se ha le ído en la Ha-
bana con profunda e m o c i ó n por to-
dos los buenos e spaño le s . A l des-
cribir el embarco de la t ropa expe-
dicionaria en el vapor S a n I g n a c i o , 
el entusiasmo del soldado, las sim-
pa t í a s y el patr iot ismo de los es-
pectadores, y los acentos de dolor 
de una madre y de una hermana, 
elevando al mismo tiempo votos 
fervorosos al cielo por el t r i un fo de 
nuestra causa y en favor de nuestro 
bizarro e jérci to , el corresponsal del 
D I A R I O ha hecho palpi tar de ternu-
ra el corazón de sus lectores. Pero 
L a U n i ó n ha sofocado todo senti-
miento noble y bueno para apreciar 
solamente las dimensiones de la 
correspondencia. 
El patr iot ismo de L a U n i ó n no es 
bastante i lustrado para hacer j u s t i -
cia á un adversario. 
i i m m 
Recordamos á nuestros lectores 
que á las doce del d í a de boy, se 
e fec tua rá en los salones del Casino 
E s p a ñ o l , la asamblea convocada por 
la Direc t iva de este ins t i tu to c o n 
objeto de tomar acuerdos acerca del 
proyecto de regalar un á l b u m y una 
espada de honor, respectivamente, á 
los s e ñ o r e s C á n o v a s del Cast i l lo y 
General A z c á r r a g a . 
G I R O S 
Ayer se compraron á la Hacienda 
los siguientes giros: 
J. M. Borges y Ca $ 220.000 
N. Gela ty C* 60,000 
L. Ruiz y O*. W.OOO 
H . Upnianu v Ca 00,000 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Nueva TorJc, 20 de septiembre de 1896. 
L A CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
A l partido democrático le espera un 
descalabro tremendo, una verdadera 
debdele, en las próximas elecciones. 
Todo el país lo presiente y va prepa-
rándose por grados para presenciar el 
desmoronamiento de ese partido , el 
triunfo del candidato republicano y la 
inauguración de un nuevo régimen en 
el gobierno Ejecutivo de la república. 
Debido á este presentimiento, que 
permite descontar con antelación el 
resultado de las elecciones, empieza á 
notarse mayor movimiento comercial 
en la situación de los pedidos, con el 
consiguiente impulso en la actividad 
industrial en los centros fabriles. E l 
oro, que salió del país en grandes can-
tidades cuando prevalecía el temor de 
que pudiesen triunfar las teorías de 
los platistas, vuelve de nuevo á figu-
rar de un modo conspicuo entre las 
importaciones, hasta el punto de que 
su abundancia permite al gobierno au-
mentar el fondo de reserva, que cuen-
ta hoy con más de 126 millones de do-
llars en oro, cantidad que acusa un 
aumento de sesenta millones en pocos 
meses. 
Ya he dicho en cartas anteriores quo 
la peregriuación electoral de Mr, 
Bryau por el país , lejos de favorecer 
su candidatura, la perjudica en alto 
grado; pues el carácter demagógico de 
sus discursos lo pone eu evidencia an-
te los electores como un hombre indig-
no de figurar al lado de Washington, 
Madison, Jefferson y Lincoln. Sin des-
mayar por el fracaso que experimentó 
en esta gran metrópoli cuando vino á 
hacerse oir por vez primera, ha vuelto 
Mr. Bryan á recorrer de nuevo el Esta-
do de Nueva York para dirigir la pa-
labra á las muchedumbres que en to-
das partes so agolpan para oírlo. Do 
momento sus falaces argumentos, y, 
más que todo, sus ardientes exhorta-
ciones impresionan á la gente irrefle-
xiva; pero después la verdad se abre 
paso y con su brillante luz alumbra el 
terreno, y de la comparación de las 
teorías presentadas por Mr. Bryan con 
los principios inmutables de conomía^ 
política, sacan, aun los menos ilustra-
dos, deducciones que en nada favore-
ceu al candidato de la falsa democra-
cia. 
Tan cierto es lo que digo, que en el 
mismo Estado de ÍNueva York, donde 
casi siempre ha triunfado el partido 
democrátictVjafíjuqta este año una ton 
100,000 
Estatlo. sino en la misma ciudad de 
Nueva York, una mayoría considera-
ble sobre los candidatos demócratas . 
Y cuenta que la agrupación de Tam-
many, que en otro tiempo solía impo-
ner su voluntad en las elecciones en lo 
que afectaba al sufragio de la ciudad 
de Nueva York, se ha pasado á los 
platistas, aceptando los candidatos y 
el programa de la convención de Chi-
cago. Pero esta misma actitud ha a-
lejado de dicha agrupación á los hom-
brfes que en ella tenían algún presti-
gio, y hoy figuran como directores y , 
jefes deesa asockicicyi política algu-
nos fabricantes de destinos y empleos 
y varias nulidades aspirantes á esta-
distas que son el hazme-reir de la so-
ciedad culta, como por ejemplo Mr . 
Sulzer, excampeón de la beligerancia 
cubana en el Congreso. Este tí tere pre-
tendía ser candidato para gobernador 
del Estado; pero el senador r t i l l y su 
cohorte se opusieron á ello, y se pos-
tuló para ese puesto al alcalde mayor 
de Albany, Mr. Thacher, otro saitim 
banqui político que t̂ e declaró parti-
dario de Mr. Bryan y Mr. Sewall, pero 
opuesto al programa que éstos repre-
sentan, por creer que lo que conviene 
al país es el pa t rón del oro. 
Este juego malabar indispuso á t i -
rios y troyanos contra el alcalde de 
Albany, y disgustó de ta l modo á Mr. 
Bryan, que éste exigió que Mr. T l ! ia -
cher iñeiese renoncia de la candidatu-
ra, nombrándose posteriormente can-
didato para Grabernador á un Mr. Wil -
b u r F . Porter, individuo muy conocido 
en su casa. 
Sería una insensatez presumir que 
los demócra tas puedan triunfar con 
semejantes candidatos; así es que el 
consenso de la opinión es que los re-
publicanos ba r re rán el Estado de Nue-
va York en noviembre, tanto por lo 
que toca á los candidatos presidencia-
les, como para miembros del Congreso 
y para el gobierno Ejecutivo del Es-
tado. 
ENTEREZA DE CLEVELAND 
Es posible que dada la distancia á 
que ustedes se encuentran de este país 
y sin poder apreciar au toda su pro-
fundidad y fuerza la corriente do sim-
pa t í a s que ha logrado esta prensa, con 
sus embustes y calumnias, d i r ig i r ha-
cia la causa insurrecta, no estimen eu 
todo lo que vale el acto de entereza 
moral y valor cívico que entraña la 
actitad de este gobierno en sus rela-
ciones con España . Cierto es que no 
ha hecho más que cumplir con su de-
ber: pero no siempre es fácil ese enm-
plimiento, y cuaudo á él se opone la 
opinión pública, se requiere gran te-
són é integridad para imponerse á 
la voluntad de la nación entera. 
As í lo reconoce el ilustrisimo Eec-
tor de la Universidad de Harvard, 
Mr. Eliot, en un luminoso art ículo 
que ha visto la IÜZ recientemente en 
la acreditada revista Atlantic Monthly, 
del cual entresaco este párrafo: "Ot ra 
entidad moderna que requiere valor 
heroico y que á inenndo da pruebas 
de tenerlo, es el funcionario público 
que persiste en el cumplimiento de su 
deber á pesar del clamor de la prensa 
de partido, empeñado en tergiversar 
sus palabras y desacreditar sus ac-
tos. Gracias al telégrafo, al servicio 
barato de correos y á la prensa diaria, 
las fuerzas de la opinión pública, l i -
geramente formada, pueden hoy con-
centrarse y expresarse con una rapi 
dez y una intensidad desconocidas de 
nuestros antepasados. En consecuen-
cia; cuando las idead ó los actos de 
un pensador independiente ó de nn 
funcionario público siguen una co-
rriente contraria á la opinión del pue-
blo ó de un partido, le atraen la cen-
sura inmediata y virulenta que para 
algunos temperamentos es por demás 
formidable. E l hábi to de someterse á 
la opinión de la mayoría, engendrado 
por la democracia, hace más difícil el 
aguantar las tempestades que levanta 
la calu-imia y el vilipendio, y algunos 
ciudadanos, antes que sufrir semejan-
te vejación, prefieren ocultar ó modifi-
car sus opiniones.'/ 
Es público y notorio que, por care-
cer de valor cívico y moral, muchos 
representantes votaron en favor de los 
acuerdos de beligerancia, pues, según 
algunos de ellos manifestaron después, 
aun cuando estaban convencidos de 
que al hacerlo cometían una ind ign i -
dad, dieron su voto en pro, porque no 
se a t revían á ir contra los sentimientos 
y la opinión de sus constituyentes. 
A l dictar el Presidente. Cleveland 
las disposiciones que ha tomado para 
impedir que se violen las leyes de neu-
tralidad y para castigar á los infrac-
tores en cnanto dependa de la acción 
de las autoridades federales, no se le 
ha ocultado que arrostraba las iras 
populares y la censura de una prensa 
procaz y desenfrenada: pero en esto, 
como en muchos otros actos de su vi-
da pública, ha demostrado que sabe 
sobreponerse á la crítica de sus con-
ciudadav.os y que no persigue otro fin 
que el cumplimiento de sus deberes. 
Puedo asegurar que si la acción ofi-
cial no es más eficaz para impedir la 
salida de expediciones y para castigar 
á los que aquí las organizan, no es por 
desidia ó negligencia de las antorida 
des federales, sino por culpa del or-
ganismo especial de esta federación 
que, en muchísimos casos, coarta y co-
hibe la acción del gobierno. 
Y este defecto de organismo bueno 
será tenerlo presente cuando llegue la 
ocasión de negociar nuevos tratados. 
Merced á las activas disposiciones 
del gobierno de Washington, y á ex-
citación de nuestro digno representan-
te, ha recibido en estos días el filibus-
terismo alguuos fuertes reveses, entre 
ellos la decisión del comisario federal 
que ha entendido en la sumaria for-
mada á Carlos Roloff, la cual ha sido 
contraria á lo que esperaba la Junta, 
pues el comisario ha fallado que pase 
la cansa á plenario ante el Gran Ju-
rado. Y esto implicada detención del di-
namitero por algún tiempo. Entretan-
to podrá venir de esa el exhorto para 
si i extradición, en vir tud del proceso 
¡ ^ ¡ ¿ e láSSfJ mi-uííí(7o''alií por sus d i -
verso^éffnrreiibs.^y'la humanidad po-
drá ifelieítar^e si semejante monstruo 
llega á recibir el castigo que tiene me-
recido. 
•*ü|t|-o jaiibusteroy e l l r tu lado '"tíótó-
nel" 'E rp l i^ l^úf iez , ha sido igual-
mente detenido, bajo una fianza de 
1000 pesos, para comparecer en diciem-
bre ante el Gran Jurado federal, por 
haber encontrado el comisario que ha 
ent^ndkio en él proceso que se le ha 
entablado -en Ja cksonvüle, que hay 
motryos suücTentes para formarle can 
sa cn?n?na10,pr'ilraber dirigido la ex-
pedici6ñMélt'*eiflO)cú(k)r hauntkss^ en 
el qjual .fue Xúñoz á la isla de Navasslt 
á tomar las a rmás ' y M i u t n i c i t y t í ^ ' ^ d 
coiidnio d Lawmí/n. 
Afffó'c'to^J'óKqum Castillo, á quien 
se había acusado de perjuro en sus de-
claraciones ante el inspector de inmi-
grautes de Cayo Hueso, lo ha absuelto 
el comisario federal Mr. Eagan, por 
no haberse podido probar la inculpa-
ción, después de haber interrogado á 
todos los tripulantes del vapor Three 
Friends. Ha escapado ese doctor en 
una tabla; pero como se descuide, cae-
rá también en el garlito. Por lo vis-
to, hay muchos doctores en medicina 
que se dedican á algo más que á cu-
rar enfermos y que entienden más de 
balas de plomo que de pildoras: pero 
también á ellos se les pondrá en cura 
a lgún día. 
K. L E N D A S . 
Descuentos.—hos tipos del Banco Espa-
ñol por papel comercia! son 10 y 12 pg al 
año, eegún plazo. 
Plata española.—13$ á 13^ p ^ I>. contra 
oro metálico. 
Tabaco.—Los embarques de la semana 
han consistido eu 2.981,150 tabacos torci-
dos; 899,450 cajetillas de cigarrillos, y 1,466 
kilos do picadura; y en io que vá de año 
suman 129.732 tercios de tabaco en rama; 
128.618,903 tabacos torcidos; 36.834,779 ca-
jetillas y 66,81U kilos picadura, contra 
lo, 185 tercios rama; 3.350,035 torcidos; 
1 952,809 cajetillas, y 8.554 kilos picadura 
en semana análoga dél año anterior, y 
227.495 de los primeros; 114.070,637 de los 
segundos; 37.432.175 de las terceras y 
254.484 de los últimos salidos durante el 
año 95 hasta fecha análoga á la pre-
sente. 
O L E M N E S H O N R A S 
Según atenta invitación que nos han 
dirigido los señores Coronel. Jefes y 
Oficiales del 4o Batal lón de Volunta-
rios Cazadores de la Habana, el pró-
ximo martes G, á las nueve de la maña-
na se celebrarán honras fúnebres por 
el eterno descanso de los infortunados 
voluntarios que, víctimas de la trai-
ción, sucumbieron recientemente en los 
alrededores de Quivicán. 
Será para nosotros un sagrado de-
ber el asistir á la fúnebre ceremonia, 
rindiendo este último tributo 4 los que 
supieron morir defendiendo su patria 
y su baudera. 
n o t i c i a s " " " 
D E L á I N S U R R E C C I O N 
De unestros correspousales especiales. 
(POR CORKEO) 
D E A M A R I L L A S 
Un campamento insurrecto—Navarra y 
Cuenca, combinados.—Carga á la ba-
yoneta.—Muerte de Morejón. 
Septiembre, 28 de 1896; 
El campamento que tenían estable-
cido los insurrectos en la Montaña fué 
atacado hace alguuos días por dos co-
lumnas combinadas, compuestas de 
los batallones de Cuenca y Navarra, 
saliendo arabos el día 22, el primero de 
este pueblo y ol segundo de Calimete. 
Parapetados en cercas de piedras, 
esperaban los insurrectos á nuestros 
valientes soldados, en las cercanías de 
la Montaña, rompiéndose el fuego, ape-
nas fué divisado el enemigo. 
Navarra y Cuenca no pudieron lo 
grar su ohjetíífo ílo,.envolver á los in-
su'rreeto^jpííivl'as átfícu]tades que ofre-
;fcía leí't'efreno y por la triple línea de 
cercas de piedras que servían de para-
peto á aquellos, impidiendo los avan-
ces rápidos de nuestras fuerzas. 
No obstante esto, una compañía de 
Cuenca logró dar una carga á la bayo-
neta sobro un grupo enemigo, resul-
tando muerto en esta colistón el cabe-
cilla que los mandaba, Morejón. 
E l Corresponsal. 
m D O N M S , 
Deseando la Comisión do festejos á 
las tropas expedicionarias, contribuir 
á obsequiar al Batallón de Voluntarios 
del Principado, que ha de llegar muy 
pronto á Gibara, ha entregado á la Co-
misión de periodistas asturianos for-
mada con tal objeto, el siguiente do-
nativo, procedente que hizo ei señor 
Carrió: 
2 cuartos de vino Clarete. 
1 cajas de vino Macón. 
1 caja id . Priorato. 
Digna de todo aplauso es la conduc-
ta de la referida comisión. 
r e v i s t a ' m e r c a n t í l . 
Azúcares.—yío obstante la subida del 
azúcar iniciada la semana pasada en el 
mercado americano, donde llegó á cotizarse 
á 3 1(16 c y de haberse sostenido los pre-
cios á ese tipo por el centrifugado 94 á 9G 
grados de polarización, y apesar de que en 
Europa también experimentó uu alza la re-
molacha, siguen los tenedores de fruto en 
esta plaza y en las demás de la isla mos-
trándose renuentes á desprenderse todavía 
de las pocas partidas existentes, y los com-
pradores por su parte poco animados á sa-
tisfacer las pretensiones de alguno que otro 
que se mostraria acaso propicio á vender 
con una pequeña concesión. 
La plaza ha estado por tanto completa-
mente inactiva esta semana, y las cotiza-
ciones cierran uominales á los siguientes 
tipos; 
Centrifugados pol., 94 á 90, de 4 i á 4 | 
rGtl 169* 
Azdear de miel pol., 88 á 90, de 2* á Si, 
reales. 
CVn^Ktf.—Muy poca animación, y los po-
cos negocios hechos por este concepto se 
reducep á pequeñas partidas que eu con-
junto fovaiau el total siguieute-. 
£ 26.000, 8[. Loulres, 60 d[v., de IPi á 
20 2Q{ p5 . P. 
$l7óa3iJO, 8[. Península, 00 ú\v., de Í 2 | á 
115 pg . D. 
Cotizamos contra oro metálico: 
Londres, G0 dp-, do 20* á 20| p § P. 
Pstriñ, 3 div., de Gi á p § P. 
Haruburgo. 3 d[V. de 4i á 5 p§ P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de IQi á 11 pg 
premio. 
Península 60 d^v., de 12f á 12 por 100 
deacueuto. 
• a f i i i m i c i j i K i a . 
onnudxí ¡ú Septiembre, 30. 
Grupos rebeldes. 
Serían las diez de la noche cuando se pre-
sentaron en his inmediaciones do esto pue-
blo algunos insiíxniOcantes grupos rebeldes 
haciendo disparos sobre los fuertes y con 
alguna vocería. 
L o s fuertes. 
Los do Extremadura, Paradero, España, 
Simpático, Santncildcs y Zaragoza hicieron 
fuego á éste con bastante precisión. 
Santocildes. 
El soldado de Zaragoza, Inocente Moli-
na, que hace de comandante, dispuso un 
fuego que, según rae informan, ha dado ex-
celente resultado. 
E l jefe de d ía . 
Lo era don llobustiano García, el que 
con su patrulla y el señor comandante de 
armas recorría todos los fuertes. 
E l pueblo. 
Se presentó la mayoría do ésto annndo 
y dispuesto á ocupar el lugar quo se lo 
designaba. 
L a guer r i l l a . 
Esta, franca do servicio, al mando de su 
entusiasta capitán Sr. Goyeneche, estaba so-
bre las armas para caso necesario. 
No ocurrió novedad, que yo sepa. 
E l Corresponsal. 
E l s e ñ o r C o r d ó n 
Comandante Mil i tar de aquí, es nn 
verdadero prodigio de constancia eu 
sus labores. Cuando se hallaba ope-
rando se dist inguió mucho por su va-
lor y hoy se distingue por su ciencia y 
rectitud. Su actividad no tiene lími-
tes. El pueblo de Alquízar , por su se-
guridad y dirección, marcha á la ca-
beza de los pueblos que se administran 
con acierto en esta Isla. 
Si seguimos como nos hallamos aho-
ra, puede decirse que aquí se vivirá 
bien, gracias á Fernández y al Sr. Cor-
dón. 
E l corresponsal. 
D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
Columna Pintos.—Dos encuentros.—Per-
secución. 
Octubre, 2 de 1890. 
Después de dos días de operaciones 
regresó ayer á este pueblo la columna 
del teniente coronel Sr. Pintos. Según 
he podido enterarme, nuestros valien-
tes soldados lograron alcanzar dos ve-
ces á los insurrectos, causándolas no 
pocas bajas, 
E l primer encuentro tuvo lugar en 
el potrero San José, donde la vanguar-
dia de la columna divisó un pequeño 
grupo enemigo, al que cargó con deci-
sión, dispersándolo y haciéndole tres 
muertos. Los insurrectos dejaron en el 
campo 9 caballos, siete de ellos con 
monturas, tres machetes y un reming-
ton. La columna tuvo dos soldados he-
ridos y uu caballo muerto. 
Emprendida la persecución, llegó la 
columna Pintos al Gabriel, donde 
aquel bravo jefe tuvo noticias de que 
los insurrectos habían acampado en 
el potrero Lastras, por lo que, dejando 
en el pueblo dos compañías de las re-
cientemente llegadas, salió con el resto 
de la fuerza en busca del enemigo, al-
canzándolo y dispersándolo eu Las-
tras, y más tarde en Mí Rosa. 
Las bajas de la columna se reduje-
ron á cuatro heridos, ignorándose las 
que haya podtdo causar á los insurrec-
tos. 
E l Corresponsal. 
D E A I ^ Ü I Z A R 
Octubre, 1°. 
Manuel Padrón, que al frente de una 
partida de cuarenta hombres, puede 
asegurarse que hace atrocidades, pro-
curando siempre escurrir el bulto. 
Afortunadamente, se halla herido de 
gravedad, en unión de otro titulado 
jefe, nombrado Pedro Pérez. 
I n m i g r a c i ó n . 
Es grande l a que se nota por aquí. 
Afluyen á este pueblo infinidad de fa-
milias que vienen de Vuelta-Abajo. 
Lást ima causa varias, por el estado de 
desnudez y de miseria en que vienen. 
Las autoridades las acogen con el ma-
yor cariño. No puede esperarse otra 
cosa de Fernández , el Alcalde, que en 
el desemperro de su cometido se eleva 
á gran altura. 
E l comercio. 
F u ó citado la otra noche para la 
Casa Consistorial, donde Fernández , 
en discurso breve y elocuente, les ad-
virt ió la necesidad de admitir el bille-
te sin inconveniente alguno, ya como 
cuestión legal, ya como cuestión pa-
triótica. Todos quedaron conformes en 
ello y perfectamente convencidos por 
los razonamientos del Alcalde, 
Rotger 
Este digno Coronel, provisto de fuer-
zas bastantes que secunden sus es-
fuerzos, se ha entregado de lleno á sus 
tareas militares. Ya no descansa un 
momento en sus gestiones para lograr 
dejarnos libres del enemtgo, que tanto 
daño ha causado y causa en el campo 
y en algunas poblacioued. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E M A T A N Z A S 
M u e r t e ' d e l c a b e c i l l a 
E e t a n c o u r t 
La columna de Mallorca iraoiondo 
ayer reconocimientos, encentró en la 
Bija á la partida de Eetancourt. 
La vanguardia de la Cabal ler ía apo-
yada por una compañía cargó sobre el 
enemigo dispersándole por completo. 
Se recogieron en el campo 5 muertos, 
uno negro, y so hizo prisionero á' uu 
moreno que identríicó entre los muertos 
al titulado teniente coronel Betan-
court, de quien el prisionero era asis-
tente; ó idenliíicó también al médico 
Esteban Barroso. 
Quedaron en nuestro poder tres ter-
cerolas, un fusil, tres machetes y quin-
ce caballos. 
La columna, que tuvo uu herido le-
ve de arma blanca, pernoctó en el in-
genio Magdalena, de donde salió hoy 
al amanecer, encontrando nuevamen-
te al enemigo en los montes de San 
Antonio de Valdivieso, haciéndole dos 
muertos y apoderándose de otro tusil 
y dos caballos. 
É 
E L C A Ñ O N E R O " A G U I L A " 
M u e r t e d e u n c a b e c i l l a 
2 2 p r i s i o n e r o s . 
Por confidencias supo el coman dan-
te de este .buque don Carlos Latorre , 
que en la ensenada de la Negra, y á 
corta distancia de la playa, tenían es-
tablecidas los rebeldes unas salinas, 
se dirigió hacia dicho lugar el dia 23 
del pasado, y á la una de la madrugada 
envió fuerza armada con instrucciones 
precisas, no encontrando al enemigo, 
pero sí calderos y demás utensilios 
para la fabricación de la sal, un chin-
chorro de pesca y otros efectosj des-
pués de destruir las casas, carretas y 
demás objetos, regresaron á bordo sin 
la menor novedad. 
Continuó el buque su crucero, y ha-
biendo sabido su comandante que en 
las proximidades del cabo de San A n -
tonio, á unas dos leguas al interior del 
poblado llamado San Boloudrón, exis-
t ían insurrectos cuidando grandes 
plantaciones y ganado p a r a s u r t r r á 
las partidas del interior, y que vivían 
tranquilos por estar rodeados de ma-
lísimos caminos, decidró atacarlos en 
combinación con las fuerzas del des-
tacamento del Cabo. 
E l dia 25 de acuerdo con el coman-
dante 2o teniente D. Francisco Gonzá-
lez, embarcó 21 soldados en una gole-
ta y se dirigió al estero del Comején. 
A las tres de la madrugada desemljar-
caron y emprendieron la marcha meti-
dos en el fango hasta la cintura, cayen-
do al amanecer sobre el poblado al cual 
atacaron, así corno á un grupo de rebel-
des que salía en aquellos momentoH 
conduciendo ganado. 
Después de alguna lucha huyeron, 
dejando el cadáver del cabecilla Fran-
cisco Lugo y do un moreno que no pu-
dieron identificar cogiendo además ¿¿ 
prisioneros. 
Seguidamente destruyeron las casas 
y plantaciones, sacriíicaudo reses, ca-
ballos y otros animales. 
Una vez termrnada la operación re-
gresaron al embarcadero. 
Regresó el buque al cabo de San An-
tonio, desonrbareó la fuerza y siguió 
su crucero. 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 4 h 1 8 9 S . 
i * C A Ñ O N E R O " F L E C H A " 
F A l fondear esto buque en los A r r o -
yoa el 20 del pasado, de v u e l t a de su 
crucero, r e c i b i ó aviso del je fe de la 
segunda media b r igada , que t a m b i é n 
se encontraba en el poblado en aque-
l los momentos: p a s ó su comandante 
d o n E n r i q u e P é r e z Gros á presentar -
se a l c i tado jefe, qu ien le m a n i f e s t ó 
oue deseaba comunicar con el general 
en Jefe por medio del h e l i ó g r a f o para 
que le mandara municiones pa ra la 
a r t i l l e r í a . 
S a l i ó con su buque para la F é con 
t a l objeto, y una vez á bordo los pro-
yect i lea pedidos r e g r e s ó á los A r r o y o s 
*á l a una de la madrugada . 
A las t res v o l v i ó á sa l i r por haberle 
d icho el mismo jefe que Maceo iba há -
c ia Majana; y habiendo d iv i sado va-
r i a s hogueras hizo a lgunos disparos, 
a p a g á n d o l a s por completo . 
E n la m a ñ a n a de l 27 f o n d e ó en D i -
mas por considerar conveniente su 
permanencia en dicho puer to . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nues t ro quer ido y respetable amigo 
el Rvdo . Padre Gango i t i nos ha remi-
t i d o la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, 3 de octubre de 189{>. 
10 a ni.—B. 759.53, viento NNE., brisa» 
C drf NW. á W., k, del NNE. 
Telegramas recibidos de la Cámara da 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, octubre 2. 
3 t .—B. 29.75, SSE., en parte cubierto. 
Día 3. 
7 ni .— B. 20.83, enlma, ou parte cu-
bierto. 
Ramsdein, 
Barbadas, octubre 2. 
7 in.— B. 29.94, calma, despejado. 
Si. Tilomas, octubre 3. 
3 t .—B. 29.81, S., ou parte cubierto. 
Día 3. 
7 m.—B. 29.89, SE., en parte cubierto. 
Cienfucgos, octubre 2. 
3 t — B . 29.85, ESE., cubierto, temporal 
de truenos con mucha lluvia. 
Día 3. 
7 m.—B. 29.87, calma, cubierto, k. altos 
del E., lluvia 49 m. m. 
P. Cruz. 
Telegramas recibidos de la Administra 
cióu Geueial de Coimuiicaciones: 
Cárdenas, octubre 3. 
9 m.—B. 30.00 NE., ck. en parte cubierto. 
Batabanó, octubre 3. 
9 m.— B. 75.1.05, calma, cubierto de k. y 
s.; celajería vuelta, mar llana. 
Ságua, octubre 2. 
9 m. - B . 759.00, NNW., fresquito, cu-
bierto, mar llana, lloviendo. 
Matanzas, octubre 2. 
3 t .—B. 757.80. N . , Oojito, horizonte ce-
rrojeo, k. y ck., cubierto. 
Día 3. 
9 ni.—B. 758.12,"NNE.j^sftave, cirroso, 
BZ. del SSW., es. del E., 7 mañana , mar r i -
zada. < 
^ Buhigas. 
N E C R O L O G I A 
D e s p u é s de penosa y d i l a t a d a en-
fermedad que s o b r e l l e v ó con resigna-
c i ó n cr is t iana, ha, fallecido en esta ciu-
dad , la s e f i ó n t a ü a Mercedes O'Oam-
¡Jó y A l c á z a r . 
Kec ibau sus familiares, nuestro sen-
t i d o p é s a m e . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L SÉNECA 
Ayer tomó puerto, procedente de Vera-
cruz, el vapor americano Séneca, condu-
ciendo 1G pasajeros y cargameuto de heni-
quén. 
Esto buque se hizo á la mar en la tarde 
del mismo día, con rumbo á Nueva-York. 
E L M A S G O T T E 
Para Cayo-Hueso y Tampa salió ayer, á 
la una y media, el vapor-correo americano 
Xascóíte, llevando carga, correspondencia 
y pasajeros. 
EL C H O L L E R T O Y 
Con rumbo á Galveston, salió el vapor 
inglés Chollerton. 
F O L L E T I N 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
E X P O R T A C I O N . 
Por el vapor americano Séneca, q u e 
sa l i ó ayer t a rde para N u e v a - Y o r k , se 
han expor tado las s iguientes can t ida -
des en oro e s p a ñ o l y f r a n c é s : 
Sres. H . U p m a n n y C o r a p . l 501.000 
. . N . Gela ts y Comp 84.800 
. . J . M . Borjes y Comp. . . Í&.OOO 
T o t a l $ 609.800 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S | 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA. 
Sala ds lo O iv i l . 
Declarativo'de mayor cuant ía ,seguido pol-
la sociedad de Rebosada y Compañía, con-
tra don Antonio Querojeta. Ponente, señor 
Vias. Ltrado: Ldo, Sola. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Jesús Mar ía . 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JUICIOS OBAIiES 
Sección 1* 
Contra Carlos Domingo Gómez, por le-
siones. Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor 
L a Torro. Defensor: Ldo. Montoro. Procu-
rador: señor Valdós. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra José Lagar Toleuti, por robo. Po-
nente: señor Pagés . Fiscal: señor L a Torre, 
Defensor: Ldo. Ibern. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Dominga Rivero, por infanticidio. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor La To-
rre. Procurador: señor Valdés Hurtado. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Sacre xario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Eduardo Castillo, por parricidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Vil lar . Defensor: Ldo. Roig. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nues t ro i l u s t r ado a*uigo el D r . A l ó n 
so, m é d i c o mayor de Sanidad M i l i t a r , 
que duran te u n a ñ o ha prestado los 
servicios de su p ro fe s ión en el hosp i t a l 
m i l i t a r de Santiago de las Vegas , ha 
sido destinado a l hosp i ta l de madera 
de esta cap i ta l . Fe l ic i t amos al s e ñ o r 
A lonso y á su excelente f ami l i a , que 
t iene la s a t i s f a c c i ó n de conta r lo nue-
vamente en su hogar . 
E C O S D E L A M O D A 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a H n a 
Madrid112 de sepiiemhre 1890. 
El peinado y sus extravagancias-—Ayer 
y hoy.—Formas y caprichos. 
E l ú l t i m o a r t í c u l o q u e d ó in t e r rum-
p ido en su par te míís peliafiuda, la re-
ferente á aquellos monumentales pei-
nados t an en auge á fines del siglo an-
r io r , cuando a ú n re inaba el bueno de 
L u í s X V I . 
S í , s e ñ o r a s ; lo expresado ú l t i m a m e n -
te desde estas miamas columnas res-
pecto de la coi/Yure, no es nada si lo 
comparamos con las ex t ravagancias 
que debo expl icar hoy misma, sin i r 
m á s lejos. 
D e s p u é s de aquellos peinados, cuya 
d e s c r i p c i ó n consta en el escrito ante-
r io r , c o n v e n d r á , para el orden de esta 
revis ta , que nos fijemos en otros l l a -
mados Coliseo, Candor. Campanilla^ ¡f 
Jautas , lechera, bañista, marmota, i > 
casiana y campesina, Minerva, media lu-
na, venda de amor, sombrero enigmático, 
deseo de agradar, calesa derribada, eco-
nomía del siglo, Vénu$ peregrina, etc., 
etc., pues no a c a b a r í a m o s nunca, y no 
es cosa de acabar con la paciencia de 
las lectoras; pero sí conviene que l a 
rareza conste, lo cual se logra ron só lo 
repet i r dichos nombres. 
Los enormes y aparatosos peinarlos 
ntostados de flores, ocupaban, y se 
comprende, tanto lugar , que las s e ñ o -
ras cuando iban en carruaje cerrado, 
no t e n í a n m á s remedio que l levar i n -
cl inada la cabeza, abundando ¡ p a r e c e 
jueut i ra! las que op taban por i r arro-
d i l ladas . 
P o r cier to que l a car ica tura , enton-
ces tan en boga, representaba á dichas 
damas dent ro de l a s i l la de manos, s in 
• iecUola l i t e r a para que las s e ñ o r a s 
pudiesen levantar la cabeza; y uo es 
d i . ' i c i l deducir que el p i c o . J e l gigaa-
C A D E P i 
per to C h a p í . D e s p u é s sigue el acto 
segundo de Los Mosqueteros Grises y l a 
graciosa fantochada E l J)uo de la A f r i -
cana. 
Comolos j ó v e n e s empleados en ol co-
mercio desean conocer l a p r imera obr i -
t a c ó m i c o - d r a m á t i c a , en que con las for-
malidades del caso, se j u r a la bandera 
en t iempos de N a p o l e ó n I , es seguro 
que esta noche se v e r á ex t r ao rd ina r i a -
mente concur r ido el coliseo de Prado , 
esquina á San J o s é . ¡Bien lo merece 
l a C o m p a ñ í a que sabe presentar las 
producciones nuevas cou el lu jo que 
requieren y s in economizar gastos de 
n i n g u n a clasel 
F u é un acontecimiento el viernes en 
I r i j o a , el b e n e ñ c i o del conocido Direc-
tor de orquesta D . Mar i ano M é n d e z , 
porque el t ea t ro estuvo m u y c o n c u r r i -
do y el e s p e c t á c u l o de jó á l a concu-
r renc ia sumameuta complac ida . 
E l u w q y o ÍMgMQítQ Reconcil iación, que 
empieza perfectamente, t iene un ü u a l 
l á n g u i d o y frío. B i e n es ve rdad que 
s u b i ó á las tablas, fal to de ensayos. 
M a t h e u a l c a n z ó grandes aplausos en 
la romanza, el b o n e í i c i a d o en el solo de 
c o r n e t í n y M a r í n Va rona por su G u a -
j i r a de u E l B r u j o , " l a ú n i c a luz que a-
l u m b r a lá t a n deslabazada parodia . 
Los teatros esta noche: 
F a y r e t — C o m p a ñ í a de zarzuela: E l 
Tambor de Granaderos, apt-A segundo 
de Los Mosqueteros Grises y E l Dúo de 
la Africana. A las 8. 
Ir io joa .—La parodia / Mefistófeles! 
por Ma theu , M a r t í n e z y Simancas. E l 
juguete c ó m i c o - m u s i c a l E l Brujo. A 
las 8. 
Alhambra.—A las 8: L a s Naciones 
Amigas. A las í): L a Verbena del P a -
lomo. A las 10: L a s Nociones Arnigas. 
Bai le a i ñ n a l de cada acto. 
Patio de T a c ó n . — C o m p a ñ í a de V a -
riedades. Gimnasia , juegos de s a l ó n , 
cantos y bailes por el payaso, panto-
mima. A las 8. 
G A C E T I L L A . 
SUIOIDIO 
Ayer tarde, poco autos de las cinco, al 
hacer la máquiua número 8 que arrastraba 
los cairos números 108 y 105 del ferrocarril 
Urbano de la linea del Carmelo, el recorri-
do de la curva que existe frente á la caleta 
de San Lázaro, un individuo blanco que se 
hallaba próximo á la vía, se arrojó sobro 
ésta en los momentos de pasar el convoy, 
siendo arrollado por el juego delantero del 
carro número 108. Seguidamente el ma-
quinista don Ramón .Garoía^hrzo parar el 
tren, pero yg.eBa.ísKdí, •jMMB-.áMbfe joven 
falleció m^áñtmneameii te de ^reeüíibaBoode 
una gran henda que sufrió en la cabeza y 
fractura de los brazos y costillas. 
Tan.prouto como tuvo eonocimiento do 
este hecho la policía, so constituyeron ou el 
lugar del suceso, el celador señor Jover y 
los tenientes de orden público, señores A l -
varez Ballesteros y Escacena, quienes to-
maron las medidas conducentes para evitar 
la aglomeración del público, hasta la lle-
gada dol señor juez do guardia, para pro-
cederse al levantamiento del cadáver . 
Varios de los pasajeros se blindaron á la 
policía para declarar que dicho individuo se 
había suicidado, arrojándose bajo^g^r^n. 
El doctor .P^l^iQ^ijat^dicCb^e^aftitffi^ílp 
la casa de socorro do la 2a ^eB5ftH%aei¿ií,-t-e-
couoció el cadáver. 
E l señor Ortiz, juez de ir strucción del 
distrito do Guadalupe, de guardia ayer, se 
personó en el lugar del suceso acompaimdo 
dol escribano señor Péroz. 
A causa de este accidente estuvo suspen-
so el servicio de los carros por espacio do 
una hora. 
E l suicida, que no fué identificado, es jo-
ven y estaba probromente vestido. 
Su cadáver fué remitido al Necrocomio. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
L a empresa de P a y r e t dispone para 
hoy, domingo, u n p r o g r a m a - a r l e q u í n , 
f igurando en p r imer t é r m i n o la aplau-
d ida zarzuela E l Tambor de Granade-
ros, de E m i l i o S á n c h e z Pas tor y K u -
Q U E SBAPaOiyTO.—El A y u n t a m i e n -
to d é l a H a b a n a h a acordado ga'ar una 
v i s i t a á las v a q u e r í a s de la c iudad . 
C r e í a m o s que tales establecimientos 
eran constantemente inspeccionados, 
pues uo es posible que se dejen s in v i -
g i l a r s i t ios donde la fa l ta de aseo, de 
a m p l i t u d y v e n t i l a c i ó n pueden dar mo-
t i v o á graves t ras tornos en l a sa lud 
p ú b l i c a . 
Si la v i s i t a que se proyecta se real i -
za de veras y con u n fin laudable, se-
guro es que se c l a u s u r a r á n v a q u e r í a s , 
donde los animales apenas pueden 
respirar y donde el tufo asfixia á los 
t r a n s e ú n t e s y vecinos. 
Es preciso que la a H u » c i « a i * - v i s i t a 
no se demore 'un • solo' ú í í S ¡ a sF lo ex i -
gen la salud de todosP f - ' i a l M t u r a de 
l a Ciudad. - • ywa ^ «twia- i sJitabA ' 
HERMOSAS FIESTAS L I ^ E B A U T A S . — 
Í08e*úiU hemos comunicado á nuestro^ 
lectores! « p ó i ^ f t t ^ n i M ^ ^ e a t a p f i ü ^ h X i ^ e 
c e l e b r a r á n en el Centro '"^sttfHano y á 
la p a r e n el Centro Gallego, l a aper tu-
ra del curso escolar de ISDB-ííT y la 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , á ^ s alumnos 
ú l t i m a m e n t e examinados, isos cpnsta 
que gran n ú m e r o de famil ias séJpropo 
nen asis t i r una y á o t ra Sociedad. 
V é a s e el p rograma QUaJios h a t a t a i 
t i d o e l Oeafe»dí(&lfcg<ff 9 
P r i m e r a ps í f t f f i ^Tr S i n f o n í a pa ra 
SexteBtos 
2? i^>i 'ScurS 
sor don Jus to ^ ' ^ t 0 1 * P Í ^ ^ Q ^ P ^ ^ 
educación é imtruéúfSfcomo efetnenfos de 
vida de los pueblos. 
3? Eepar to de premios á^ los a lum-
nos de uno y otro s txo , 
4? Discurso por el s e ñ o r don Al f r e -
do M a r t í n Morales . Tema; Glorias de 
E s p a ñ a . 
5? R e c i t a c i ó n de p o e s í a s en caste-
l lano y en gallego por el I l t m o . Sr. D . 
J o s é R u i b ü . 
G? Discurso por l a s e ñ o r i t a Cel ia 
R o d r í g u e z . Tema: Consideraciones so-
bre la enseñanza. 
7o P o e s í a " U u h a mal l a n'o San 
Payo," l e í d a por su a m o r el Sub-Di -
rector de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , D . 
R a m ó n A r m a d a Tei je i ro . 
8? Discurso r e s ú m e a por el Di rec -
t o r de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n , L i -
cenciado don Vicen te F ra i z . 
:30 i n a u g u r a l por el profe-
tosco peinado s a l í a por c ima de las pa-
redes de la l i t e r a formando una espe-
cie de p romontor io . 
S in embargo, el m á s no tab le de los 
peinados fué el f a m o s í s i m o á la Belle 
Poule, l l amada a s í en recuerdo de la 
v i c t o r i a alcanzada en 1778 por la fra-
ga ta del mismo nombre , con t r a el na-
v i o i n g l é s U Arethse. 
L o cual equiva le á decir que sobre 
la mata de cabello, a r reg lado de modo 
que é s t e pareciese el mar (¡¡la mar!!), 
h a b í a una esbelta f raga ta con sus m á s -
t i les , vergas, c a ñ o n e s y marineros, na-
vegando á todas velas. 
Se me figura que d e s p u é s de haber 
ideado esta obra maestra, lo mismo 
Leonard que D a g é pud ie ron re t i ra rse 
del oficio, puesto que no es posible in-
ven ta r cosa m á s compl icada . 
Has t a 178Í) aquel lo fué , realmente, 
un desfile de r i d i c u l a s invenciones pa-
r a desdicha de la cabeza femenina, 
que ha r to los e x p i ó ¡ C a y e r o n des-
p u é s tantas cabezas! Y si la que 
estaba en l a c ú s p i d e r o d ó t a m b i é n , 
q u i z á s no fuera ageno á esta c a t á s t r o -
fe a q u é l que duran te a ñ o s m u y felices 
a d o r n ó l a testa coronada con las m á s 
e x c é n t r i c a s invenciones. 
Leonard, el famoso pe luquero de l a 
reina, estaba á la s a z ó n en V a r e n -
nes Y , e n aquellos d í a s t e r r ib les , 
cuando el de r rumbamien to de la m o -
n a r q u í a , hubo ex t remado a f á n de sal-
va r la indispensable v i d a del coiffcur. 
Y esta ú l t i m a deb i l i dad femenina, h i j a 
de i n n a t a p r e s u n c i ó n en mujer j o v e n y 
hermosa, fué funesta á l a pobre r e ina , 
puesto que s e g ú n de p ú b l i c o se d e c í a 
y de equivocados informes dados por 
Leonard al m a r q u é s de B o i l l é , f a l t a r o n 
ciertos auxi l ios á l a f a m i l i a real cíete-
n ida en Varennes 
Signe d o ñ a Moda en e l uso de l a pa-
labra : 
Cuando una elegante estaba peina-
da, resguardando la cabeza en algo, 
a s í como una "co rne ta" de papel; una 
vez embadurnado el pelo á fuerza de 
espesas capas de polvos, moda s ingu-
la i que desde p r inc ip ios de siglo enve-
9o E l Canto de ]os Amigos, T h o m ú s , 
por l a "Soc iedad Cora l Ga l l ega . " 
Segunda par te : Io F a n t a s í a por el 
Sex te to . 
2? A r i a 6 » F a v o r i t o , D o n i z e t t i . 
3? F a n t a s í a de I I Trovatore, para 
piano, V e r d i , ejecutada á cua t ro ma-
nos por las a lumnas s e ñ o r i t a s E lena 
Re ina y Dolores A r d á i s . 
4o D ú o de Z a Tempestad, C h a p í , 
can tado por las s e ñ o r i t a s E m i l i a d é l a 
T o r r e y C o n c e p c i ó n A l m e y d a . 
5? Cánt iga " U n b a noi te n'a e i r á d'o 
t - i g o " , can tada por la seQorita Manue la 
Tejedor. 
0° W a l s de concier to F a r l a , A r d i -
t i , cantado por l a a lumna s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n A l m e i d a . 
7o D ú o de Marina, A r r i e t a , canta-
do por la s e ñ o r i t a M a n u e l a Tejedor y 
el Sr. J a i m e M a t h e u . 
P L A Z A DE TOKOS D E CÁELOS I I I . — 
E n la c o r r i d a dispuesta para hoy , si 
el t i empo no se mote en agua, mata-
r á n a l t e rnando el conocido espada Be-
huginá y el nuevo «sobresa l i en t e» J o s é 
Mer í , e l neg r i t o gad i tano . 
L o s cua t ro "reos e n c a p i l l a " á j u z g a r 
por sus muchas yerbas, por su corna-
menta y por su coraje, p rometen dar 
g r a n j u e g o en las suertes de varas y 
bander i l l a s y has ta poner b ien la ca-
beza en el ú l t i m o terc io , á fin de "en-
t r e g a r l a c a r t a " con la mayor decem-ia. 
L a empresa a d v i e r t e a l p ú b l i c o que 
las puer tas de la p laza se abren á l a 
una de la t a rdo y que la co r r ida em-
pieza á las t res ; que h a b r á bander i l l a s 
de fuego para los toros que no en t r en 
á p ica , y que don A n s e l m o Cas t r i l l o , 
montado en un soberbio pot ro de A n -
d a l u c í a , s a l d r á en s o l i c i t u d de la lla-
ve del t o r i l . 
T r a s de J i m é n e z , M e r í — q u e tiene 
sangre torera,—do una estocada has-
t a a l l í , — h a r á roda r á la fiera—mur-
murando : ¡ S e f u i l 
N o t a . — L a Empresa supl ica a l p ú b l i -
co que á la hora do l a f u n c i ó n compre 
las ent radas en los despachos de la 
Plaza , con objeto do que no sea sor-
p r end ido y ev i t a r disgustos. 
VACUNA. — D o y , domingo, se ad-
m i n i s t r a en la S a c r i s t í a del Cerro y 
Vedado , de nueve á diez. E! lunes, eti 
e l ¡ C e n r r o de Vacuna , Empedrado 30, 
de doce á una. 
¡POBRE R O G E L I O ! — A n t i e r nos ocu-
pamos de la nota de Sobresaliente que 
el Conserva tor io de M ú s i c a de esta ca-
p i t a l c o n c e d i ó á la n i ñ a O l i m p i a R ivas 
Pujo ' , en los e x á m e n e s de segundo 
a ñ o de piano, y fe l ic i tamos á sus aman-
tes padres D . M a n u e l V . Rivas y duna 
M a r í a P u j o l , por el b r i l l a n t e examen 
de su estudiosa n i ñ a . 
H o y tenemos que dar á t a n npreeia-
bles esposos el m á s sent ido p é s a m e , 
con m o t i v o del fa l lec imiento de su n i ñ o 
Rogel io , que en el breve espacio de cua-
t r o d í a s de fiebre intecciosa, de jó de 
e x i s t i r . 
Que Dios les conceda suficiente re-
s i g n a c i ó n para su t r i r gaJtpc.tan rudo y 
s í r v a l e s d e c o n s i i e ' o c l s a t e e í i f n ^ s u Ro-
gel io ha subido a l " c l é f í J ^ f e t ó l ^ s a i r 
en él coro de á n g e l e s . 
8BECORDERrs.—Interesa á las fami-
l i a s l a l e c tu ra del anuncio que i n s e r t ó 
el a l m a c é n de te j idos L a Casa Grande— 
Gal iauo esquina á San Rafael—en nues-
t r a segunda e d i c c i ó n del viernes ú l -
t i m o . 
E n el mencionado anuncio se hab la 
de las bonificaciones acordadas para 
el corr iente mes en el su r t i do de verano; 
de los val iosos regalos con que a l l í se 
obsequia á las fami l ias compradoras , y 
A i tos g é n e r o s que so,A«alü}inud^-.tíii-
po r t a r cou d e s t i l é á •tór-.taaftiIp(W£Rla de 
íftyieriió.. 'ti :'p-* p**?^'* '^«¡o 
Í n t e r i n aque l s ú n i n o s o ' estableci-
mien to—que t iene u n sistema especial 
para las transacciones mercant i les— 
cuente con el apoyo ( l e l a s damas y sea 
el predi lec to de la sociedad fashionable, 
m o s t r a r á que existe e l mov imien to , an-
dando, ó lo que es lo mismo, s e r á e l 
p r i m e r o de proporc ionar á sus favore-
cedoras las telas m á s en boga en P a r í s , 
Londres , San Pe tersburgo y los Ma-
dr i les . 
C O L E G A S . — A l a v i s t a tenemos el nú -
mero 10 de E l Mensajero Catól ico; la 
en t rega 383 de los Anales de la Real 
Academia; eí n ú m e r o 7 de L a Ilustra-
c ión de Cuba con m u l t i t u d de grabados 
interesantes; el ti de la Revista de Me-
dicina y Cirujía; el 00 de E l Progreso; 
e l 10 de L a Gaceta de los Ferrocarriles; 
el 142 de L a Tierra Gallega y el 715 de 
E l Eco de Galicia. B i e n venidos sean. 
j c í a á hombres y mujeres sembrando 
•'copos de n ieve" en sucabellera; cuan-
do ella, l a dama elegante, h a b í a pues-
to en ambas meji l las buena dosis de 
c a r m í n , que cont ras tara con l a b lan-
cara del pelo, no q u e d á b a l e m á s ¿rafea-
j o que el de colocarse, á fin de comple-
t a r l a toilette, diferentes lunares, con 
objeto de que la fisonomía adquir iese 
a t r a c t i v a e x p r e s i ó n . E n v i s t a de lo 
cua l , y con este Visto Bueno, r a r a era 
l a que no s a l í a s a t i f e c h í s i m a de su 
boudoir. Los requisi tos no eran pocos. 
A p r o p ó s i t o de lunares: r e s u l t a r í a 
en m í g rave o m i s i ó n no exp l ica r c ó m o 
fueron baut izados. Majestuoso era e l 
l una r de l a frente; e l de cerca de l a 
hoc\i, jovial; aquel que casi n a c í a en e l 
l ab io superior , l l a m ó s e bribón; el que 
t u v o asiento en l a nar iz , fué e l desca-
rado; galante, el que s e n t ó sus reales 
en l a me j i l l a , y el que l u c í a j u n t o á los 
ojos, asesino. Esto, s in contar los l u -
nares en forma de media luna, estrella, 
cometa y corazón. 
¡ U l t i m o s d í a s aquellos de una socie 
d a d amenazada de repen t ina c a t á s 
t rofe! 
Desde 1785, " e l an t iguo r é g i m e n " 
vaci laba , y l a r e v o l u c i ó n en las 
toilettes fué u n hecho. 
R e v o l u c i ó n en toda regla , nac ida de 
improv iso para que la airosa ^toilette 
s iglo X V I I I " quedase relegada ante 
la presencia de una serie de nuevas i n 
venciones to ta lmente opuestas. 
F e n e c i ó el panier a coude, que no go-
zó l a r g a v ida ; c o n s i s t í a en un sencil lo 
p romontor io de tela , sobre el cual ha 
l i aban apoyo los codos, y en dos f a l d i 
tas rel lenas de pelote, que se Ih i ina ron 
bétises, colocadas á ambos lados. A 
m á s l l evaban una tercera y cpr.ta so-
brefa lda que c a í a por d e t r á s , con nom 
bre no m u y correcto, y que por esto 
omi to . Es t a usanza t a m b i é n m u r i ó 
p ron to 
Las elegantes pa r t i da r i a s de.las fa l -
das casi aplastadas, so aficionaron po-
co á poco al " t r a j e funda" , y adopta-
ron con entusiasmo e l asa/. ^ sencillo 
" a t a v í o de la R e v o l u c i ó n ' . 
SALOMÉ NÚ.ÑEZ Y XOPKTBI 
A MIS AMIGOS D E MÁLAGA. (Por 
Salvador Rueda.) 
Estoy cierto de que e» lí laLidalgut» 
á la que solo debo estos honores, 
y si arrojáis aute mi paso flores 
es porque sobran en la patria mía. 
No hice más que oantar la poesía 
de esta región del sol y los amores, 
! donde el cielo es un palio de calores 
• y la luz un torrente ile alegría. 
• Llamé tierra del sol 6 ésta brillante, 
y mi alma, que es un girasol amanto 
• en 1 a que el culto de Uluz se encierra, 
si cmnre, «nnqce viva de la patria aiisent*, 
de rodillas está como el creyente 
yuelta de caía á mi bendita tierra. 
D E SOPETÓN.—Un i n g l é s se pre 
senta en un hotel s i tuado en un monte 
del T i r o l . 
— ¡ U n cuarto! 
— ¡ I m p o s i b l e ! — c o n t e s t a el dueSo del 
es tablecimiento.—No queda m á s que el 
de m i h i ja y ya c o m p r e n d e r á usted . . . 
— N o impor t a—rep l i ca el i n g l é s . — 
¡ T e n g o ol honor do ped i r á usted la 
mano de su hija! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 4 DK OCTUBRE. 
El Circular está en San Francisco. 
Nuestra Señora del Rosario. (Celébrase en San-
to Domingo), San Francisco de Asís , fundador 
Je la Orden de Menores, y S»n Petronio. obispo, 
confesores. 
Aunque á todos los cristianos se les debe recomen-
dar la devoción á la Santísima Virgen en genei al, 
como el socorro más poderoso para vivir santamente, 
como el medio má* seguro para tener más entrada 
con Dios, v en fin. como «na de las sefiales mono» 
cpuívocas'de preilcstinacióu, Piense puede asegurar 
que entre todas las devociones que el Espíritu Santo 
inspiró á los Heles para rendir á esta Señora el culto 
que se la debe, la de rezarla el rosario con aquellos 
efectos que sean confermes á su institución, es una 
de las más auténticas y de las más agradables á la 
soberana Reina. En fuerza de esto, pocos hombres 
ha habido, á recomendables por su santidad, ó rc»-
petahlcs por su cerácter, por su sabiduría, ó por su 
dignidad, que no hayan sido celosos promovedores 
de esta solidísima devoción. 
Dia 5. 
San Froilán y snn Atilano, obispos y confesores, f 
san Plácido y compañeros, mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas «olemcee. En la Catedral la de Torcía á las 
8, y en las demás iglesia* las de oottnmbrs. 
Corte de María. — Dia 4. — Corrrcsponde visi-
tar á Nuestra Señora del Rosario eu Santo Do-
mingo, y el d?a 5 á Nuestra Señora de las Nieves 
en Paula. 
[OTiiSBto fiel Rastro í e p a ü o m w 
Resé» beneñeindai. Kilos, 
Toros y novillo» 
Bueyea y vasa....... 
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Habana 2 de Octubre de 1898.—El ArtmlnU-
tr»(lor Gvillíírm.n dé TBrro 
¡ Í E O F Í O O ^ 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A V 
CAPITANIA DEL PÜKRTO DE LA H A B A N A . I 
ANUNCIO. 
Vacante el destino do Asesar dê  Distrito dol Ma-
riel por rouuncia del que lo desempeñaba y habién-
dose dignailo el Exemo. Sr. Comandante General 
del Apostadero disponer so proponga el Letrado que 
pueda ser nombrado para dicho destino c n arrecio 
á lo que preceptúan los artículos 25 y 26 del Regla-
meato del Cuerpo Jurídico de la Armada aprobado 
por Real Decreto do 17 de noviembre de 18s6, se 
hace público por este medio, para que lo» que aspi-
ren á desempeñar dicho cargo presenten sus solici-
tudes en esta Comand-incia. 
Artículos del Reglamento que se citan. 
Artículo 25.—Las Asesoría» de Distrito se pro-
.y.HTíia por el Capitán ó Comandante Oeneral del 
Departamento ó Apostidero, á propuesta dtil Co-
mandante de la Provincia á que pertenezca el Dis-
trito, en letrados qne residiendo cu la comprensión 
del mismo reúnan las condiciones exigidas en el ar-
tículo siguiente. 
Artículo 26.—Para optar á l a s Asesorías de Mari-
na de Provincia ó de Distrito se requiere ser espa-
ñol, de estado seglar, doctor 6 licenciado en derecho 
civil y canónico, de buena conducta, haber cumplido 
la edad de 23 años, no exceder de la de sesenta y no 
pstar impedido ni íncapacita'lo legaimeute para el 
eesempeño de cargo» público». 
Habana 30 de septiembre de 1896.—José Gómez 
Imaz. 4-3 
Las taanilas de los Pobres 
Todas las ins t i tue iones que deben su 
p r i n c i p i o v i t a l y su desarrol lo á la ac-
c i ó n redentora de nues t ra amada Ma-
dre la Ig le s i a C a t ó l i c a , l l e v a n como 
d i s t i n t i v o el sallo do permanencia y 
fecund idad , de p rospe r idad y b i e n a n -
danza que el a l ien to d i v i n o i m p r i m e á 
t oda obra sa lvadora , " l i e a q u í que 
yo e s t a r é con vosotros bas ta l a consu-
m a c i ó n de los s ig los" ; ha d icho Jesu-
cr i s to . Y m i entras que generaciones, 
unas t ras otras , v a n s e p u l t á n d o s e en 
en e l in fo rme p a n t e ó n de la H i s t o r i a , 
legando al fu tu ro la vaguedad y mayor 
ó menor de su exis tencia , l a a c c i ó n d i -
v i n a , roca i n d e s t r u c t i b l e en e l revuel-
t o mar de la v i d a , c o n t i n ú a fuerte y 
vigorosa, rec ib iendo el empuje de los 
siglos, v iendo caer y estrellar se t ronos 
y r e p ú b l i c a s , p r inc ipados y potestades. 
Y es que lo humano nace, crece, se 
desarrol la y muere; y lo d i v i n o , es d e -
c i r , D ios y lo que de D i o s procede, no 
pasa, no muere: v i v e y permanece con 
exuberancia y l o z a n í a e te rna l . 
P o r esta r a z ó n l a savia v i v i f i c a n t e 
que pa r t i endo de l costado abier to de 
nues t ro Reden to r Jesucr is to , l l eva al 
seno de la I g l e s i a l a i n m o r t a l i d a d , ha-
ce igua lmen te que las flores p lan tadas 
en los m í s t i c o s pensiles de l amor d i -
v ino , a l mismo t i empo que emba l sa -
m a n e l ambien te re l ig ioso con c é l i c o s 
perfumes, p a r t i c i p a n de una v i t a l i d a d 
imperecedera y de r e p r o d u c c i ó n y pro-
p a g a c i ó n marav i l losa . N o de o t r a m a -
nera se exp l i ca que ins t i tuc iones r e l i -
giosas ayer nacidas, ne encuentren hoy 
extendiendo su bieuechor inf lujo en to-
da la redondez de l a t i e r r a y d e r r a -
mando en todas partes las edif icantes 
bondades de l I n s t i t u t o . "Somos de 
ayer" , pueden dec i r con T e r t u l i a n o , 
" y ya lo l lenamos todo, vuestras ciu-
dades, vuestras islas " 
N o ha mucho t iempo. E l a ñ o 1810, 
A l l á en l a B r e t a ü a cuyas costas azota 
v io len tamente el A t l á n t i c o , se suceden 
con frecueucia los naufragios de las 
ttorcaa pescadoras y sus cousecuencias 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 29— Sección Marinería. 
A V I S O 
Para un asuato que le concierne, se cita per este 
medio al marinero licenciado por inútil; Jaime Ra-
mírez Juárez el cnal se presentará á hora hábil de 
oficina en esta Dependencia. 
Habana l ' . ' de Octubre de 1896.—El Jefe de E. M. 
Pelayo Pedemonte, 4-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA* 
D E L APOSTADERO DE LA H A B A N A 
K Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
^ BIITADO MATOR. 
» Negociado 2'.'—Sección de Maquinista». 
Anr.ncio. 
Autorizado el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero por cablegrama de 24 de! corriente, 
para sacar á opo»ic!ón diez plazas de Aprendices dé 
Maquinistas de la Armada, ha dispuesto 8. E. quo 
los exámenes tengan lugar el dia 2 de Noviembre 
próximo. 
Los individúe» que llenando las condiciore» regla-
meutariai deseen ser examinados podrán presentar 
-L'S instancias debidamente docninentadu» á dich* 
Auioridad basta el dia 30 de Ocu bre, en la in te l i -
gencia de que pasado dicho dia se consideran como 
no presentadas. 
Lo que de orden de S. E. su publica para general 
conocimiento. 
Habana 25 de Septiembre de 58i6.—El Jefe da 
E»tado Mayor, Pelayo Pedomonte. 4 27 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado Ricardo Maroto Roldes, que residía en 
esta capital en abril último, se presentará en esta 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, en día hábil, 
para un asunto que le interesa, Iraycnno do» pego-
nas de responsabilidad qne le identifiquen. 
De orden de S. E., E l Comandante Secretario, 
Justiniano Oaríh, 4-17 
Administración Esnecial ds Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
• • - ^ — A V I S O . 
El «oiteo ordinario núm. 28, que se ha de celebrar 
4 la» 8 de la mañana del día 10 del entrante me» da 
Octubre constará de 23.0Ü0 billetes ú 5 pe»o» oro 
cada uno, divididos éstos en décimos á 50 centavo» la 
fracción, que hacen un total de ciento quince mil 
peso». 
El 75 p.S de esta cantidad »e d i s t r i w ^ en pre-
mios en la forma siguiecta: 
Premios. •*'>'• 
inmediatas: l u to y desamparo. Los n i -
ñ o s teuian el a b r i g a d o la Beneficencia 
oficial : ¿y los ancianos? 
A u t e esta c o n s i d e r a c i ó n un j ó v e n 
sacerdote ü e g ran c o r a z ó n y l iermosa 
vo lun t ad , profandameate impresiona-
do y exci tado por sus i n g é n i t o s y n o -
bles sentimientos de ca r idad , hace g i -
gantescos e s í u e r z o s por sa lvar l a t r i s -
te s i t u a c i ó n de ellos. D e d ia en d i a 
a u m e n t á b a s e mas y m á s el i n f o r t u n i o , 
creciendo el n ú m e r o de v iudas desam-
paradas y de ancianos desvalidos, que 
pobres achacosos, extenuados y si fuer 
zas se v e í a n obligados á cargar con la 
espinosa cruz de l a miser ia y ascender 
al ca lva r io de las humi l lac iones . 
Su modesto cargo de coadjutor de 
Sa in t -Se rvan no p r o d u c í a cuanto e x i -
g í a aquel la abundante y cuo t id iana 
necesidad; precisaba pensar en algo, 
h a b í a que hacer a lguna o t r a cosa que 
fuera asi como el m a n á que á t r a v é s d e l 
desierto de la v i d a saciara el h a m b r e 
del considerable n ú m e r o de infelices 
seres en sus y a cortos d í a s de p e r e g r i 
n a c i ó n . Y el v i r tuoso L e Pai l leur , l i o 
raudo como un n i ñ o p ó s t r a s e de r o d i -
l las ante el A r a Santa, supl icando a l 
Dios de l a Mise r i cord ias le i l u m i n a r a 
la idea que red imie ra á los astrosos y 
e s c u á l i d o s ancianos que pu lu l aban por 
las calles ó m o r í a n de hambre eu las 
casas. 
¿ Q u é p a s ó en aquellos momentos en-
t re Dios y el a lma del p r e s b í t e r o L e 
Pai l leur? Nadie l o sabe; lo ú n i c o que 
sí se sabe de c ie r to es que sa l ió de a l l 
la s i m p á t i c a y popular i n s t i t u c i ó n de 
las He rman i t a s de los Pobres, 
A poco uua modesta boa rd i l l a de los 
barr ios extremos de Sa iu t -Se rvan , r e -
c i b í a á unos cuantos ancianos á q u i e -
nes colmaban de mimos y caricias t res 
sencillas mujeres, que con fervor a so -
ciadas á la idea de Le Pa i l leur . p o n í a n 
los c imientos de esa ob ra de ca r idad 
admirable y heroica por las v i r t u d e s 
e v a n g é l i c a s que eu ella b r i l l a n . 
D e entonces a c á , ó lo que es i g u a l en 
el t ranscurso de c incaenta v seis a ñ o s 
aquella boardi l la de Sa in t -Se rvan , se 
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"i aproximacione» para los númoro» 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 5 0 0 1,000 
2 id. para lo» id . id. del segundo Id. 
¿ $ 2 0 0 400 
2 id. para lo» id. id del torcer id. 
4 $100 200 
936 premios t 86.250 
L<o que se avisa a! público para general conocí-
mio&to. 
ÜE^ana Septiembre 22 de 1896.—El Administrador 
•apeeial de Lotería», José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
de la Isla de Cuba. 
Desde hoy se encuentran á i a venta en esta Admi-
nistración y eu toda» la» C©lectu(ÍE,8 de la Isla, lo» 
billete» correspondientes al sorteo extoaordinario n. 
34, que se ha de celebrar el martes 22 de Diciembre 
dol corriente año, qu* constará de 30,000 billetes al 
precio de 10 pesos oro cado uno, dibidido en léc i -
mos de 4 1 peso oro, y cuya distribución de premio» 
s como sigue: 
Sorteo extraordinario n ímero 3». 
30,000 billetes á $ 10 oro cada uno $ 300.000 
75 pS para premios ,, 225,000 
25 p § para la Hacienda ,, 75,000 
D I S T K I B U C I O N DE PKEMICS 
Premio» Peso» 
1 de $ 80 000 
1 de 10.000 
1 de 5 000 
10 de 1.000 10.000 
867 de 100 i . . . . * 86.700 
99 aproximacione»parala centena dol 
primor premio 4 $100 9.900 
99aproximacione» á la centena aei 
segundo premio 4 $100 9.900 
99aproximacionea á la centena del 
tercer premio 4 $100 9.900 
2aproximaciones para los número» 
anterior y posterior al primer pre-
mio 4 $1.000 2.000 
2 aproximaciones para lo» números 
anterior y posterior al del segundo 
premio 4 $^00 1.20O 
2 aproximáciijnes para los' número» 
anterior y posterior al del torcer 
premio 4 $200 Í0O 
1183 premios $ 225.000 
Lo que se anuncia al público con el fin Ue que a-
[iKíllas personas que con tiempo deseen proveersa 
le billetes para dicho sorteo,' ?epan que pueden ad» 
quirirlos desde luego y* en las mismas condiciones 
genérale»', qae esta Administración tisue anunciado 
para la venta de los sorteos ordinarioo. 
Habana 25 ile Septiembre de 189.6—El Adminis-
trador Especial, José de Goicoechea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E COBA 
SECRETARIA. 
NEOOC1AUO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
PRIMER AVISO DE CODRANZA DEIj TEUCER 
TRIMESTRE DE 1896. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 18S9, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albeur y Zauja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios de servicio de agua que el 
din 1? de Octubre próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado torcer trimestre de 189(1, así 
como de los de años y trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta hora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dia» hábiles 
desde las diez do la mañana bás ta las tres de la tar-
de,y terminará el 31 dol mismo mes de Ootubre, coa 
sujeción 4 lo que previenen los artículos 10 y 14 dft 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, paía el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y & 
la Real orden de 7 de Noviembre de W<3 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio da 
aguas. 
Habana, 26 do Septiembrode 1896—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, P. S. AiiaVtJudo Saaverio.—El 
Subgol^ernador, Jo«é Ramón de Haro. 
C 989 8-27 
Francia , euya n a c i ó n , a d m i r a n d o l a 
ejemplar labor de las He rman i t a s , y a 
en los comienzos de l I n s t i t u t o , les a d -
j u d i c ó el pEémio á la v i r t u d cousis tenta 
en 3.000 francos, que ellas aprovecha-. 
ron eu agrandar la casa para a d m i t i í 
m á s ancianos. 
E n 1803 v i n i e r o n á E s p a ñ a , fundan-
do su p r imera casa en Barcelona; eu 
1804 se i n s t a l a ron en Lorca , con tando 
ca; 3, en Occeania; 2, en P o r t u g a l ; í j 
en T u r q u í a , y las nuevas fundaciouea 
concedidas: 39.232 ancianos e s t á n re-
c ibiendo en ellas, de manos de 4.500 
Hermani tas , el a l imento que sostiene 
a l cuerpo y la sourisa del á n g e l quo 
eleva el a lma, y 150.000 de aquel los 
con las rel igiosas d i fun tas á la cabeza, 
d e s p u é s de haber estado en estas ca-
sas, v e s t í b u l o de la Glo r i a , saborean-
do las inefables du lzuras del I n s t i t u -
to, h a b r á n rer. ibido en los umbra les do 
lo eterno el a lma del insigne y bonda-
doso L e Pa i l l eu r , b e n e m é r i t o fundador 
de las He rman i t a s , que desde d ic iem-
bre ú l t i m o espera la r e s u r r e c c i ó n do 
los muer tos . 
Tales son las obras de Dios, L a ins-
t i t u c i ó n de las I I e n n a n i t a s de los Po-
bres, que se hacen pobres para hab i t a r 
ent re ellos y todo lo dejan para ser ol 
b á c u l o y el s o s t é n de tan to in fe l i z an-
ciano, de quien só lo se separan cuando 
media l a e te rn idad , viene á ser ou e l 
s iglo X I X el ce í i r i l lo que refresca la 
t rente del fat igoso viajero causado 
de considerar los e g o í s m o s y apos-
t a s í a s m á s ó menos patentes de las 
modernas sociedades. L a v i r t u d y 
el sacri t ic io en medio de unas genera -
ciones t a n corrompidas y tau mater ia -
l is tas como las nuestras, es el dedo 
de D i o s que toca en nues t ro c o r a z ó n 
para que despertemos del l e ta rgo en 
que nos t ienen sumidos las b á q u i c a s or-
gias de los t iempos que corremos; lo 
ún i co que no parece, lo ú n i c o que no 
acabft, lo ú n i c o que no se ex t ingue , 
po iaue v ive a l calor del amor d i v i n o . 
EMILIO Q U E S A D A . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l s . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VTU 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L IMAKIO 1)K LA lUAIílNA, 
H A B A N A . 
^ÜTICIAS COMERCIALES. 
Aueva l o r k . Octubre 2 , 
á l a s o i de la tarde, 
Onias eepaficlas» fl 815.70. 
Centenes, fl $4.81. 
Dcscoento papel coraorcíal, CO djr., do 7 
a 7i por cíeulo. 
Cambios sobre Loudres, 60 diT., bauqueros, 
gJp4.8Gi. 
Idem sobre París, 60 d?T., baaiiaeroa, i b 
francos 17. 
Idem sobre llambnrgo, 60 d??., banqueros, 
& 95. 
Eouos registrados de los Estad os-Unidos, 4 
per ciento, á 113, ex-capón. 
Centriln^as, n. 10, pol. U6, costo y flote, & 
8 i . 
Ceuliífugas en plaza, A 3 1/16. 
Regular ü buen reüuo, en plaza, de 2 1/1G 
fi 2 1:̂ 16. 
Aztícar de miel, en plaza, de 2 7/1G á 2}, 
t i mercado, ffiruié* 
Eieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Haníeca del Oeste,en tercerolas, á II10.40' 
Harina patent Alnucsota. ñrme. A 14.83 
Londres , Octubre - i . 
Arffcfir de remolacha, á 9/í. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, tlrme. d 12/1;. 
Idem regular reflno, á 12/3. 
Consolidados, i l^üh ex-iaíeráí. 
líescuento. Raneo Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, íl 67i, ex-lntorés, 
F a r i s , Octubre 2 . 
Renta S por 100, á 101 trucos 821 cts. ex-
interés. 
C O T I Z A C I O N E S 
COI.EOHO 
D E L 




f B A K C I A . 
A L E M A N I A . 




á 60 div. 
6 á 6i pg P. 
á S div, 
4Í á 5 o. 8 P. 
áSdrv. 
Sin operadoass. 
B8TADOS UNIDOS . ^ 1 0 M 11 o g P, 
l áSáiT. 
DESCUENTO MERCAN-5 
T I L ] _ 
AZUCARES FOROADOiV 
Biaaco, trenes, de DeroiDe/ 
Killieus, bajo á regular.... 
I(le:u,idem,ídem, idem, ba«-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id, fioreto 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. U.) . 
Idsai, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
Id . snperic ru9 17 á 18, i d . . 
Idem fioreten. 19á 20. i d . . . . 
C E N T R I F C ü A S UE GUARAPO. 
Polarización í^.—Sacos: Nominal. 
Bocojes. No hay. 
AZCCAR DE M I E L , 
F c i i h i t c i ó c 88-rN^iiiinfel. 
AZOCAR MASCABADO. 
Comtn í regular refino.—No hay. 
Señores Corredores d« semana. 
D E C A M B l ü S - l ) . Feüpe Bohigas. 
DE F K U T Ü S . - D . Pedro Becali 
Es copla. —IlaDan» '2 ae Óelubre de 1898—El 
Sindico Presidente interino, J. Petersón. 
C c t í z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el d í a 3 de Oc tubre de 1SDS 
FONDOS PUBLICOS 
Jjtnta S por 100 Interes y 
ano de amortiiación a* 
n u a l . . . . . . . . . . . 
Idem. id. y 2 id 
Idem da anualidades,.,,. 
Billetes bÍDotccariüS \el 
Tesoro de la luí da 
do Cuba . . . . « 






«, ( • • • • • • • •*• • • • • • 
•••••«••••«••••••a 
««•••••••••••••••a . . . . . . 
10 á 11 fg D.oro .MM 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Excnio. Ayao-
miento de la liabaua* 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem, lüem 2? emisiónM 
ACCIONES 
juaneoEspaüoi déla l i l i 
ae (Juna 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de U 
Habana y Almacenes 
de Reela 
Ban-o A p í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Dipo 
tecario de la isla de 
Coba.. 
Empresa de Fomento y 




de Depósito de la Ha 
baña 
Coranafila de Alumbrado 
de Gas hisuauo Ame-
ricana Coneolklado.,.. 
ComoafHa Cubana de A-
lumbraóo ae Gas . . . . . . 
N t i Compañía de Qu 
de la H a b a n a . . . . « « . . . • 
Comp&ñia dei Perrocarri 
de Matanzas ¿ Sabaol 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas i 
fcjücaro. 
UompaCia ¿e Caminos ae 
Hierro de Cíentnegocí 
Villaclara 
Ccmpañladc Caminos as 
Oisrro de Caibarién á 
Sancti Sp ritas 
«.ompt&iade caminos da 
Hierro de Sagua l» 
Uranae. 
Compauíi aeiFenocarru 
e n une • 
Ffcrri.carnldel Cobre»..« 
Ferrocarril de Cuba.... . . 
Idem de Gnantanamo.... 
dem de Kan Cayetano» 
ViCalcs . . . . . . • < 
Eefinerla da Cardsn" •• 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem .uem Nceva Com-
ratia de Almacenes da 
Depósiiú de Santa Cs-
lailÁa • 
¿eir . id, Nno»» lí ibncs 
¿ t E U l ú , , . . . . . . . « « • M 
OBLIGACIONES 
Blpctecarift* ¿9 Wttxi 
carril de CieL(ne¿üiy 
V-.ilaclsr» l í emisión 
si S p § , . . • . • . . . . . . . # • 
Jcsm ídem, de 2* Id. al 
7 per lOJ 
SOLO bipotecarioi de 1* 
Cocpat i» ds QaiHUp. 
Atner. CottíolMada, 
11 & 12pg D . ero . . . . . . 
•U á 45 p g D. oro %mmmm 
33 á 34 pg O, n% 
ATO D§ D. oro . . . . . . 
..C.CEt.••*.•..•*• i . . . . . 
• a . . . . . . c 
aaaasacMS.aaaaaa. saaaaa 
8Sá 88 p.g D. oro laaaaa 
•aaaa.aaeaaaaaaaaa .aaaaa 
58 á59 p.g O ara . . • • « . 
55 á 56 p.g D. ato « M a s 
70 á71pkg O. UO tmmmm 
65 i 66 p.g D aro taaaaa 
G5 í 66 p.g O. are MMO 
36 137 p.g D. oro . . . . . . 
ra.aa.*B...aaaaaaa .aaaaS 
..aa.a 
65 VO P'S D. Oro a.aa.s 
••«.a.iaaats.***** 
34 i 35 p .g D. oro. 
• a».ana««taaaaaa» saaaaa 
„ « . . • " « • « • » • • • • • •••••s 
68 á 69 p.g D. oro 
D I A K Í O D E L A W í A K I I M A . — * ' c m b i e 4 4 e i s s a 7 
Í Í O T I C I A S D E V A L O R E S 
C r : m e n e á i l l S j á i m 
Vendj-Csmp». 
Valor 
KCNDOS P t"BLiC05 . 
VK'.t A'ictamlecto 1*hlpjiífli 
OÍlnfieiOBM Hlvouoarlks d«J 
HXCCJÜ, A'aEÚmlet io . 
BUlfies B.poiecanoi de la Ul» 




Buco Ea afiolde la l i n d e Cuba 
panco Aerícola.. 
Banco del Comercio, Ferrooarri, 
lea Unidos de la Habana y A l 
maceses deRezla caá* 
CompaCia de Caminos do Hierro 
de C&rden^s y J á f a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida do toa Forroo». 
trlies de C a i b a r i é n . , . . , . . . . , , . 
Compafiía do Camtnoa de Hiorro 
deMa*anias& Sabanilla 
Oompafiia de Caminos da Hiorro 
de S&gua la Grande,.,. 
Cotnpafiiá de Caminos do Hierra 
de Cienfctezosá VUlaclara. . . , . 
Comnafila del FerrocarrllDrbaño 
Comn. del Ferrocarrü del Uetts. 
Comp. Cubaaa de AlaraDradoGai 
BonocHiDote^arios déla Compa-
t ía de Gas Con»ol idads . . . . . . 
Compafiía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... 
Bonos Kipotecario» «¡ouTertidoa 
de Gas Coniol tdado„. . , 
ttefinerta de Aíütiarde Cárdena» 
CompaSía de Almaoonea de Ha-
cendados., , . , 
Empresa de Fomento y NaTeirfc-
oión del Sur ; . , 
Coaps.ñía de Almacenes de Do-
pósito de U Habana 
Obligaciosea Hipotecarias da 
Cienfnegosy Villaclara 
Compañía da Alciacenes de Santa 
Cfctr.lina mmmm 
Bed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé la Isla do Cuba. , . . , , 
Compañía de Lonja de Víreres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgaia 
Acciones.... 
Obligaciones..... . , , 
Ferrocarril de San CayeUno'V 
ViCaias.—Acciones 
O b l l g i c l o n e i . . . . . . , „ . . 

















































Habana 3 de Octubre de 1895 
S e c c i ó n M e r c a u t l I . 




8E E S P E S A N . 
Mascottc: Key West j Tampa. 
Manuela Puerto Rico y escatas. 
Yucatán Nueva XorK. 
Versaíllee: CoruCa r escalas. 
Habana. Nueva líork. 
Ciudad do Cádiz: Córa la y escalas. 
Seauranca ??ew Yi rk. 
üri iaba: VeTRanii! eic. 
Ciudad Condal: Veracruz y esa. 
Whituer: NeTy Orieans r ese. 
Tumurl. Veracrua » escalas. 
City oíWasbincton'.NaeTa York. 
Mana Uerrert.: Puerto Rico y escala*. 
Vigilancia Nuera York. 
Euskaro Livernool v esc. 
Ernesto: Lirernosl T esc 
Santanderino: Livernool y esc. 
Saiato^a: V eracruz y esc 
Citv of WasLinton Veracrua y escalas. 
Üriza&a Nueva York 
Saírarauca: Veracrua. 
M. L. Vllaverde: Pto hlco y eso. 
Yamnn Nieva Yorx. 
Yacat&L Veracruz y aséalas. 
Vigilancia: Tampico y esc 
Saratoea: Nueva York 
S A L D R A N . 
Séneca. Nueva T a r i 
Versailles: Veracros. 
Yucatán Tamoico. 
Miguel Jover: Barcelona v eso. 
Securanca Tamnico v escalas. 
Whitnev: New Oneans y escalas. 
Orizaba- New York. 
Yumurí New York. 
Ciudad Condal: JNew ' íork. 
Manuela Puerto Rico v esca'aj. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Yucatán: «nava York 
VifUancla Tamnico y escalas. 
8 arate ara New York. 
Séneca* Veracroz. etc. 
Orizaba' Veracruzv eso. 
Citv of Washineton: New York. 
Setruranca; Nueva Xo:K. 
Ycman^Veracrusv iscalas 
V A - P C l ^ B C O S T E K O S . 
SE A P E R A N . 
Obre, o iftanaaia de Santiaeo de Cuba y escalas. 
— 4 t'ár.siS:;» Concepción: en tsataoano, proco-
cedente «te Cuba. Manzanillo, Santa Oros, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfaegoa. 
( 7 Argonauta en iiatabauo, procedeute da Cu-
ba v esc 
M 7 Argonauia: en Batananó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
9 San JUÍU: de Gibara, Fagua de Tánamo, 
Baracea y Santiago de Cuba. 
— 10 Aviles: de Sgo. ae Cuba, Bagua da Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
11 Josenta: en Batabanó prra Cienfueeos, Tri-
nidad. Tunas, Júcaro. Sta. Cruz. Manza-
nillo y Sfl;o. de Cuba. 
— 14 Marta Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
. . 14 Antlnógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Julia, de Nuevitas, .Puerto Padre, Giba-
ra. Mavarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. de (Juba y eso. 
S A L D R A N 
Obre. 4 Antlndgenes Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y escalae. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
M S Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 6 Tritón: para Cabafias, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia. Rio del Medio, Diruas, Arro-
vos v La Fé. 
6 Adela: para Cárdenas, Sacua y Caibarién. 
— 8 Purísima Concepción: de ¿tatabauo para 
Cienfueeos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
10 Manuela, para Wueyltas. Puerto Padre, Gi 
bara Sagna de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
. . 11 Argonauta: ae Batalmne,procedente deCu-
ba y escalas. 
— 15 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
. . 31 M . L. Villaverde: para Seo. de Cuba yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda do 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana —Se despacha é bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Liverpool y escalas, en 28 días. vap. esp. Vivína 
cap. Alegría, tríp. 39, ton. 1983, con carga ge-
neral á Deulofeu, Uno. y Cp. 
Naussau, en 7 días, gol. am. Eastern Keen, ca-
pitán Caraerou, trió. 8, ton. 38, con avena y ha-
rina á Deulofeu y Cp. 
Nueva York, en 8 dias, vap. ing. Ardamhor, ca-
pitán Davey, trip. 23, ton. 133J, con carga ge-
neral á L. V. Placé. 
Dia 3: 
Tampa y Cayo Hueno, vap. am. Mascotte, capi-
tán Kowse. trip. 40, ton. 520, con carga general 
á Lawton y Hno. 
Hamburgo y cscals^, en ."0 días. vap. alm. Go-
thia, cap. Pheh» , tffft. 35, ton, 1493, con carga 
general á M . Falk y Cp. 
Halilax, ea 10 días, vap. ing. Premier, cap. Ho-
kins, trip. 15, ton. 188, c&á papas á G. Lawton 
Childs v Cp. 
Veracruz y escalas, en 10 días,- Tap. am. séneca 
cap. Stevcns, trip. 62, ton. IS iV con henequén a 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 3 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Masccrtte, cap. 
Howue. 
Galne ton, vap. ing. Chollerton, cap; Ford. 
Xueva York, vap. am. Séneca, cap. Steveas. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mateóte: 
Sres, F. Ruis—B. Iltiesta—V. Rodríguez—J. P. 
Eacoto—Concepción Kodrigucz——Josefd Alegre-
María Fay—M. Rooney—A. Marirara—J. Junquera 
—A. Boda—P. PnBales y 2 más 8. HernAnilez— 
Federico Fraga—Susana Pérez y 4 más Virgilio 
Lasaga—Antonio Sánchez. 
De HAMBURGO en el vapi alemád Qothia: 
Síes. A. Kebe—O, Lerch—A. Villnoc—H. Ber-
tiemboch—H. Edelmftu—W. Schaberger—A. Grei-
mer. 
De VERACRUZ en el vap. am. Séneca: 
Sres. Angel Rivas—Además 15 asiiticor 
SALIERON, 
Fara NUEVA YORK en el vap. am. Vigilancia: 
Sros. Adolfo Boraet—M. Gudcman—S. Aauge— 
M. Galnel y señora—José García—Charles Edmad— 
Simón J. Flatoso | José CastelUuo—Antonio Zayas 
—Félix Feruánd?í—O. Aizpurva—Además 17 asiá-
ticos' 
Entradas de cabotaje, v 
' Dia 3; S 
De Carahatas, gol. Teresita, pat. Barreiro, 30 pipas 
aguardiente. 
S. Morena, lancha Cataluña, pat. Simó, 61 pipas 
aguardiente. 
S. Morena, gol. Munl, pat. Ferrer, 600 sacos 
carbón. 
S. Morena, gol. Mstilde, pat. Alemañy, 1000 sa-
cos carbón. 
Baráooa, gol. Anita. pat, Mas. 10,000 cocos. 
B. Honda, gol. Mtrcedita, pat. Torres, 50 sacos 
carbón. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella, 
8 pipas aguardiente. 
Matanzas, gol. María, pat. Eslévez, 100 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 2: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso. • 
Enqnes con registro abierto. 
Para Nueva Orleans, vap. am. Séneca, cap. Stevens 
por Hidalgo y Cp. 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Cnrell, 
por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vía Caibarién, vap 
esp. Pío I X , cap. Ugarte. por Loychate, Saenz 
y Cp. 
Bti^nesqtie se ban despacbade. 
Para Cayo Hueso v Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, por G. Lawton Childs y Cp. con 169 
bultos frutas, viandas y efectos. 
Casa Blanca, Marruecos, berg. esp. Margarita 
Sin'es, cap. Talavera, por J. Astorqui, con 10 
tercerolas miel de purga, 1293 galones miel de 
ab'jas y 80 pipas vacías. 
Galveston, vap. ing. Cholleston, cap. Ford, por 
M . Calvo, ed lastre. 
Bnques qrt ie ban abierto registre 
Para Delaware, B. W. bca. am. Matanzas, capitán 
Erickson, por L . V. Placé. 
P6lisas corridas el dia 
Octubre. 
Tabacos torcidos 
Oaietillas. si j a r ro s . . . . . . 
Picadura (rllos ., 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Miel de purga, telas 10 
Miel abelas galones..... 1,2'J*> 
Pipas vacias £0 
Frutas y legumbres bultos.. . . 1GJ 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eahana 3 cía Ociuhre de 1896. 
I M P O E T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regular existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 l:b. de 
17 á 21 rls. arroba y de 9 lib. de 18 á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tatnafio, á 8-} rs. caja. 
A C E I T É D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 q . Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-64 y $t-
54 q.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 q . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3̂  á 4 ris. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—St, cotiza en cíyas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 3 1 
cts. mancuerna; 2? á27 cts. idem; y 3? á 20 cts. idm. 
Capadres á 75 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las ezistgncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2¿ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $14 á 14i qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á 11J rs 
arroba. 
ALPISTE.^M¿6¿45xik'{encias son buenas y los pré-
c i o s j r n g ^ i^mt»4'H<$^Í4Ü,. ' 
^ ^ r a t í á ' M b ^ e ^ o U z a n ^ f l I ^ ^ G cts. caja, 
según cla-es. i - . 3 S íl • 
ARROZ.—El de semilla se cotí?» de 7̂  A 7j| rs. ar. 
Canillas viejo de lOj á 11 rs. ar, y él nuevo de 9̂  6 
10 rs. ar. Valencia á Si 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $5i qtl. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estados 
Unidos-y se cotiza de $1-55 á$l-60. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $8 á $8 iy 
el compuesto ce $7 á $7i libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7| á $8 c. Ualifax, á $5i q. Robalo á $5i y 
pescada inglesa á $5 qtl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $19i á $23,-^1 £Si\ ¿. , r ^- iOO ' 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se" coliza 
i í J e ^ á ^ S i ' l O T ^ S i * de lata. g ^OiJ '<'% 
CfBaaOIiLft^.-iíSoii'J)A<«M las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitiid.y 6« oótí-
zan de 21 á 23 rs. qfl. Las del pais de 12 á 22 rp. 
CERVEZA.—¿'/i i(fn-i.'í#—Son muy pocas las 
existencias que hay de este artículo en primeras mag-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
"PlP» en botellas, á $IJ docena, \ idem y \ tarros á 
$14J barril neto; "Globo» en estos dos últimos enva-
ses, a $ l í las 24i2 botellas y «W. Yourger», á $12 ba-
rr i l neto. Del}>ní:: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importada, vendiéndose á $11 barril neto con 81i2 
botellas ó 4 tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha «urtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada Cotizamos de $9J á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11^ á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen macho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se coti;aii: cajns de 6 pomos grandes, $4; de 
12(2 id., $ñ; de 12|4 id,. $3, y 1^ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los fraGcescs se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales cp.ia de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
FIDEOÍ3.—Los Peninsulares, de $3J á $8 sccím, 
marca; los del país, á $3i los corrientes y $6 los su-
perioreí. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose á 12i rs. ar.: délos Estados-Unidos, los blancos 
con firmsza cu los precios se cotizan de 9* á Í)J rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $4i, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 6 á 6J rs. ar., medianos de 9J á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 19 rs. y gordos superiores 
de 12 á 18 rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 ií $10 garrafón y de 
$11 á $ l l i en oajas. La del país, de $2i á $4i 'ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de$8 í á $8^. La america 
na de $7^ á $8 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 8 á 81 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotí ra con 
firmeza en los precios de $4] á $4J c. El de Mallor-
ca, de Bosoh v Valent, se reparte á $7* c, 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$ m á 20i qtl, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$l á 4i decena, según su estado r clase. 
L E C H E CONDENSA DA. — Se detalla, según 
marca, de $2^ á 3 dua. de latas. 
LONGANIZAS.—Regularei existencias y se coti-
za de 4 i a U rs. libra. 
M A N T E C A . - Cotízamoi tercerolas de $10 A 
101 qtl . . y e" P»*M sp.tnin clases de $11A á ü j idem 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de ' 0 á 71 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 4 á 41 ra. ar., por estar bas-
tante escat¡o. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotirs iegin 
marca y tamaño del envase, de$23i á 23 qti. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las i t l país nominal. Las americana» 
22 re. barril 
P A P E L — E l estracil'.a catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. ntsma; el francés *e cotiza de 33 á 50 es idimi, 
el americano de 23 4 30 centavos, y el d e l p a í ( á 4 5 
centavos. 
PASAS.—Surtidi y te detallan de 12 á 13 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9¡ 
á ¡i} c t l , 
QUESOS.—Buenas existencias el de PatagrJs. se 
cotiza de $221 ¿ 23 quintal, y el de Flandes etciso, 
á 21J 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de l l j á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tamate y aceite, de 1^ 
ó 1| rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 12 
á l^rea:es. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3J á 51 caja, 
seirun marca. 
SUSTANCIAS—Carnes y aves bu moí surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, v pescado $-Uá 4{. 
SALL l l I C I I O N . — E l de'Lyon, ne 7 a 7{ rs. libra, 
y del de Arlóíri^ 84 á 4 rs. libra. 
TABACO l iRKVA.-Según marca, «e ;vUia ie 
|21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios ñrme, Cotizamos de 151 á 17rs. 
TOCINETA.—Se coliza según clase, de $121 á 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$5| y grandes á"fll;f lúa cuan., cajas 
VERMOUTII .—El Torino se cotiza de $71 á 10, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según élaáér 
V I N O S E C O ^ Ü o n regular demanda, de $44 á 4} 
barril. 
VINO D U L é E , i - C o n demanda, de $4¡ á 41 ba-
rr i l . 
V I N O ALELLA.—Se hacen ventas de?U 445 
los 4 cuartos, scgún',marca. 
VINO NAVAíKBO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las exiitenciaa en primeras ma-
nos son regulares y lo» tipos firmes, detallándose de 
ti '6 43 pipa. , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T S T É A M 8 H I P L I N B 
á K e W ' T o r k en 7 0 boras, 
les rápidos fapciro censes americanos 
r O U V B T T R 
Uno ae estos vapores salara aeeste pnorto toaos las 
miércoles y sábados, á la una de ¡a tarde, con esoala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pastyeros á Nueva York sin cambio al 
giinc, pasando por Jacksonville, Savanaoh, Charleo 
ton, Richmond, Washington, Fiiadalflay Baltimora. 
Se vendan billetes para Nueva Orleano, St. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación coa las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ¡da y vuelta i Nueva York, $90 oro am»-
rieano. Los conductores hablan el castaUano. 
Los d'as de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los S i -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G . L a w í s s C l i n C o i , , S, e i C , 
Mox««d«raB S 2 . altos. 
I 734 158-1 J l 
[ t a d e V a p o r e s ( t a i 
T B A S A T L A N T 1 Ü O S 
o í 
i a t f l J . ¡ m u ¡ m 
D E B A K C E L O N A . 
El muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«I+IOO A. í„ y construido l>;yo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
capitán S I L , 
«aldrá ds la Habanteu la primera deflen» de Oc-
tubre, vía Caibarién para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
ji¿i;SaíWte;)6jm¡; de. T,eneriíe, 
0¡ Î afs Paln\afj de,Gran Canaria, 
r. jpi^jl'jt^rráneo 7 Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dictírtS píteTtos. , BASO ' ~ ! ' 
Para mayor como Jldad^ejlo^ «mores f awytro^ 
el f p ^ j f ^ t ó j a t r ^ ^ f ,4 sa&sllos de los Alma-
cenes de San JjosL 
Informarán sus consignatarios: J. B A L C E L L S y 
COMP., S. en C Cuba 43. C 1024 25-5S 
m m i c o r r e o s 
O B L A 
X r a g a t l á i i t i c a 
¡ ¿ a ^ u U l u i S A N T E S i l í B 
A N T O K I O LQF.E2 Y Ü O M ? , 
E l VAL'OM CORREO.. 
M E X I C O 
capitán C U E E L L , 
saldrá para VERACRUZ «1 fi de Octubre á las dos 
de la tarde llevando la correspondencia pública 
de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 d<l Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y . el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá i n eosaignatarto 
M. Calvo. Oficios a. 28. 
E L VAPOR CORREO 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán T O M A S I 
saldrá para 
P u e r t o K i c o , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
el día 10 de Octubre & las 4 do la tarde lloran-
do 1» correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reelamento depa*aje8 y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta com-
pañía, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNoviembre de 1887. el cual dice así: 
"L.oa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y e! puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo, así como del puerto de destino. 
De mis pormenores üucondrá ta oouiignatario 
M. Calvo. Oficios a.3S. 
S L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W YORK el 10 de Cctnbre i 
las 4 de la tarde. 
Admite car(;a y pasajeroi, i loi que ie ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en ses diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Bambargo, 
Bremcn, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demii 
pnertoi da Earopa cou cocscimiento diraoto. 
La carga te recibe hasta la víspera de la i i l lda. 
La correspondencia solo ie recibe eo la AdmluLl-
tración de Correos. 
N OTA.—fcsia Compañía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguraría todo! lo» efec-
tos que se embarques en saa vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el arikulo 11 del Reglamento de pajajes y del or^ 
dei y régimen interior de los vapore» de esta Com 
paula, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha l i de Noviembre de 1887, el cual lice así: 
"Los nasnieros deberúo escribir sobre todo» ¡o» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de Ies-
tino, con touas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »ii aueüo 
así como el ie) ¡uiertode Jestiao. 
H . Calvo. Oficio» 28. 
L Í N E A D E N D E V A Y 0 R K . 
en o d n b i n & c i ó n cea lea v k i e a í E a r o p a , 
V e r & c m y Centre A m é ñ c A , 
Be tarda tras xaensualsai, salinnde 
la» vaporea do o sto pnertoloa díao 
l O , 2 0 y 30. y del ds Mew-Tork loe 
dias l O . 2O y 30 de cada mee. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA, i L L S O A D A -
Do la Habana el día úl-
timo de cada me». 
mm Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Jm Gibara , S 
M Santiago de Cuba. 6 
wm Ponco 8 
wm BS&ya^'Jet.M..nM 9 
A N a e r i t a s s l . . . . . . . . 3 
M Gibara.,.. a. S 
. . Santiago de Cuba, i 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
mm M a y a g ü e s . . , . . . . . 9 
mm Pnerto-Hloa.. . . . . 10 
SALIDA. LLfEOADü. 
A HayagUes a l . . . . . . . U 
. . Ponce 15 
s. Puerto-Principa . . 16 





. . . . . 21 
a...* 2) 
De Paerto-Rico e l .« . 15 
, , Mayagüez . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
„ Puer to-Pr íncipe . . 19 
es Santiago de Cuba. 20 
Gibara. . . . . . . 21 
. . Naeritaf, . . u . . . . . 23 
En su viaje ds Ida rocIblrS ea Puerto-Rico lo» dlaa 
81 da cada mes, la CTrga y pasajeros que para lo» 
puertoa del mar Caribe arriba exnresadoa f P&oífiao 
eoBduica el correo qao sale de Barcelona el día 25 T 
Út C&du el 30. ' 
J£n su viaie de regreso, entregará el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ta carca T oasaiero» oca o0u. 
duica procedente do lo» puertoa áol mar Calibo r en 
el Picífico nara Cf ir B rcelanu 
&J ta époc» ae onarenc&ua, o ea desda . de Ma^ 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádi«» 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros (61o 
para los últimos puertos.—Jf. Cateo y OofHp 











a n d C u b a 
M I L S T E Á I S H I P C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Sf rricio regalar de vapore* correos amerieaao» ca-
tre los puertos slgüentes: 
Hueva York, i Ulsafaegot, Tamptoo, 
Habana, I Progreso, Campach», 
Naseau, J Veracrua, Frontera, 
Haatisfio de Cuba, i Tupan . Lagaña. 
Haliaas üe Nueva TorS parala Habana y Tamplco 
todos los miércoles á las tre. de la tarde, T para la 
Habana y puertos de México, todos loa s&bados i la 
cna de la tarde 
Salidas de la Habana para Nuera York, todos los 
jueves y sábados, & las oaatro ¿o la tsjMs. oomo 
V I G I L A N C I A Octubra 
SENECA 
O K I Z A U A . mm 
YCMÜRI i * 
YUCATAN r.u m 
SARATOGA « . . . 
C I l ' Y OF W A S H I N G T O N . . . . „ 
SEGUR ANCA w 
SENECA . . 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos ds ts 
todos los jueves por la mañana y para Tamplo 
rectamente, los lunes al medio día, oomo sigua: 
SARATOGA 
YUCATAN . 9 . . . 
S E G U R ANCA , „ 8 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . « 12 
V I G I L A N C I A „ 15 
SENECA ¿ 19 
O R I Z A B A mm 22 
Y U M U R I . . . . . . — 3<t 
Y U C A T A N e. 29 
Stlidas de Cienfuegos para Nueva Yora vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martas de cada doa so-
manas como sime: 
SANTIAGO Octubre 6 
NIAGARA;,V»ÍI... m 20 
PASAJKÍS.-^-Kítos bettn«s¿¿T vapores y Un bien 
ixoaaííííloi^por la rapidea y segarida'cl de sus viajes, 
tienen excelentes comod|uades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administracioa General de 
Correos 
CARGA.—La carga so rooitoe en el muelle ae u*-
ballería solamente el día antes de la salida, v se ad-
mita caria nara Inelaterra. Hamburgo. Bremeo. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con occo-
oimientos directo». 
FLETES.—El fleta de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adtüantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
• ' ^¿ i^ ÍÉa á los señores pasajeros que pnra sacar pa-
f>aí}él̂ b(iá'íytO)li>coó evitar cuarentena en Nueva York, 
debErninro/viQftnsede un certificado de aclimatación 
del Dr. Burgessen Obispo 21 (altos) 
Octubre 1 
mm 5 
Los vapore» de la línea de les Sres. James B 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar 1<M pasaieros 4 bordo antes rie esa hora. 
Para mas vormencres dirigirse i los agente», Hl-
dalfo ^ Comp., Cuba nlaeros 76 y 78. 
730 156-1 J l 
L I N E A S D B L A S A N T I L L A S 
Y GrOLFO D E M E X I C O -
S a l a s r e p l a r e s j ¡ j a s n e a s a É s . 
D E HAMBURGO^. el 10 de cada me». 
D E L H A V R E el 13 de „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracrua. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También ge recibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principale» 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Chcrltourg, 
Copenliagen, Génova, Giimsby, Manchester, Lon-
dres. N ipoles. Soutbampton, Rotterdam y Plymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa pone á la disposición de lo» señores 
cargadores sus vapores para recibir carga ea uno 6 
más puertos de ta costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, siempre qua la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualuuier otro pnnto. con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo 
P A R A T A M P I C O T V E R A C R Ü Z , 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 2 
DE OCTUBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2.381 toneladas 
capitán PREHN. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa v ano» 
cuanto» pasajeros de primera cámara. 
PRECIOS DS PASAJE. 
1» cámara Proa-
Para TAMPICO $ 2 6 Í i 3 
Para VERACRUZ „ 38 „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corresuondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
P—a más pormenorc» dirigirse á »tt» consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartadj 7^9. „ „ 
a p s r e s e e s 
M Á M M P A S O L E S 
€ ' O r r e o 0 d e l a s A n t i l l u 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
i 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de este naerto el dia 10 de Octubre i 











Recibe carga baat» la» 2 de la tarde del dia de 
salida. 
Las pólisa» para la carga de travesía tolo »» admi-
tes hasta el dia anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitae: Sres. Vicente Rodríguea y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués v C? 
Coba: Sres. G-ülceo M'eaa r C. 
rort-An-Pni.ce: Sres. J. E. Travieso y C? 
PuertoPl i t i : Sres. Sucesores de Cosme Batlls. 
Ponce: Sres. Eritze Lundty G? 
Majajrüez: Sres. Schuke y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S- D. Ludwig Duplace. 
Eo despacha por sos Armadores, S. Pedro n.1 
127 l g . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D, J. M A R I A VACA. 
Baldrfi de «ate puerto «l dia 5 de Octubre á las 








Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. I>. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mesea y C?. 
Se despacha uor tus Armadores San Pedro c 1 
127 
Vapor Españo l 
A D E L A 
capitán N . GONZALEZ. 
Itinerario de los viajes semanales entre este puer-
to y lo» de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá dee»te puerto todos los martes á las 6 do 
la tarde, llejrando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves., 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes ^ppr la larde; ama-
necerá en Sagua, sigaienda *íüjé á Cárdenas de cu-» 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas. . . 
De Habana á Cárdenas.., 
De Habana á Sazua . . . . . 
De Habana á Sagna..... . 
De Habana á Caibarién.. 
De Habana á Caibarién.. 
5.30 en primera. 
3.00 en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en torcera. 
13.00 en primera. 
6.50 on tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: S. Arenal y Corap. 
En Sagua: Miguel González Sarmienta. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
( ¡ U t O S < l e L E T R A S 
L . R U I Z Y O * 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
Esquina á Merc&derec 
H a c e n p a g o a p o r e l o d b i e . 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras »ob e Londre», New York, Nesr Of 
lean», Milán, Turín, Roma, Voneeia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambn? 
fo, Parts, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille, .yon, Méjico, Veracrox. San Juan da Puerto Rice, 
etc.. eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pi l u » 
Mallotc». Ibira. Mtib5n y Santa Crnr Je Tenerife, 
Y E S T A I S L A 
lobre Matar xa», Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién. Sagaa la Grande, Trinidad, Cieníaogai, 
Bancti-Spiritn», Santiago de Cuba, Ciego de Ari ia , 
Mat taniflo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Prínolpt 
NaevUaa. eto. 
m . m n m y c o m p . 
B A N Q U E E O B . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Eficiuina á Mercaderes 
H A C E N P M O S P a S S h C A B L E 
F a c i l i t a n car tas á s o r é d í t d 
y g i r a n le t raa á cor ta y l a rga t l o t i 
Sobre N E W - Y O R E , BOSTON. CHICAGO, SANT 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
O O ' BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N . BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., asi como sobre todaalaa 
CAPITALES r PUEBLOS da 
E s p a f i a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D « 
VALORES PUBLICOS. 
N . E E l i T S Y C * ^ 
1 0 8 , A G - U X A R . I O S , 
Esquina á Amargrura. 
H A C E N P A S O S P 0 B E L C A B L E 
rac l l i taa carta» do crédito y «iraa 
letra» * corta y larga vista 
fobre Nueva York, Nueva Orleao», Versera», M i 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrea, París, Bar-
déos Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoler 
Küán, Génova, Marsella, Havre, Lílle, Nanter, S.iia 
Quintín, Dieppo, Touluosa, Venecta, Fioronna, P». 
lermo, Turín, Mesina, St, « íoomo sobra todas las o»-
pítale» y poblaciones de 
S3JSPANA S I S L A » C A N A S I A • 
a 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enfermos del Estímago. 
E . x ' í y l e n d o s o b r e c a d a o b l e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " D l g e s * 
t i r o • ¡ V í o j a r r í e t a , " n o h a b r á 
í a l s í f í c a e í o n e s * 
1, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
4el estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
sjue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, vomiten Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bier: conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s a r i o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
t e con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
EN TODAS LAS DROGUERIAS DEL MUNDO. 
^ 7S7 .10 j , 
E l surtido m á s regio y estenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sederia L a Spoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 3 dedos de ancho, á 2 i , 4, 5, 7 y i O cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. L a 
.Reina de las Seder ías y de la Baratura, Neptuno y 
San Nico lás . 
C 760 
P R O F E S I O N E S 
El IDO. M, VALD£S PITA 
se ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 5254 2G-5 Jl 
D r . J o s é M a r í a d t J a j i r ega i za r . 
M E D I C O HOHROPÁTA 
CuftdÓB ndioftl d«l hidrocele por un procediad*» 
to ««níllk» lin exUaoctón d«l Uau<U.—SapeeitUaU 
en áebrís palúdicas. Prado 81. Telsfono 806. 
(7 741 W l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á una. Teléfono 1,286. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRÜJILLO Y URIAS 
CIRUJANO DENTISTA 
P K E O I 0 8 . 
Por Tina eztraccióB. $1.00 
I Jem SÍH dolor 1.50 




4 diento....... $7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 13.00 
„ U i d 15.00 
OALIANO 3« 
Todoi loa díu , inclasiTe loi de ieata, d« 8 á 5 do la 
Ut i t . C726 34-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
4469 78-6 Jn 
D r . J L n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l t f é s M o l i n a , C i r n j í i n o - d e n t í s t a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo. esquina á Sun José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Oriücaciune» 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.0O 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
listos precios son en plata. Loa traliajos se garan-
tizan por 10 años. Gaiiuno 103, Baños. 
C718 alt 13 1 Jl 
Médico da niños. 
gggggltoa á» d e » fe doa. Monto n. 18 (ftltort. 
Dr. Carlos E . F in lay y Sillas. 
Ex-intemo del N. Y. Ophthamk & AuralInstitito. 
Especialista en las enfennedade* de los ojos y de lo* 
oi i*^. Consultas de 13 á 3 Agaacato 110. Toléfono 
n 99á C 743 l -J l 
VEHI Más dicaz aun que el aceite crudo de h í g a d o de bacalao. 
De gusto ton agradable que los 
mismos niños lo toman con placer. 
u AS A 
• N E C E S I T A M O S . . ^ j ^ C E M A S . 
— S f í s e ñ o r , s í . 1 r;i"rsi5l,M 
E C A L V O S <!c t i c r á n e o m u íio- necesi 
1 
r o rpora l 
E L R E Y m L A B A n X % m A j i & w e ^ M Wngfe i 
I • • 
I M IR 111 
— J ^ o , seiior, no. 
D i S F U U T A I U N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PERSONALMENTE A J . V A L L E S , 
AL UNICO P E RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EÜCALIFTÜS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EÜCAUPTUS VERDAD. 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FBESCO Y ELEGANTE OÜE SE HA VISTO. 
E N E S T A C A S A ^Chalecos de p ique t ó d r i l blanco á $ 1-
ENCUENTRA VD. DE TODO'Chalecos de d r i l cruzados á . . . . , , 1 - 5 0 




E S U N D I C H A 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, un . c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a fieo.x, 
p a h J d i c a q u e l o p o s t r a . 
E L . L I C O M D E B M E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
fesuna medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
áevolñaado á la piella propiedad de transpirar, facilita la secreción délas mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
íie huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
^ durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
te y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dootá* Gcnzalez se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
f a l l e de l a l l a b s u i a n u m e r o 112, e s q u i n a á L a i n | » a r ¡ l l a . I I A B A M . 
Enfermos del Estómago 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e de q u e 
el DIGESTIVO MOJARRIETA e s lo n n i c o po-
s i t ivo , lo n n l c o q n e e n r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o Diges t i -
vo, y ex ig i r g r a b a d o s o b r e c a d a Oblea , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
V I U N T O 
DE 
CON GLICEMÁ Y PEPSM 
DEL 
D E . N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reime las propiedades nu-
tritivas de la GLIGEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s de l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a de l a s en fe rmedades 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia h a s t a l o s niños más delicados. 
De venta: Drdgxíeríácfel Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, : y en todas las Droguerías y Farmacias. 
i Jn 
C Ti'i 1 J l 
I Tj / 'Ló^rPñfeipalcs médicos d^animcjo, entero proclaman 4v 
EiífoSlííión ¿de J Q é B B ^ ^ b f ire de hígado de bacalao conhip^' 
i'osktos de cal i^Ü"é»¿Jsá, como el reconstituyente porv/^-.v 
ieíioia Ĵ ease^el siguiente certíñeado: 
• "Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Isfédí-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que hace muchos aííns está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los caaps en que estin 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
íeconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica* 
do en Caibarien, Cuba^ á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." ^ 
Una persona que está fuerte y ro-
^ ^ ^ ^ f j J l - ^ i M ^ ^ ^ / - - busta no está enferma. A los débiles, 
^ ^ ^ ^ É ^ I ^ ^ S ^ f e delicados y enfermizos la Emulsión 
f 0 ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ d e Scott imparte salud y robustez, 
\ | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ por la sencilla razón de que como re-
* \'̂ (¿CISPP .̂̂ P^^? constituyentes, purificadores de la 
E l Dr. J , A , B e l t r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosíitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
Jas virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas, Exíjcsc la legítima. 
5cott y Bownef Químicos, Nueva York. • 
C U B A 
E N T R E S D I A S 
[ P l A B f D e n a m ? ] 
P A R Ú £ 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una íinura y un j 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOl'RG, 3 7 
t F 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
DE LA 
O f í l Z A - O I L 
E S S ' O R I Z A 
0 R I Z Á - P 0 W D E R 
serán ofrUdos al público bajo wn 
nuevo aspodo. Esta iDodiUcaoión ha 
sido hecha con-ei objftto de permitir 
á lo? amadores v apasionados de la 
PERFU^iÉFU Ar ORIZA 
reconocer los productos LEGÍTIMOS. 
Otros anuncios dan en este periódico el 
fac slmile de las nuevas cajas y frascos. 
p l a c e de Is. M a d e l e i n e 
Haodaa* franqneádo, á q-iien lo pida, íató-
logo illasirado. 
17 J l 
E G R O T 
Ingeuiero-Ccnstructor 
19, 21, 23, RUE MATHIS - PARIS! 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Producieado de priirtr chorro 5(1 a SS», a voluntad 
m i 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotlfloar los aícoho/es a 96-91' (40-41 Cartier) ¡ 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Ins ta lac ión completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
^ " ' ^ l l l l i T l I w i i w i T O IWIIH lili I I I 
3 M J E U A I j I j A S d e o i í o 
Zi *" 'as Eiposiciones Universales da 
r t t H s 1 8 7 8 - 1 8 8 9 
Bordees. D M A DE HIW EH la Exposicloa úe 1882 
B u r d e o s ( F r a n c i a ) 
Si desea pasarlo bien sirva conu-r oda día 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
W f » . 
E l HIERRO E M V A I S 
repreáenta exaotamente el hierro cotí-
lenldo en la econoinía..EiperlinenUdo 
Por lej principales médicos del aiundo, 
pasa Ininedialaincnle cu lasanpre.no 
ocasiona estreñlmlealo, no fallffa el 
Mtomago, no ennegrece los dientes. 
Tómenle veinte oota» en cada oomMa. 
Exíjase la Verda'lera Mirca. 
De Venta en todas las Phamucitui 
Por Biyor : 49 4 42, Bao SalaUliure, PARIS. 
